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TlE^trO (S. Meteorológico N.).—Tiempo p r o b ó l e 
(a j j . ; gcis de la tarde da hoy. Toda España: Viento» 
« ios V ciólo con nul>e3. Temperatura*: máxima, 27 gra-
* * *n Valia^olid, Zaragoza y Tortosa; mínima, 5 en 
¿Os 
Burgos y P: '" 'lona. En Madrid: máxima, 24, y mínima, 
ryéaso. en la página cinco el Boletín Meteorológico.) 
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(«01. 71 «09 y rí«<i 
l o s a 
d a d í a , u n p o c o d e l a b o r ' S i g u e e n I n g l a t e r r a l a | L 0 D E L D I A I S e d e c l a r a e l e s t a d o d e ' Q u e d o a p r o b a d o e l T í t u l o s e g u n d o 
L J : _ _ . „ ^ c o n f u s i ó n p o í t i c a | ~ r L _ _ _ J s i t i o e n C h f l e pe perenne a c t u a l ' ¿ h i , al cabolcaal de un siglo, resurgen en nuestros días 
icritos políticos "ie Balmes, nó sólo porque contengan normas y principios I 
leral aplicación, sino en relación directa con asuntos concretos planteados ¡DOS Consejos de m i n i s t r o s SÍP CjUS 
U n buen s í n t o m a 
1 
Por ciento trece votos concra ochenta' 
•lio 7 Plde 
nroposición 
sugiere al 
o oefa nro* 
/ casi con los mismos caracteres que en su tiempo. 
"Que no somos, no—decía el gran pensador—soñadores utopistas que lo subor-
Binos todo a una sola idea, que nos propongamos encerrarlo todo en un sistema 
», y remediar de golpe todo* los males o dejarlos todos sin remedio. En 
se l legue a un acuerdo sobre 
las elecciones 
lante uno de esos f r 
tos religiosos. 
a con ¡ñicacion a que han llegado en España los negocios públicos, es menester ¡ S e dice que M a c d o n a l d ha pedido ' No vamos a entr 
trios desenmarañando como se pueda, y aunque sea de uno en uno. Con un golpe - i p intprvpno-a Icuestión. Una vez n 
ie Estado se cambia una situación, pero no se plantea todo un sistema, y mucho I ' r ' ^ 
menos se borran de repente las huellas de largos años de trastornos." 
La influencia de Balmes, en su época, fué muy inferior a sus merecimientos. 
H conciencia nacional no estaba preparada para comprenderle. Hoy, en los 
católicos españoles adviér tese un gran progreso intelectual. Quien conozca el 
j y tres, han rechazada ayer las 
una enmienda del señor Barriobero en-i 
I caminada a privar de los derechos ciu-j 
! dadanos a quienes tengan hechos loa vo-l 
c o í e s L a c a m p a ñ a e lec to ra l ha provocado; 
muchos d e s ó r d e n e s 
Por 1 1 3 votos c o n t r a 8 2 se r echaza una enmienda del s e ñ o r B a -
r r iobe ro que p r o p o n í a prfvar de nac iona l idad a los que hubiesen 
hecho voto de c a s t i d a d , obedienc ia y pobreza . U n a enmienda 
de F ranco , r echazada por ap las tan te m a y o r í a 
Va a reducirse el presupuesto co - !SE EMPEZO A DISCUTIR LA A B O L I C I O N DE LA PENA DE M U E R T E 
en el fondo de lal l o m b i a n o en un diez por c i en to j ' * * 
¿nfiñ caabfl d^fe-i . ,̂TTTTT„ „„ ^ ,_ | No es tá hoy la C á m a r a para discu-|da cuenta de que la sesión de la tarde se 
L a C á m a r a a p r o b ó ayer def in i t iva-
mente el p royec to de e c o n o m í a s 
n.nsamiento de las gentes de derecha de nuestro país, sabe que la mayor ía de LONDRES, 29.—El Rey reeresó hov Si^os entraítan un acto de Lbérrimoit ias cona 
r ^ H ^ t o „ «« . ^ « o ^ i ^ f o » o o^.o, ~ . t ~ i ~ ^ ROÍ IrtA R o i m ^ o i » ^ i ^ ^ o vT^o ,„ ' iejerclcio de la actividad Individual, res 
propias decisiones. Y por eso, fácil es constatar, aquí y allá, iniciativas y ^ I r ^ n t e d e lo ^ t ^ o r ^ e Z la M t u d Es evidente que se 
íünieutos colectivos de fiel inspiración en las palabras de Balmes aates trans-1 de la Cánu 
lo sucedido estos días lo mismo en el!a ^ sector de 103 socialistas y a ciertos,al Congreso la reducción de un 10 por 
terreno económico que en el terreno ielementos aislados de otras agrupacio-jioo del presupuesto nacional; además; tjcuiog del Titulo IT. La cuestión rell-jrt 
político. |nea. 'ordena la inmediata rebaja de sueldos 
En loa círculos políticos se asegura! No9 satÍ9Íace tendencia hacia laja los empleados del Gobierno 
¿las acomodan su conducta y sua pensamientos a aquel criterio de Balmes. | de Balmoral. a primera hora de la ^ H n i t ^ 
Son menos en número , día por día, quienes entregan la resolución de los pro- flaDa. y después de almorzar, recibió ai l ^ ^ ^ f ^ * ^ 1 1 1 6 1 ^ ^ P 1 " ^ meaia-
¿«nas patrios a un impulso taumatúrgico , a fuerzas ext r ínsecas a muestras | ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ l Mas otro es el punto que nos interesa. 
ensancha la zona mo-
- suponer que M a c - | - - - ~ "7 - T - a r a - E l extremismo va 
eritaa. Sin contar proyectos de nuevas organizaciones, de diversos fines públ icos . 'donaj^ pU30 ^ al corriente de todo' u 086 ffrupo rad:cal-soc;ahsta 
© Galicia o A n d a l u c í a / l l e g a n a nuestra noticia, en estos días, actividades di - -
versas de mucha consideración. La Agrupación de Acción Asturiana, por ejem-
plo, adherida a Acción Nacional, ha publicado un folleto da divulgación doctri-
izl que a la vista tenemos, aún m á s digno que de elogio, de estudio detenido 
me otro día hemos de dedicarle. L a Acción Regional Valenciana reanuda su 
•cdón y, con buen acuerdo y muchas esperanzas ds triunfo, acudirá a la lucha 
elactorai del día 4, También en Guadalajara luchará en las próximas elecciones 
la Acción Agrar ia Ciudadana, asimismo adherida a Acción Nacional, y que en 
Mtos días realiza una iniensa y eficaz propaganda en toda aquella provincia. 
En fin, nota de viva s impat ía es la actuación de fuerzas que al ponerse al ser-
vido de la candidatura de don José Antonio Primo de Rivera en Madrid, pa-
Uctizan su propósi to de encauzar su actuación por las v ías estrictamente lega-
je,; y ejemplo de ciudadanía, confortador y constructivo, es la mera presenta-
ción de esa candidatura y las nobles y gallardas frases con que el candidato se 
presenta a l a opinión, en sincero manifiesto, 
SANTIAGO D E CHILE, 29.—En vis- . j * , w dedicará pxclusiv^mentp a la discusión roz intransigencia de muchos que c o n s - ^ de que continfian £ desórdenes coJS50nea transcendentales. Hay una calma ^ed lea r ^ ^ y d e que es-
tantemente alardean de liberales. Aun¡motivo de las elecciones presidenciales, i inicial, soñolienta. La sesión perma-¡ta noche no habrá sesión. Durante *sta 
si se prescinde de su aspecto teológico, ¡ei Gabinete ha celebrado una sesión es-inente ha dejado agotadas muchas aten-i remana sólo habrá dos o tres sesiones 
¿ q u i t o ipuede dudar que los votos reli-|peciai y acordó restringir las garan-1cloneg> Escaftoa semivacíoS. Soledad e n i ^ X s a / X C u t i r á T a 1 q u e l l o U s e S t S í 
^el estado de sitio iel Puest;o asiduamente llenaron i ¡03 que no requieran una atención tan 
¡los úl t imos días los diputados cátala- y 80stetVda como otros del Ti tu-
lo I I I , los cuales serán discutidos en !a 
, ^ , u- neS- Se Ve que está resuelt0 ya a PIa- semana próxima. 
E o c n c m i a s en Colombia cer dtí la Generalitat el problema del! E l J E F E D E L GOBIERNO toma la 
Se ha renovade 
Associated Press. 
BOGOTA, 29. — E l presidente Olaya 
ha firmado un decreto recomendando 
Estatuto... 
La tarde es tá llena de aburrimiento. 
Enmiendas que llueven sobre los ar-
palabra para dar algunas espiraciones 
al diputado señor Tapia, que durante el 
discurso del presidente dft la Cámara ha 
interrumpido varias veces. 
Ifleata que el acuerdo tomado con 
to al orden de la discusión obedece 
'giosa se ha dejado de intento para )a|a que después de una sem^nK de ímpro-
, . -T , bo trabajo se ha creído oportuno no con-
¡semana próxima. Hay que reponer l83¡t,nuar diJscnt¡endo en esta tensión de áni-que el primer ministro, sefior Macdo- moderaci611- Patent-e es nuestro deseo de ciated Fresa. 
nald, piensa pedir al Rey que una 1 colaboración y de concordia, que sóloi • * » 'fuerzas y las gargantas. Irnos en que la Cámara ha salido de la 
esfuerzos a los que él Viene realizando'caInb,aríamoa 611 el ca£0 áe 86 e H BOGOTA 29—El alza de los produc-l Ce cuando en cuando surge un In8-ií,emana anterior aquellos artículos que 
para que los diferentes miembros deI!Prendiera UI!a ofensiva ant-religlosa. La 
Gobierno cedan en sus respectivos pun-ihoatllldad 3610 vendría en el caso de que 
tos de vista, y se consiga llegar a unilas Cortes y ei Gobierno se empeñasen 
acuerdo para redactar un programa de bn hacer una Constitución opresora, ex-
carác te r nacional y pueda llegarse, so-
bre la base de dicho programa, a la 
Unión de los diferentes partidos políti-
cos. 
Posteriormente se celebró Consejo de 
cluyendo de su ámbi to a uu sector in 
menso de la vida nacional. Pero—lo re-
BOGOTA 29 . -E1 alza de los produc, — ~ - ¡ofrezcan, por su Indudable Importancia 
tos alimenticios producida por la pu- tante de atención que pasa como una y transcendencia, como son los que afec-
bllcación del decreto presidencial queiráfaga< Son ya las slete E1 estrepito- tan a la religión y a la familia, temas 
aumenta las tarifas aplicables a los ar- so sonar de los timbres nos saca de para d,scuslone3 apasionadas. Además, 
sonar 16'como se ha observado en el tiempo que tículos de primera necesidad y restrin-
ge la importación de los de lujo, halnuestro ensimismamiento. ¿ U n a vota- se ha tardado en discutir los títulos pre-
ción nominal? ¿ P a r a qué? Desde su 
alto escaño terminal lanza con su cara 
bonachona una sonrisa diabólica el se-
liminar y I , en las primeras sesiones, se 
pierde mucho tiempo en las discusiones 
y luego se echa el plazo acordado encima 
y esto hace que haya que acelerar la dis-
cusión. 
, tenido como consecuencia otro nuevo 
petimos—, en la desdichada lupótesis deidecreto presidencial contra la especu-
que tal acaeciera, que sea del Parlamen-j j ^ , - ^ 
to y del Gobierno toda la responsabili-| ¿ n de egta nueva dlgposlcl6„ 
ministros, que duró hora y media. No datdae^la ruptura^ nunca ^ Ijus fuerzas!se crean Comité3 municipales en todajftor Barriobero. que no comparte en sui E) ¿cñor dloe que g M lalco 
y como tal, le interesa discutir cuanto 
antes el problema religioso. Pero. ¿1 su 
señoría lo que quiere es dejar para la 
I próxima sesión la pasión, me allano. 
I El PRESIDENTE DE LA CAMARA: 
1 La pasión dependerá del estado de \n l -
Huelga decir que bajo tales ejemplos no cobijamos grandes Ilusiones. pe,g€ ígíCm6 ninguna referencia, pero pue-¡católicas, obligadas a un leal acatam.en- Colombja con facultadeS para fijar pre- siempre seria y adusta faz de busto ro 
iobra sabemos que ahora y por muchos años será difícil la lucha, y que antes de darse como seguro que fué prlnci- ' to al Poder constituido. ¡cios e imp0ner multas a los especula- mano el venprabie PÍ v Arsuaira. 
de lograr grandes victorias será preciso sufrir dolorosas derrotas. Pero ello banalmente electoral, puesto que el jefe Por fortuna, no parece ser esa la ten-ldoreS! " cuciau^ y ^lauaga. 
deocurir así precisamente porque en nuestro campo y en el de nuestros amigos del Gobierno debe anunciar m a ñ a n a enidencia que domina en los Centros ofi-, E] presidente de la República ha re- Se va a votar una condenación de 
y afines falcan muchas cosas que sólo en la lucha podran nacer. | l a C á m a r a la fecha de suspensión deiciales. La votación de ayer asi parece;ducido gu gUeido en un 10 por 100.—1 los votos evangélicos, esos votos que 
De varios órdenes de ideas y actividades hablaremos otro día. Limitada n u e s - i ^ f ^ f n u y probable que fn|indicarlo. Nosotros^lo celebramos j j v a - ^ ^ ^ ^ j ^ , , pre9s< 
ar. ái oro tMai i * HPI !su declaración indique si habrá eíecelo-1 mente ya que ello nos pe rmi t i r á colabo-
tra consideración, por hoy. al político, ¿cómo dudar que en él era total la f**-\nes dentro de pocoH0 si continuara sin rar con el Gobierno desde nuestro pun-
>rganización? Las fuerzas de derecha, conservadoras, tradicionalistas, catón-• canibioa el M t 0 i ú Gobierno. Con todo.|to de vista, y ayudar a la reconstruc-
Alvear acep ta la c a n d i d a t u r a 
llamó Mella "la aristocracia del espí-
r i t u humano". Para Barriobero los vo-
tos son Incompatibles con la cludada-
Uticas de tipo moderno. 
A és tas hay que ir, caracterizadas por una actuación seria, de trabajo: re-
visión de Censos, oficinas electorales, educación del Cuerpo electoral, formación 
ib apoderados e interventores... Con ese espíritu, para usar esos medios y lograr 
os fines a que adecuadamente se enderezan, nació Acción Nacional, y sin duda 
ha sido escasa la labor, siquiera de roturación, realizada en las ú l t imas elec-
ciones, y después ; desarrollada, según recientes anuncios, tras las forzadas va-
oaclones estivales, en los meses venideros, así por las organizaciones ya exis-
entes, como por las que Irán apareciendo. 
fiana y acertada la orientación, certeros los modos con que estas actuaciones 
«e producen, ninguna observación, n ingún reparo debemos formular. Sólo qul-
iléramoa encarecer la importancia, que nadie desconoce, de que en las nuevas I muestran Intransigentes en pedir que se 
lus beneméritos trabajos en el estudio y en la acción, y la urgencia de i r enea 
Binando por las nuevas rutas a l a Juventud. 
Para quienea pensamos en la reconstrucción de nuestro pats, en el adveni-
ttlento de una nueva España , y aún en el campo económico, ahora arrasado y 
yermo, ponemos grandes esperanzas, porque tenemos fe en las posibilidades ^ t ^ n ^ o ^ L T e s ^ £ S ? 2 
»o explotadas de nuestra Patria, cuando ya otros pueblos las han agotada 
Asegura realización de nuestros anhelos se cimienta en el cumplimiento de es-|mIa3 en tercera lectxlTaij 297 votos| ^ Confederación Nacional del Tra-
contra 242. Fal ta solamente el t r ámi te bajo dispone como quiere de los bra-
de la C á m a r a de los Lores y la promul-j ceros andaluces. A la Unión General 
gación regia. de Trabajadores no le queda fuerza 
Sir A r t h u r Steel Maitland fué el en-¡obrera ninguna. Los Ayuntamientos, 
cargado, en nombre del Gobierno, de 1 cuando no es tán formados por cabecl-
presentar el proyecto en tercera lectu- Has sindicalistas, es tán cohibidos y me-
ra. Sus primeras palabras fueron un dlatizados por las organizaciones ro-
Se c e l e b r a r á en S á n t i a g o de Com-
postela d e M O a M 3 de oc tub re 
eas..., como se las quiera llamar, abarcando todos los sectores y matices que la.. pUest0 qUe se ahuncia otro Consejo' clón de la v;da nacional tan quebran- RIOJANEIRO, 29.—El ex presidente;nía . No se puede ser fraile y ser espa-
icepóión vulgar suele abarcar con el rótulo "de orden", carecían de organiza-j para mañana. , hay que suponer que no tada. ie la República Argentina señor Mar.iñol> Una der ta emoción nos tiñe el 
. . . 'celo T. Alvear. que se encuentra en esta' . , 
A n t e la cosecha de aceituna capital( ha decidido aceptar el nombra-ialma de tri3teza- Espontáneamente re 
epción 
to. Si acaso, algunos tinglados caciquiles en varias provincias... Fuerzas apro-1 hubo acuerdo 
ecbabies sin'duda, pero de escaso valor consideradas como organizaciones po-¡ Así, la s i tuación política, que pare-
cía evolucionar hacia una solución, pa-
rece haberse estacionado desde anoche 
miento de candidato del partido radl-¡ Pasamos la historia nacional, donde tan-
Los labradores ^^"f1103 aonden ^ j c a l para las elecciones a la Presidencia i tos millares de nombres de frailes en-
grandecieron la patria. Hasta nos acor-
damos de aquel gri to lúgubre y arro-
Se cree no ha podido establecerse un Gobierno para exponerle su situación !de ia República, en vista de la insis-
programa nacional sobre el que pudie- ante la próxima cosecha de aceituna,! tencia da SUg partidarios.—Assoch.ted 
ra llegarse a la unión de los partidos «Jnc ya madura en loa olivares. L u a i p r e ^ 
políticos Comisión de agricultore? andaluces ha 
En efecto, los representantes del par-'visitado al señor Alcalá Zamora y aj L a p e r s e c u c i ó n re l ig iosa 
tldo liberal han declarado que llegarían!loa ministros de Gobernación, Econo 
a aceptar la implantación de ciertas nüa. Trabajo y ( 
tarifas, pero de manera provisional y 
a condición de que no se celebren las 
elecciones previstas. 
los conservadores se 
Los olivos, que nada rindieron el añoj 
pasado, prometen ahora, por lo que a 
Sevilla respecta, una^ aceptable recu-; 
lección, con cuyos t 
molienda se resolve 
en Méj ico 
;on órde-
nento de 
mo de los diputados. Yo supongo que no 
habrá pasión en las discusiones duran-
te esta semana, ni tampoco durante la 
próxima. 
E l JEFE D E L GOBIERNO rectifica 
muy brevemente y quí'da aprobado •?! 
orden acordado para la discusión. 
L a d i s c u s i ó n d e l T i t u l o 1 ¡ 
3e da lectura al primer articulo rte 
e.ete título, que define quiénes son eá 
gante "Yo pensando en la Francia de- pañoles. 
E l sefior SUAREZ PIZCALLO deflen-mocrát ica también soy una libertad", 
que lanzaba Lacordalre desde el púlpi-
to de Ndtre Dame, enseñando su hábl 
to blanco dominicano... 
Confusión, alboroto. Luego el "lcif 
motiv" de si, no..., repetido con pesadez 
y monotonía. U n "no" unánime lanzan 
de una enmienda. 
Pide que se establera en la Consti-
tución la doble naclonaKdad • un los paí-
ses hispanoamericanos. 
Se refiere a la posición espiritual de 
América y dice que no es la que deno-
tan las t iranías políticas, sino la q ie 
no* ofrece la nueva Juventud q'Je 
forja en las Universidades, y que na 
a iraoajos u« ^fo ' "» J 1 interior del Estado de Taumallpas, ha 
oioncnua rcoolvería el problema del|entrado en ejecución la ley que Umita 
organizaciones quepa, so pena de esterilidad, toda la derecha; la necesidad de i celebre cuanto anS.-s la consulta ai pue- Paro campesino hasta la primavera en el número de curas a doce en todo el, 
X ^ d o i r a u t o S d a d de hombres y gmpos selectos que ya vienen d ^ ^ ^ para que éste , por medio ^ ^ \ % C 0 S ^ : \ S e t T S i ^ perspectiva E9tad0-A8S<>CÍated ^ \ T ^ ^ ** el a ^ ^ o " e l T e s a r r ^ l o ' d ' e i H u e ^ d e -
elecciones, dé su opinión sobre la cues- Y frente a esa gra ia perspecursa, . banco azul. Los monosílabos negativos 
tión de las tarifas íntegras . llos A r a d o r e s sevillanos piden al Po A /ia «.aroTitíu^ií-i i f i ise repiten en todo el sector de radlca-der público un mínimo de g a r a n t í a s | H < a « r i i r * r < a n o n V i l r i n . Se a p r u e b a n las e c o n o m í a s que les permita recolectar la ace i tuna . '0" O C S C U U r c n C U V l U i a . i e s , acción republicana, progresistas. 
Porque de continuar la si tuación ac-j S e p u l c r o s d e r eVCIS i agrarios, vasco-navarros. "No", clama 
tual, prefieren poner sus fincas a dis-l » don Santiago Alba, y un "si" apagado 
posición del Gobierno, y que recoja o ^ _ \ comandante Franco. Sentimos 
as palabras de Balmes: 
Se necesitan para alcanzar victoria, luz en el entendimiento, energía en la 
oluntad, constancia en el trabajo, sufrimiento en las desgracias, un brioso aliento 
la prueba de todos los reveses y contratiempos." 
A s a m b l e a N a c i o n a l 
d e E s t u d i a n t e s C a t ó l i c o s 
C a n d i d a t u r a d e d o n J o s é 
A n t o n i o P r i m o d e R i v e r a 
llamamiento a la unión. Puesto que to-
do el mundo sabe—dijo en resumen— 
que las economías propuestas por el 
jas. Los labradores §ón victimas de to-
da clase de imposiciones y comienza a 
faltarles hasta la seguridad personal en 
E s t a b a n en u n a c r i p t a bajo el pres-
b i te r io de la c a t ed ra l 
la-
mbe ráela española. 
Este interés por la vida política de 
España se borra desde aquí, al no aten-
der a las extensas colonias de españo-
les de todas las Repúblicas de Centro y 
Suramérlca. 
Por todo esto—dice—yo pido que to-
dos los americanos, al llegar Í. España, 
quietud por el difícil presagio. E s t á en fueren considerados como españoles, y 
ll i t igio la suerte de Innumerables hijos ?ue este mismo trato se ^s otorgare a 
J los españoles que van a establecerse 
90 por 100 por el Gobierno anterior, 
sería un gran beneficio para el país e 
E l candidato por Madrid don José'lr,clusof Para todos los países que el 
Antonio Primo de Rivera agradecerá Proyecto fuese ^ b a d o por el mayor 
Gobierno habían sido aprobadas en unjioa pueblos. 
E l capital circulante e s t á agotado 
por las malas cosechas, los "jornales de 
mucho a las personas que estén dispues 
tas a poner automóviles a disposición 
de la oficina electoral (que hab rá de 
En la Universidad de Santiago <5ejneCe.sitarlo3 m a ñ a n a jueves, de siete y 
Compostela se celebrará durante los d í a a ^ ^ j a ^ de ja mafiana hasta el medlo-
recha. 
Ü, 12 y 13 de octubre próximo, la 
iéclma Asamblea Nacional de !a Confe 
teración de Estudiantes Católicos Es 
Ipalea, 
El programa d« la Asamblea as el BÍ 
luiente: 
Sábado, día 10.—A las dos da la tar 
w, llegada de los asambleístas. 
•A. las cuatro, retiro espiritual en laj 
¡gesla de San Mar t ín Finarlo, dlrteld0!1!! f"| 1 r * A 
el muy ílustrísimo señor don Ma- |¡ 1 1 1 1 4 I v ^ C 
5*1 Capón, rector del seminarlo con-
tlliar. 
día. y el domingo próximo, desde las 
ruina" y los "alojamientos", que c o n t i - U f f ^ , e f 1545). y de la reina 
núan, a pesar de la prohibició'n del Go-
siete y media de la cln- ^ ¿ - ^ ^ d n ^ d T di'ez años 
co de a tarde), lo comu^quen lo an- para ^ mlnistr0 la necesidad de re. 
tos posible a Los Madrazo, 26. bajo de-| solver ^ t e m ^ i o n a l m e n t e los proble-
número de votos posible. 
Continuó diciendo que la solución de 
esta crisis tenía que ser Internacional, 
y que a ello se l legar ía fatalmente. Los 
nacionalismos de la postguerra son los ^ 
verdaderos respe usables de la crisis, que se ha "subvencionado" a los Ayun-1 facilltado la lde : 
pero la lección de ahora producirá efoc-1 tamientos por el sefior Albornoz, se han1 
día estar en la Constitución española 
on las Repúblicas hispanoamericanas. 
Con esto se evitaría que, como ha 
ocurrido en varias ocasiones, empleados 
y obreros españoles hayan sido puestos 
en el trance de tener que renunciar a 
su nacionalidad de españoles o abando-
nar sus empleos. 
El PRESIDENTE DE LA CAMARA, 
le advierte que ha transcurrido el tiem-
po f<»áalado para estas Intervenciones. 
El señor SUAREZ PIZCALLO p i d a 
permiso para continuar por breves mi-
nutos, y añade que su enmienda se re-
fiere a la vez a la nacionalidad espiri-
tual. Agrega que debe quedar consigna-
do lo que él defiende, para que puedan 
r e s u m e n 
A las slete, revisión de poderes de los 
•*le?ados, en la Sociedad Económica 
Jálameda). Reunión del pleno de la Jun-i 
* suprema, 
domingo, día 11.—A las nueve, misa1 
' comunión en la santa Iglesia cate-
Desayuno ofrecido por la Fedcra-
Gallega a los asambleístas, en el 
»e Español (Rúa del Vi l lar ) . 
J^Jas once, sesión de apertura en la; 
j^versidad. Salutación del presidente, 
¿ J a Federación Gallega. Discurso dal 
l̂ o de la comisión nomlnadora. Dls-
"n del tema "Loa estudiantes cató-" 
* ante las reformas de enseñanza"; 
•ote. Pedro Garaero del Castillo, de 
jas tres de la tarc'.e, visita a la 
las cuatro, temas privados: "Aspec-
'Ultural de las Casas del Estiidlan- -
ÍS, día 12.-
•as dos de 
n el hoio] 
-A las diez, sesión pri-
i de régimen interno" • 
ecretaria y Tesorería; 
scuslón y aprobación, 
íes varias. Elección de, 
L tnrde, banquete esco-' 
3 0 sep t i embre 1 9 3 1 
La vid» en Madrid T&g. 5 
Crónica de sociedad Pág . 5 
Cinematógrafos y teatros... Pág . 5 
Información c o m e r c i a l y 
financiera Pág . 8 
Deportes Pág . 6 
Cursos de periodismo de 
E L DEBATE Pág . 8 
Notas del block Pág . 8 
La corbata celeste (folletín), 
por Hugo Wast Pág. 8 
PROVINCIAS.—Reunión de directo-
res de Colegios de Segunda enseñan-
za en Barcelona. — Conato de motín 
de los presos en el "Dédalo".—Los 
panaderos de Almería vuelven al tra-
bajo.—Es destituido el alcalde de 
Vigo.—Propaganda de Acción Regio-
nal Agraria en Guadalajara (pági-
nas 3 y 4). 
VARSOVIA, 29.—En la Catedral de;*16 España a los que se Intenta arre-
Vilna, donde se es tán realbíando unasjbatar una nacionalidad conquistada con 
obras de restauración, los obreros h a n v i r t u d e s , los sudores, las lágr imas 
encontrado bajo el presbiterio una crlp- j antenasadoa Pnn 
ta con su entrada cuidadosamente ocul-;y ia san6re ae SU3 ^repasados. Con 
ta por un muro. Se ha comprobado que esta inconsciencia de la historia, fríos, 
no había sido abierta desde principies ¡aferrados a su partidismo inconmovible, 
del siglo X V H . En su Interior han sido ¡vuelcan el peso de una grav ís ima res-
encontrados los sepulcros que contienen l r t „ „ „ v , 1 , . „ , _ . . . ^ 
los restos del rey Jagellon (muerto e n ¡ P o t a b i l i d a d sobre sua conciencias de 
Vilna en 1506), de la reina Isabel 'ciudadanos los diputados socialistas. El 
Barb escrutinio es rápido. Por fortuna ha 
primera y ¡prevalecido la razón, la cordura. No po-
blerno. "Para calcular el esfuerzo eco-1 s e ^ a esP03as. respectivamente, del1 
nómico que a los labriegos andaluces Segismundo Augusto. En los se-
suponen los "aloJamlentoI"-han dicho Pu,c^a se han encontrado: una corona 
los comisionados al Gobierno—baste de- esculpida con trazas del estilo gótico y ¡ninguna Consti tución del mundo: 113 
cir que los diez millones de pesetas 004 I " * * f * * * * ^ Í?*criPcjon£f <\ue haQ¡votos contra 82 
Hay ^tro momento de quietud, de re-! uno solo, y éste creo que ha vuelto a 
poso solemne que turba el comandante ¡ ^ f ^ ^ j ^ ^ ^ E LA CAMARA: 
vamos "alojando" a quienes nos envlaa(««v*t i . ' i n i Franco, quien quizá para corregir su ¿Nada más? 
los Ayuntamientos, diez meses." E l cré-j W l l k l I l S V O l V C r a a l r o l o e n i temperamento, propone que se prive de | cle^[0sen(^rrasnU^Z P l ^ A L L O ^ ^ l̂o 
dito lo niegan los Bancos, y nadie da | o t r o g u b m a n n o 1* nacionalidad a todo el que atente enjeo" ello M baila máa por la apí^lma6-
desde el aove-i # larmas contra la Constitución del Es-1 clón hÍ3Pano-amoricana que lo hecho has-
plden a l Go-I LONDRES. 29.—Ha llegado a esta ca-j1-^0- La enmienda es defendida por e l ! taEl0séñor RUIZ FUNES, de la Comí-
llzando como argumento principal queíblerno seguridad para sus personas yjpital , procedente de Borger, sir Herbert autor con elocuencia torpe y desvaida, sión, le contesta que ya queda recogido 
¡podia Justificarse la concesión de tan'sus propiedades, mediante una enérgicaiWilkins, quien ha declarado que plen-lpero como el parlamentarismo no ca'10 que el se"or Suárez A c a l l o pide, eO 
amplios poderes al Gobierno y las eco-i reacción de la autoridad sobre los|sa efectuar una nueva expedición polar' . . . . p r o y e c t o constitucional, al decir que 
Inomías severas que se hacían antes del revolucionarios Concejos rurales anda-!en cuanto las condiciones a tmosfér icas!aeronáuUca 've » « • • • « su propuesta, una ley establecerá el procedimiento 
¡haber sido suspendido el pa t rón oro.iluces. Demandan también crédi to ofi-¡sean favorables. ¡que sólo amparan nueve diputados 1 » ^ ^ ^ ^ ^ ^ n S í i ^ á ^ ^ n Ü 
'pero no en las actuales circunstancias. ¡ clal para poder pagar las faenas de laj Ha añadido que efectuará la expedl-juna casi unanimidad de la Cámara . I pañol que residan en el extranjero" 
F | oro j recolección. clón en un submarino que no será el Habla ahora Alcalá Zamora para re-í E l señor SUAREZ PIZCALLO da por 
, volver a España los que desde América 
un precepto sectario que no figura enjpiensan en la República. 
E l señor SUAREZ ANGULO: Menos 
los de la Unión Patriótica. 
E l señor SUAREZ PIZCALLO: Hay 
ímas económicos es una cuestión de tan-
concluido en tres semanas. Nosotros lie-' 
nnjBlMgTOMIfiWi^^ Importancia como el desarme. 
Sir Stafford Cripps, en nombre dejnimiento de la 
los laboristas, combat ió el proyecto u t i - | Los labradores 
Antes del dobate unos cuantos dipu-
Quíeren, por último, una g a r a n t í a de!"Nautllus". 
rendimiento en los braceros, pues la ' 
obligación de colocar sólo a los del 
retirada su enmienda. ¡batir con dialéctica contundente una en-i otra enmienda del señor JAEN, que ni 
í mlenda de Ortega y Gasset, "el malo". |éste ni ninguno de los ñrmantes defien-
iamente un lenít i- iEgtá bien, señor Presidente. España n o ' ^ querta deserhad8-tado3 hirieron varias preguntas acer- — , - - - ~¡if.aqn. evicron imrx r a de la situación del oro en el ^ n - 1 pueblo a u n q ^ explicación. Pero por o t r a i ™ — — T T ^ T üü| ^ « P ^ e b a el artículo 21, que ahora 
do, especialmente en Francia y los Es.|quleran trabajar hac imposibles eco ^ ^ papat'hace notar la importan puede ProteSer a *** piratas y faclne-ies el 23. 
n ^ e ^ f o o b ^ r n o T t í e r e ^ ¡ ^ T l t S c T e ^ l l * ^ * * * aPostolado; Las clase? obrefoaos extranjeros. Una cosa es la ^ ^ « ^ t n S ^ L ^ ^ ^ 
^ J n e f d f a T r U p ü í m b r " E Í M de aceituna a destajo. Fí jese tan a f ¡ ^ H a d 0 ¿ ^ ^ ^ 1 ^ ^ ! ^ 7 ^ 18 i ̂  ^ c o J t ] S o p ! e ^ i r ^ 
S n e f d e E r a ? e s U e n d ^ ^ ^ S ^ S S S 1^1^ d f c ^ d u S ^ 3 2 ^ ^ ^ ^ ¡ c o ^ p l i c t d a d con el crimen y con el * \ ^ : * * ^ g ^ e o ^ o t r a ^ d , 
. f ^ o n. ^ o i labrador la posibilidad de pagar según Porcionado a todas las clases sociales! da8-..^ulaclón. Desde el día!lílDrauür lB posibilidad 
:raron en el Banco yan- el rendimiento. antas comodidades, las va haciendo' E1 Título n se ha desvanecido en lai E l JEFE D E L GOBIERNO solicita 
Creemos"qúe el Gobierno debe exa-íesc!avas del obrero industrial. Este hajtarde gris e Insignificante. Nos queda i ' ^ J 0 ! " ^ 1 1 ^ 81 'a esPañoIa Que se 
qui 197 millones ^ d^lares^En g g j ^ J J J con la propue3ta de los|alcanzado una categoría lusos 
d a el día 18 d 
millones de francos 
i de junio el aumento 
" ^ " X 3 las^doTMciones citadas oo-l la P ^ a v e r a . H á g a s e l a s posibles en ¡co, en la acción social católica las Ju-
P0 'bien de todos; de loa obreros, de los'ventudes obreras deben tener un lugar 
v desde el día ío l labradore3 de Sevilla. Las faenas de la por los mismos teorizantes del 
í«hía «ridn de 2 0^01 recolección de aceituna pueden resol- ñ s m o . 
lama siao ae ^.UoUi ^ ^ problema del paro caal h ^ t a l Ahora bien, en el apostolado católl 
de dólares en oro 
¡.que se calculan 
Ide oro en el mundo. 
Iones fie dólares eniPat:ronc3 aerícolas y de España , una de 
odas l M existencias ' P r i n c i p a l e s riqueza^ básica ade-
¡ raAs para nuestra exportación, es el 
rmó a la Cáma- | ace l t e de oliva' 
de los capitales 
calismo en 
masa de jóvet 




case con un extranjero puede recuperar 
naaa sólo para terminar un debate en el quejna nacionalidad una vez roto el matrl-
mar_imiden sus fuerzas dialécticas las do? rn?nl0- a 
La señorita CAMPOAMOR por la Co-
misión, le contesta que, en efecto, es ese 
el nspiritu de el dictamen. 
E l señor BOTELLA ASENST defiende 
un voto particular, en el que nide que 
se amplíe el párrnfo en que se excep-
túan los países del habla española o por-
tuguesa, de la pérdida de 
Parlamento. 
L a s e s i ó n 
dad. 
n de clau-
EXTRANJERO. — Situación política 
confusa en Inglaterra; ae dice que 
Macdonald ha pndido al Rey que in-
tervenga; ha sido aprobado deünlti- u 
vamento el proyecto de economías.— j . | 
Los desórdenes electorales han obll- i 
r-trfn a declarar el estado de eitio en \:\ 
tenidos en Alemania por el acuerdo 
ic impide ret i rar los créditos a corto E¡ 
azo asciende a 70 millones de libras. i p l ' 
Nuevo alcalde de Londres dirig 
, .—. 1 nación c 
LONDRES, 29.—El sefior Mauricio ¡Esta per 
inKs ha sido elegido lord mayor de | miles de 
wdres para el afio 15TM. ;dos del i 
Las Juventudes obreras ide todas las revoluciones 
la la sesión el presidente, señor Be=feiro 'fíU jUf 
las filas de la revolución; mejor d i c h o ' i c i o ^ ^ n ^ y>.^Cañ0S' esca8a anima;|rechc 
uco 
mcont ra rá en otro lugar gamos. Pero véase 
el extracto del dlscura 
por Su Santidad a la pere 
'óvenes obreros franee 
nación representa mu( 
as cinco menos veinte decía 
nacional!' 
zea el d©-
ón a primera hora. I " 0 ^ ae.reclProcidad, a otros países. 
ncia Se da lectura al acta de la sesión an-1 v?{ a**^ 
y\terioTt que es aprobada. í ^K36"0^ ^ K L L A ASENSI rectifica 
- da lectura al dictamen de la C o ^ T?, yotaclcm ordinaria, 
i de Presupuestos sobre el D 7 o y ^ L ^ , / ° ^ l P ^ 0 ^ qued 
cómo en F i 
Se 
nueve, reunió 
«no de h 
s de la 
la cara al 
la caridad 
zarloa. De To contrario 
en peor. Lo que se ha 
ia y en Bélgica se pu( 
én en España . 
proyec- consideraríón rza legal, on1 
a tomado en 
:reto de 21 
5Ü « ^ ,CASTRILLO deflsndí 
to part.qular, en el que pide qu 
los motivos de nprdi^r, ria pe da d( 
tación en paí:í9 extran 
que lleve aneja lurls 
Z FUNES, de la Comi 
mor CASTRILLO rectifica, in.-is-
en sus puntos de vista 
ñor SALA ZAR ALONSO diré qiu 
pon el primer párrafo üel voto c = 
• 
i 
MADlUIié—Aáo X X I h nía. 
e x t r r ^ n ^ ^ l 3 mufhos- y no con otros para enmiendas de tan poca Importan-
extrcmob, debe votarse el voto «n dos cía, 
¿1 PREJSIDENTE (fefior Marracó) : 
Si la Cámara asiente se hará votación 
nominal. 
En efecto, se procede a ésta y queda 
rechazada la enmienda por 157 votos 
contra nueve. Entre estos últimos vota-
ron los señores Franco, Jiménez, Araúz 
y Barriobero. 
L a e x p u l s i ó n de ex t ran je ros 
Se pone a votación ore inaria y oueda 
tomado en consideración.' 
El señor CASTRILLO anuncia que el 
otro extremo del voto que dice que se 
pierde la nacionalidad por sentencia ju -
dicial, no tiene inconveniente en reti-
rarlo. 
U n a e m m e n d a c o n t r a l o s 
r e l i g i o s o s 
E l señor BARRIOBERO apoya otra 
enmienda encaminada a que pierdan la 
nacionalidad los que presten voto de 
obediencia a poderes no condicionados 
a la Constitución. Se refiere concreta-
mente a los religiosos. 
Contra la expulsión de las órdenes re-
ligiosas, dice, se rebelará una faiange 
de 170.000 hombres, sin contar los sacris-
tanes iRisas), y ya pueden pensar en 
desligarse del voto para prestar obedien-
cia a los poderes constituidos. Añade 
que les votos de pobreza y castidad de-
ben también incapacitar para el ejerci-
cio de los derechos de ciudadanía. 
E l señor RUIZ FUNES, de la Comi-
sión, contesta que no se puede aceptar 
la enmienda porque, según el artículo 
siguiente, las creencias religiosas no 
pueden constituir privilegios de ningu-
na clase y es lógico admitir que tampo-
co .supongan perjuicios. 
E l señor BARRIOBERO rectifica. 
Se pone a votación ordinaria la toma 
en consideración de la enmienda del se-
ñor Barriobero; pero la minoría radical-
socialista y parte de loa diputados socia-
listas piden que la votación sea nomi-
Se hace así. Verificado el escrutinio, 
la enmienda del señor Barriobero que-
da desechada por 113 votos contra 82. 
Es leída otra enmienda cuyo primer 
¡firmante, el señor Ortega y Gasset (don 
Eduardo) pasa a defenderla. Se con-
creta aquélla a pedir que ningún extran-
jero pueda ser expulsado de territorio 
español por simples medidas policiacas, 
sino después de haber sido oído por un 
tribunal que falle en justicia acerca de 
la expulsión. 
Por el prestigio, dice, de los principios 
democráticos sobre los cuales se asienta 
la República española, debemos respe-
tar el derecho sagrado de los extranje-
ros desterrados, hombres sin patria a 
quien se niega lugar donde posar el pie. 
Se dirá que la expulsión en la forma co-
mo actualmente se decreta, constituye 
un resorte del Poder. La enmienda no 
trata de suprimir dicho resorte, sino de 
impedir que se aplique injustamente por 
la t iranía oscura y misteriosa, de la Po-
licía que actúa Ubérrimamente, basada 
en la delación y en la confidencia. Po-
dría funcionar un Tribunal de urgencia 
que oiría al inculpado en un plazo pe-
rentorio, de veinticuatro horas, si se 
quiere. 
El señor RUIZ JIMENEZ, de la Comi-
sión, le contesta: Es muy interesante la 
enmienda por el espíritu que la informa, 
pero la Comisión estima que no es lu- merecen distinción. Si suprimimos los t i 
gar adecuado para ella el texto constitu- tulos, las distinciones, los galardones, 
cional, toda vez que existen leyes y de- ¡cercenamos a la vez los nobles estímu-
cretos de extranjería en los cuales pue- |i0g de los ciudadanos, que aspiran a la 
de encajar perfectamente la idea. I gloria por su heroísmo, por su merito-
El señor ORTEGA Y GASSET: Eso|ria conducta. La Constitución portugue-
es una evasiva para no aceptar la en 
D E S P U E S D E U N M I T I N S O C I A L I S T A 
COMO SE FIGURA E L OBRERO QUE DEBE V I V I R 
(De "Notenkrater", Amsterdam.) 
sa, por ejemplo, otorga titules y recom 
pensas a 
acreedores a ellos. 
una autoridad especial para Intervenir 
A l c a l á Z a m o r a i n t e r v e n d r á e n e l d e b a t e r e ^ i M o I S ^ H í E r i f v ' ^ 
Tino TV» ÍTirifío Í-IH* ti**»- _ * _ D fir> V. ̂  Una minoría que tiene riiás de 'nnhecho-tados es acreedora a que se la pu-
y la verdad, nunca he oído snJ****1*-
palabras contra ningún grupo pci¡tfnte3 
Una c a r t a de u j ^ j j p u t a f i r . Q 
c l a l i s t a a l s e ñ o r ^ u r t a c t o 
dipimdo 
tución y bajo la presidencia del señor sa del Congreso a nnes ae esta sema-i "Benor don Amadeo HurtadoVinV1*1 
Besteiro. No se sabe aún la fecha en que a Cortes. Madrid.—Muy distineú H ^0 
Entre los acuerdos tomados figura el lempezará la discusión ni tampoco el pro- mío: He leído en la^ Prensa nna-0/*601" 
L a a c t i t u d de los socia l is tas f rente a los ca ta lanes . L a C o m i s i ó n 
de r e f o r m a a g r a r i a , a pun to de t e r m i n a r su t r a b a j o 
M A Ñ A N A V O L V E R A A H A B E R SESION N O C T U R N A 
' • 1 ' E l diputado socialista por~Cónioh— 
Ayer tard« se han reunido los jefes'piensan, en la reunión de pasado mana-Gabriel Morón, ha dirigido i i din\don 
de minoría con la Comisión de Consti ina, e! proyecto será entregado a la Me-catalán señor Hurtado \á siguieato r 0 
v i n  fi d ; S ñ  Hr. a.rta:
que se celebre sesión permanente siem-¡cedimiento que se seguirá, aun cuando raciones de usted contra las cuale* a" 
pre que se considere necesario y que parece que se aprovecharan sesiones dis- haberme parecido impertinencia ¿Jt^0* 
durante la presente semana se trate en (tintas a las del examen de la Constitu- ¡ectual bilioso, yo' quiero elevsr te-
ia vjamarp ae ios aeréenos inaivinuai>- * . « w — — ~ -~ , 7—\—• <-̂ ="-a. i unu. uipuia-uu ae ia m no río 
en el punto en que no hay discusión, iteme que la discusión sea bastante larga 1¡sta( de esa m5noría socialist"r;* Eocu% 
por la cantidad de votos particulares y conceptuada por usted v nor ¡7 - ^ 
Unicamente se t r a t a r á de lo relativo 
propiedad, dejándose para la semana 
próxima lo referente a materia religio-
sa, enseñanza y familia. 
« * » 
de enmiendas que se anuncian. grupo er que usted figura, y a la que dehi* 131 
Socia l i s tas y c a t a l a n e s ; f r ? j o u j c i ^ ^ J 1 " ^ -
i Desde las once hasta las dos y med 
Terminada la reunión de jefes de mi-'de la madrugada estuvo reunida en la ticularismos 
_ : viesen ustedes conturbada la RP^JÜ" 
ia|dad por la tragedia de sus propioS 
norias, el señor Alcalá Zamora dijo a los Sección séptima del Congreso la minoría De paso quiero advertirle que mucho-
periodistas que en principio se había socialista. Asistieron los ministros de Ha- aiputados de la minoría socialista no han 
acordado clasificar los asuntos de los Tí-cienda y Trabajo. La discusión fué bas-sabido de ninguna generosidad suplemenl 
tulos I I y I I I del proyecto de Constitu-^nte enconada. jtana de las fuerzas de conjunción repn! 
ción, en materias serenas y materias! Al terminar la reunión el señor Corde- br.canosociallsta, pues el mismo que fir 
apasionantes. Con arreglo a estas clasi- ro dió a los periodistas la siguiente re- ma ha obtenido el acta en unión de otro 
fleaciones esta semana irán las materias ferencia: companero por muy cerca de 60.000 su 
serenas y se discutirán nacionalidad, de-| Hemos tomado nota de las declaraclo-ifragios y frente a todos los republican(J 
rechos individuales, suspensión de garan-nes del señor Hurtado. Las primeras que aliados. Deseando que en otra ocasión 
tías y economía, que ha quedado dividida tenían relación con la actuación polí t ica^ea usted más justo en sus apreciaciones 
en dos partes: trabajo y propiedad. Co- de la minoría socialista. Esta se ha so-iqueda suyo s. s. que s. m. e., Gabriel Mc¿ 
mo ustedes ven, agregó, los platos fuer- üdarizado con la réplica que a ellas dió'rón." 
tes de esta semana son trabajo y propie- el señor Largo Caballero. No sólo nos-i DiC* Comnanvt» 
dad y en la siguiente irán todos los de- otros no hemos dificultado ni tenemos porl vuii ipdll \s 
acerca de la cuestión que se ha plantea- ¡ S S T t t co"esPond^ a familia• reli- qué dificultar que Cataluña obtenga su: El señor Companys, refiriéndose a la, 
esde el punto de vista Sbe?- g ' 6 6 lnstruccion- .autonomía, sino que dada la gravedad ¡declaraciones del ministro del Trábalo 
• • i ' 7 . . • • que alcanzó la situación en la Cámara sobre las que han sido atribuidas al aa. 
AlCaia ¿ a m BrVCr Ta con motivo de esta cuestión, nosotros ñor Hurtado, en Barcelona, ha declaré 
do, pero d s  l t   ist  guber 
namental he de decir que, en principio, 
me opongo al espíritu de la enmienda. 
La condición de los deberes militares 
ecom- en tiempo de paz, lo mismo que en tiem-
pensas a los ciudadanos que se hacen |po de guerra, se sustraen a la normal 
en la c u e s t i ó n re l ig iosa 
.condición de los ciudadano»? El militarComen<-ando el discurso del señor Aza- clones del señor Hurtado que ha publi- suficiente de la reciprocidad política na 
W f e & r S ! & » á 1 « f e f f S Í p o r obed,enc,a a ~ ! i n a ' d J i o 61 presidsnte * " Goblerno 
i ir, mío c-D ^nfl„^„ „ i„ iJ„,1 Ud-l-u que no le 
es dado discutir siauiera I ~"Era muy alta 'a idea que yo tenía en las cuales da la referencia de que era diera molestar a la minoría socialista. 
i„ i i _ J i _ -» i -T I sob re el ministro de la Guerra, pero he indigno decir eso de la minoría, nosotros! 
lo de decir que ahora ha aumentado, por- no tenemos que hacer ni un solo comen 
El-jefe derGobierno y los ministros !mlenda- ¿Por <lué n0 es oportuno tratar 
de la Gobernación y Comunicaciones. :de esto ahora? ^ - ^ir, _ u 
únicos representantes del Gobierno que E l JEFE DEL GOBIERNO: Como ha 
e.-tán en el banco azul, votan en contra. I dicho muy bien el señor Ruiz Gómez 
También votan en con 
tega y Gasset (don 
rio y Gallardo y Alvarez (don Melquia-!ce la legislación, mientras los países no ¡y vasconavarros). mismo que "ocurre'en l a ÍTisciDirnreívir^"6, sin habernos comunicado previam^ 
des). ^ incorporen a sus leyes una propuesta pa-. El señor CASTRILLO, de la Comisión: iNo . . ' nVie tnf nlte' el señor Azaña ha cumplido su deber! Hemos debatido también mucho sob 
A favor de la enmienda votaron losirecida, oreo muy peligroso que España Se limita a dar las gracias al señor M o - l c i u d a d _ ^ JL,.—- * 4UE wao K , ^ÍA i - ^ 10= afirman 
socialistas y radicales - socialistas. En: tome la iniciativa. Es nuestro país lugar i Una por haber demostrado la razón del|to. eg 
contra, los diputados de Alianza Repu-!en que tienen puesta la mirada los agi-
blicana, los federales, vasco-navarros y.tadores políticos para tender el anzuelo, 
agrarios. Los diputados de la esquerra y si mermáis este resorte, dificultáis la 
catalana no estuvieron presentes duran- gestión de cualquier Gobierno, de cual-
tendimos un puente para que la cuestión'do que forzosamente tienen que ser ap¿ 
tuviese una salida. ¡crifas estas últimas declaraciones, ya 
En cuanto a las segundas manifesta-,que el señor Hurtado tiene un concento 
J_i — TT,...*„ A ̂  «LA Vio TI 11K1 i , J _ 1- ; j _ . .... * 
cado esta noche la Prensa de Madrid y ra no pronunciár una sola frase que pv-
Enmienrlas del señor 
te la votación 
Varios diputados se levantan para ex-
plicar el voto. 
E l señor BARRIOBERO: Encima de 
que ganan una votación, alborotan y chi-
¡la/.i. Ruego a la presidencia que no 
perdamos el tiempo. 
E n m i e n d a d e F r a n c o , 
r e c h a z a d a 
A . continuación se lee otra enmienda 
suscrita por los señores Franco (don Ra-
món), Jiménez y otros. Proponen que se 
añada que pierdan también la naclonall- i 
dad española los españoles que se alcen exPllcar el voto de.su minoría. Nos es, 
en armas contra la Constitución. ¡dice, francamente simpática ^ idea que 
quier ministro de la Gobernación. Espa-
ña sería un gran foco de perturbación. 
Así, pues, arrostrad vosotros la res-
ponsabilidad; yo pongo la mía a salvo. 
(Aplausos.) 
El señor ORTEGA Y GASSET: Son 
excusas basadas en accidentes y circuns-
tancias que no deben tenerse en cuenta. 
Importan más los principios. 
El JEFE D E L GOBIERNO: El pro-
blema que plantea su señoría es de ca-
lendarlo. Ahora, lo que su señoría cree ac-
cidente es esencia, y por tanto cae el ar-
gumento. Primero, consolidar; luego po-
drá venir la evolución. 
E l señor CORDERO se levanta para 
ano esté ob i i^do aTu cumpllmTem !coí?.° ^ d a d e r o gobernante. . lia cuestión planteada por las fir acio-
necesario el resorte coactivo. Pues! ío desPues el. señor Alcalá Zamora nes del señor Companys en la sesión de; 
Royo Villanova 
Ha presentado las siguientes: 
El artículo 42 comenzará con el sl-dictamen al instituir la igualdad de do- bi¿nc.a ¿ebe ser S o p o r c S ¡ q u e ' como ^ habia anunciado en varias la otra noche, y que fueron rebatidas por 
rechos para ambos sexos. En cuanto a!a IbJ ^ A t l ^ ^ A ^ J ^ L I ^ ? 0 ^ 0 ^ ocasiones, él intervendrá en el debate de el señor Prieto, en las cuales vino a de-lg^iente párrafo: "Las cosas de la Na-
la cuestión religiosa. icir que la minoría socialista no se habíaI turaleza y las obras producidas por el 
i comportado lealmente con la minoría ca-a^e o la industria del hombre están 
LOS debat9S DarlamentariOS talana. Queremos que se sepa que núes- tajo la salvaguardia de la República y 
. tra actitud ha estado en consonancia con!103, ^ne intenten^ o logren deteriorarlas 
"La Voz" de anoche publicó lo si- la marcha de los debates, porque hemos 0 destruirlas serán castigados con arre-
guiente: 'apoyado las líneas generales de lo que £'0 a las_ leyes. 
El ministro de Economía señor Nico- 'fué acuerdo de todas las minorías, peroL Para añadir al articulo 39, un párra-
láu d'Ohver, ha dado a uno de nuestro^ nos hemos reservado en lo que hacia re-lf0 0 redactarse un articulo especial con 
redactores la siguiente impresión perso-gerencia a la posible presentación de en-;la numeración que le corresponda y en 
nal sobre las deliberaciones parlamenta- miendas y recabamos la libertad paral6 1,Ílie„,se<;,,„^„„>.i^ , , 
rias y resultados de las mismas en reía- presentarla, y así aprobamos una y nos £1 el funemnano publico en el ejer-
ción con los títulos segundo v tercero del ^pusimos a la aprobación de otra. ¡p'n J H „ - " n Y / ^ g , 
proyecto de Constitución, que empiezan ¡ E l señor Prieto, como ustedes saben, ^ ^ S 1 0 ^ ! , , ^ 6 ^ . . ! ! E:s_tado. 0 > 
a discutirse hoy en las Cortes: ¡ha presentado la dimisión de su carte 
la Idea de dar estado a di.^inciones ho-lf,. ^ ^hficíffoH K í S ^ I * ? 9 * ' 
noríficas, dice que no puede ser tenida ^ J ^ , ^ ^ i ^ ^ áes}™\ 
en cuenta por la Comisión, porque ¿ L ^ ^ f e f ^ ^ S ^ ab^urd° el 
supondría contradición al principio de- sn0nPf,^ ° de (h.a"r una obra libe-
mocrático ' intención humanitaria, so-
Intervlcnen brevemente los í é i ^ K ^ S i l & Í Í S l í ^ ¡ t Ú ! ^ i S S 5 r 
T S t Z á 2 5 ^ 1* — ^ n a ? ~ c i o ? n V ^ a ^ ^ p í s que 'v?" 
p r o c e r a s por ^ ^ ^ 1 ^ ^ en-Ia luna; ^ ^ l e ^ a r Para Es-
PpoamUo;. ( E l ^ i n l L r d r i ^ u ^ a ^ n - ^ ^ y ' " " ^ e * S 
aceptar la enmienda sería una osadía en 
L a pena de muer te ; la ^ue V0 no puedo participar, no ya con 
i ___ | el 'consejo, mucho menos con el voto. A 
La PRESIDENCIA pronone oue se ml juicio, esta cuestión debe reservarse1 
pase a discutir el artícelo 29 r e l a j o a Para cuando sea discutido el Código de - Hab-ra' sin-duda- momentos de viva ra al Gobierno con motivo de aquel in 
la abolición de la pena de muerte, salvo l̂ 118^0'81 Militar. 
en casos excepcionales de tiempo de | Ciertamente se trata de proposiciones 
guerra, aplicable por la Jurisdicción ml- simpáticas que contagian e impresionan, 
litar. ,pero yo en estos momentos creo cumpilr 
El señor BARRIOBERO presenta una así mi deber. 
dona el salón.) 
Defiende la enmienda el señor FRAN- 'encierra esta enmienda y nos agradaría , enmienda en ^ sentido de amnliar la Pensar que los hombres van por gus 
CO, s te Cámara le escucha muy dis- .que la Comisión recogiera el espíritu de 
totída. , aquella. Ahora bien, dado el ambiente de 
~ —Como estamos—dice—con el alma en'la Cámara, aunque nos duele tener que 
un puño, pensando en los alzamientos, ¡desechar la enmienda, si surge votación, 
hay que buscar una garant ía y crear un votaremos en contra, 
castigo para los que atenten contra la 
Soberanía popular. (Entra en el salón el 
ministro (fe la Guerra.) 
E l señor RUIZ JIMENEZ, de la Co-
misión, manutesta que no puede ser in-
corporada la Jlnmlenda porque los alza-
mientos contra" la Constitución están 
sancionados en todos los Códigos del ¡en un colector de aspiraciones legítimas, 
inundo con otra clase de penas. pero incapaces de ser incorporadas al 
E l señor FRANCO pide votación no-¡texto constitucional. 
""Imnal. Protesta el señor Cordero y dice Queda retirada la enmienda y aproba-
q m ^ o n muchas votaciones nominales Ido totalmente el título segundo. 
El señor ORTEGA Y GASSET: Tal 
vez encajaría en el articulo 29, y si se 
reserva para aquél, no hay inconveniente 
en retirar la enmienda. 
El señor CASTRILLO, de la Comisión. 
No se trata de cambiarla de sitio, pues 
abolición de la pena de muerte a tolos to a la guerra es una leyenda. Sin la 
los casos. Incluso los del fuero militar. Pena de muerte en el fuero castrense ja-
Colncíde con dicha enmienda, otra pre- mas nadie sería capaz de conducir un 
«sentada por el señor Baeza Medina en ejército. (Aplausos.) 
el mismo sentido. 
El señor JIMENEZ ASUA, de la Co-
misión, contesta a ambos. La jurispru-
dencia castrense, dice, no puede com 
Se a m p l í a el debate 
E m p i e z a e l T í t u l o I I I 
El PRESIDENTE DE L A CAMARA 
dice que. dada la importancia del tema, 
pararse con la ordinaria en tiempo de va a conceder la palabra a varios seño-
guerra, porque existen circunstancias :reg diputados 
ello supondría convertir la Constitución! ^ . . ^ f cambiar por completo las i E1 señor COMPANYS Insiste en añr-
¿ . , , , mar que por principio la minoría catala-
Por (jemplo: normalmente, no puede na eg contraria a la pena de muerte. En-
ser considerado como delito el sueno, y tendemos, dice, de otra manera el deli-
sin embargo, en las avanzadas de una to, la pena y la ñnalldad de la pena. Las 
posición, el sueno puede llegar a cons-¡palabras del minjstro de la Guerra han 
t i tuir grave deluo. Igual consideración :producIdo extraordinaria impresión y 
podría hacerse acerca de la negligen-inosotr0g no p0demo9 explanar nuestro 
cía. Tened en cuenta que ai no se hace lcrit.erio improvisando argumentación en 
la excepción del tiempo de guerra, »jé8toB momentos de urgencia y apremios, 
daría fatalmente el caso de que ios mis j Ej señor pEREZ MADRIGAL inte-
rnos oficiales veríanse en el trance de r ru Que SUpriman y Bjéroito! 
tener que aplicar arbitrariamente penss (protestas ) 
y castigos contra los desertores, y pre-¡ E1 señor QSSORIO GALLARDO: Ten-
Corporación a quien aquél sirva serán 
responsables de los daños y perjuicioa 
discusión quizá de apasionamiento; pero cldente desagradable, en que los diputa- c í a m ' f ^ d ? ^ 
si acaso llega ge producirán entre otros idos de la minoría socialista fuimos agrá- zación a ia Administración pública. Esta 
bancos que al discutirse el pnmer t i tu- f iados; como ustedes saben también, e l ^ ^ r á siempre repetir contra el fundo-
10. La miñona catalana, como tal. actúa- Gobierno rechazo oicha dimisión. E l P"o-!nari0-" 
rá colectivamente sólo en las cuestiones :plo señor Prieto volvió a plantear ayerj Uno o n m i o n r l i ol o r í ' I OO 
de enseñanza. No poroue sus componen- la cuestión ante el Comité ejecutivo del Uíia cnmiGnCia ai ariiCUlO ¿ i 
tea se desentipndan de las ctras. sino ;partido, que por consideración a que no I ^ ZT, ~ T-" ~ ' ~ 
porque sobre ellas—religión, familia, pro- debemos abandonar los puestos de res-!,.^O"Jj!'cluardo " r t e p Gasset, con otros 
nied^d, etc.—las opiniones e^ñn d'vidas'ponsabllldad mientras duren las actúa-idlPutado^ na presentado a la Mesa de la 
en Cataluña, como en toda España. ;ies circunstancias de la política e spaño- ' r "? , ?1? , sl^ulfnte enmienda al articu-
Supongo que en la Constitución doml- la, no aceptó la dimisión. Hoy ha vue l to , . . , ? del V™?*™0 constitucional: La Re-
nará el criterio liberal, y aue por ello ¡a plantear el mismo asunto ante la mi-;.p.ubllca e Í P ^ A e,", S/Í1S ^yea dem?cra' 
ciertos extremismos esporádicos oue en noria, y nosotros unánimemente hemos ' rlnde hospitalidad a los extranjeros 
el Provecto se leen no encontrarán una repetido la negativa y nos hemos soli- S116 (íuleran rfsidir en ella, sin que rué-
mayoría de diputados para sostenerlos, darizado con la actitud que el ministro ^ .3er e x P ^ d o s por meras medidas 
Creo que será aorobada la s-naración ide Hacienda observó en la Cámara, ya PoHciacas y sin ser oídos según garan-
absoluta de la Iglesia y el Estado, la ^ue entendemos que la Cámara no quiso tia^ que establecerá la oportuna ley espe-
neutralidad de éste, la ¡srualdid del hom-,en aquella situación hacer manifestación cia1. 
bre y la mujer ante la ley. etc., pero no 
la extinción de las órdenes religiosas y 
la incautación de sus bienes, ni la pro-
hibición de las procpsionP!» no serla 
Insensato, por eiemnlo. prohibir la Se 
hostil alguna contra el señor Prieto. 
L a a c t i t u d del s e ñ o r Prieto 
La m i n o r í a de A. Republicana 
Comienza a discutirse el Título I I I y,que todos los españoles son^ iguales ^ante 
se da lectura al primer artículo del m i s ' 
mo (Artículo 25), que dice: 
En la sección tercera del Congreso ce-





• • - . i - • ' -.«.^A.—*«« i •»*''""• y "j-'umenuuse asistir a la reunión ~ . ~ ' ; ~ ; ' j u-*.-M a ñ a n a h a b r á SeSIOn nOCtlirnaide la minoría socialista por la noche. Portancia de los próximos debates par-
"No podrán ser fundamento de privi-
legio jurídico el nacimiento, la clase so-
cial, la riqueza, las ideas políticas y las 
creencias religiosas. 
Se reconoce, en principio, la Igualdad 
de derechos de ios dos sexos. 
El Estado no reconoce los títulos y dis-
tinciones nobiliarios." 
Es leído un voto particular de la se-
ñorita Clara Campoamor, de la Comi-
sión. Pide la ñrmante que sea supri-
mido el párrafo segundo y que se agre-
gue al primero, después de "nacimien-
to'-, "el sexo". 
Deflend'» brevemente su voto la seño-
rita Clara Campoamor y dice que en 
realidad es una redundancia la redac-
ción del segundo párrafo pudlendo In-
corporarlo al primero en la forma que 
propone. 
La Presidencia pregunta si se toma en 
Llamó mucho la atención que el señor ,am!ntarios1: E " est? reuniori' anadl"0,n,' 
El presidente de la Cámara después Prieto no se sentara en el banco azul ni no hemos hecho mas que exponer caaa 
arbitrarieda-! 7"t~ZÍ— T i ZZZ I de la sesión, hizo a los periodistas las entrara en el salón de sesiones toda Iaiuno nuestro punto de vista y esiaoie-
des Ta ComFsiL í a creído ^ % v d t S 0 ^ , ^ ^ « ^ U S / a S r d i e n t e s manifestaciones: Urde. Aunque el señor Prieto no quiso; la un dad d(; cJlt*r'0: de ]a ^ 
la lev En efecto- si todos los españoles! jar a salvo el Fuero Militar ¡, Por. !a Comisión. 6Que quiere declr| vkm0n a Ver ^ hacemos 'as cosas dar ninguna explicación sobre ello, se Hoy' a las tre3 V m^dia de Ia „ 
on iguales ante la íey. huelga Repetir | JaE,%eTor B A R R I O B E R O ^ ^ ^ es r e - ' ^ ' ^ f ^ df regularidad y creo que a ustedes dijo en los pasillos que obedecía al In-, a l e b r a r á una reunióh" ^P1;"0 
"a !?„r „ J r ? ^ j - g " " ^ » también les podrá aliviar su labor. La cldente de la madrugada del sábado. quelmision de Responsabilidades, en la cuai en este artículo 25 la Igualdad de dere-1 conocer el derecho a matar, peor v más - i . - f ' j - AA~„,,„RR„ A ^ ^ ^ ^ Í ^ ^ ca oie  íes ara au iai s  — " ' a - ; 1 "ea.ua. uci eau^uu. mu:\ - - TJVJJ- ^osrio (>1 
chos para ambos sexos Asimismo, tam- funesto que la aplicación de la ley d* / j ^ ^ B S J ? . q W determinai sesión permanente es un arma de gran motivo la dimisión del ministro de Ha- se examinara la labor " f l ^ d a d^de el 
poco era necesario dejar sentado que nin-^u^as. m L f t t r S Í M S S ^ Í T T * . ^ „ calibre que no conviene utilizarla si no ^enda. También se decía que el señor Pasadp jueves en que celebro su ultima 
gún titulo puede ser fundamento de pri- Ei señor COMPANYS interviene par* I ^ E l 4 e p " ° [ v ; ; h a ' ] es en caso de necesidad. Mi tendencia Pneto puena someter su caso a la con-j reunión. 
vilegio jurídico, 
En estas cuestiones Importa oír la voz 
de un sacerdote, que va a exponer la 
doctrina católica sobre el particular. A 
pesar de los avances democráticos en que 
se orienta el proyecto constitucional, yo 
digo que la Iglesia católica, en este pun-
to concreto de la igualdad de derechos, 
va tanto o más lejos que los autores del 
dictamen. Y aún propondría yo, con arre-
manifestar su opinión, completamente Ice extensivo al estado de guerra. ,Lo 
Lo ha pen-
El señor OSSORIO GALLARDO: 
contraria a la apllcacon de la pena de ^ pensado bien la Comisión? 
muerte, ni s.quiera en la jurisdicción ml- Ei señor J IMENEZ ASUA: 
litar. Los juicios sumansimos rara vez sado bien (Rlsa8). 
t a l i a n T ¿ ° " J l ^ L c i a - _ , . i El señor CASTRILLO, de la Comisión: El JEFE DEL GOBIERNO: Q u i e r a Debo confesar ,ealtad no 
manifestar a la Cámara q-ic la discu comparto ]a oofeMn de la Comisión en 
sion pr^" 
traordi 
al Ministerio de la Guerra, cuyo titulai 
es que esta semana no haya má1? que'sideración de la minoría. 
una sesión nocturna que será probable-
mente el jueves, y esnero, pues faltan 
tres días para once artículos, no de éste 
ni del otro título, sino del ordf>n nue-
vo, que acabemos con el artículo 40 d;1! 
proyecto que es ahora el 42. Espero que 
íe hará sin forzar las cosas. Y aún con esente tiene una Importancia ex- to. rRumores). 
mana y afecta muy directamente Ej ^ ñ o r OSSORIO GALLARDO contl- fl0 ^ c1on ^ J ^ ^ J S 
_.. IJÍ- .. j ! .... _i aunque los problemas ara 
Declaraciones de 
_________ I i • \ Í\ r- iCk 11 univjk* •- — 
I a rnn Pahol lorn ¡presidencia de la Cámara por los jete 
L d i y u L/düaiierO de minorías, el de la vasconavarra, seno 
El ministro del Trabajo, al entrar en el Beun1za' conversó c0" ^ . ^ f ^ ^ ^ 
Condeso, dijo que el Consejo de la i L ^ V ^ l 0 . . ^ 
Quejas de los diputados vascos 
Después de la reunión celebrada en la 
r_-esldencia de la Cámara por los jefes 
de minorías, el de la vasconavarra, señor 
glo a dicha doctrina católica, que el pá- se encuentra ausente del salón. No voy se muestra en princ¡pi0 opuesto 
rrafo segundo del articulo se redactara 
así: "Se reconoce plenitud de derechos 
políticos a los españoles de ambos sexos". 
Al añrmar que la doctrina de la Igle-
sia es avanzada en este aspecto, tengo 
núa au Intervención y dice que si blenj 
la 
meditación, ["anana se había suspendido en dos o 
nque los problemas arduos quedan 
para la semana que viene, no habrá, ne-
navarros se sentían agraviados por 
tres ocasiones con motivo de varias vi- : t ra t° habían ^ ¡ d o e" ^ ¿ S t e 
en las ultimas sesiones y especiaiiuc .«itas, entre ellas la del Nun,clo. 
La conversación derivó después hacia AJO. i-uu ciaaijiu  ueii u u sij es nacía , , « , , , • ..„„„,-, nara. 
'as declaraciones que ha he¿ho el se-:breJa facultad de país vasco para con-
esté presenLC uw»w w.^.^wu. esfe elemento de gobierno. Propone que 
consideración el votó 'par t icular . Surgenique recordar que hace setecientos años Aioajp ¿amora envía a Diibcar ai señor,todo ]o referente a estos extremos se 
algunas dudas que aclara el señor Ji-!el Papa Inocencio IV concedía derechos'A^na-' reserve para cuando se discuta el Có-
mpnez Asúa. iguales a la mujer y al hombre d e s p u é s ! ^ ' ^ K L b i u h ^ i Uh, LA CAMARA djpo pena, ordinario. 
El señor AZCARATE hace una obje-lde los catorce años de edad, paja_ in- | *o^ e ^ i o y ^ a j a ^ E1 geñor JIMENEZ ASUA, de la Co-
te dicho ministro. (El sc-nor , .„ ± J L , í , N „ J le pide y aun 
ción que no es bien percibida 
Después de contestarle el señor Jimé-
nez Asúa es rechazado lo que propo-
ne en votación nominal. 
La señorita Victoria Kent no está con-
forme con que se suprima el párrafo se-
gundo y dice que, a su juicio, sin dicho 
párrafo, nó quedan bien concretados los 
no es algo esencial, sino accidental. 
Habla a continuación el señor Molí 
na acerca de la actuación de los sacer 
dotes, y dice que, injustamente, se los 
titula enemigos del pueblo. Contra esta 
afirmación arguye que siendo la mayo-
derechos de la mujer. (En este momen-¡ría de los sacerdotes hijos del pueblo y 
to se encuentran en el banco azul to- viviendo entre éste, es absurdo que se 
dos los ministros, excepto el de Hacien-iies tache de enemigos suyos. Define el, 
da, cuya ausencia de la Cámara es vi- concepto de democracia. Es esta palabra.|el ministro de la Guerra, que pasa pre-
veniente comentada). ¡pronunciada repetidas veces por todos y Iclpitadamente al banco azul, y cambia 
La señorita KENT añade que en eL apenas bien interpretada por nadie. La^reves palabras con el jefe del Gobierno 
articulo parece que se afirma solamen- democracia no consiste en hacer que losiy con los ministros de Justicia y Marina, 
te que todos los ciudadanos, hombres de arriba desciendan al nivel de los de ¡Hay unos momentos de expectación, du-
proponer un aplazamiento, sino •0i^- "^¡"""í'An de7a de i r a ,a pes5ón permanente.! 
nlemente una alteración en el oidtn de S ^ . ^ ^ / ^ ^ ^ § 1 1 luego, si hiciera falta iríamos 
a discusión 
sin retrasar . 
i e  a  mas. Eso se ha visto J ^DHo er ' señor Lanro Caballero nno ¿A en el cual si hay algún hecho diferencial 
hay que alabarlo como merece. FRT. K uf A * 1 Largo Caballero que es- relleloso 
Un periodista le preguntó si se propo- os hablan de la falta de cordialidad. Pe- 6 V ne=ar de ello se les echó encima el 
níp asistir por la noche a la reunión de r ° * ™ ™ s- puede imputar de e lo a la Det0 Pde la mavoria sin respeto siquiera 
la minoría socialista. I S T ^ " " 0 0 * ^ derRet lame^o que es la única gara»-
go el ministro, es como se desorienta la T- "es'^memo, que ^ tarias tle-
• opinión de Cataluña y de toda España. tia ^ las minorías paramentan* 
Esa crítica no hará más que dificultar ne" de .sus J161;"1105- rttT,otiA - este res-
El señor Besteiro prometió a e5^, te 
tervenir en elecciones populares. Defien-jPor mi parte no veo Incor.yementa en m.sión impugrna el criterlo del señor Os-
de la Iglesia que la desigualdad del sexo Que suspendamos la discusión de <wtaa Gallardo y defiende que la pena 
'enmiendas y se pongan a debate otras t no tieyne carácter Intimidante. 
E l asesino, asesina lo mismo con la pena presentadas al mismo artículo. El señor BARRIOBERO: Si el m'nls- }n 
tro de la Guerra no está conforme c o n ^ Como la se9,6n 8e prolotíga y pareCe 
complicarse un d 
permanente! 
El presidente 
—No—contestó el señor 
nc me llaman no asistiré. 
Besteiro—:j 
lo que aquí se apruebe, que dimita. 
El señor BAEZA MEDINA, se muestra 
conforme con la espera, siempre que se 
discuta en esta misma sesión. 
En este momento aparece en el salón j _ _ j , 
L a r e fo rma a q r a n a la armonía que debe haber, y aún puede! ^ ^ 
• Idar motivo a sucesos desagradables. LaiPecto al señor Beunza que en a ^ 
Hemos conversado ayer tarde con un minoría socialista no es enemiga, como se respetaran los derecnos ue 
miembro de la Comisión de Reforma Se ha dicho reiteradas veces, de la au- minorías y de todos los < 
y mujeres, son iguales ante el rigor de abajo, sino elevar a éstos a la altura de 
ja ley, pero duda de que haya esa igual-i'.os de arriba. Por eso no estoy confor-
dnd en cuanto a derechos. |me en que en la Constitución no se re-
La señorita CLARA CAMPOAMOR. conozcan títulos. Existen, como dice el 
do la Comisión, se dispone a contestar. 'señor Cordero, jerarquías morales; des-
(La C.imara acoge con gran alborozo'de el momento en que son jerarquías 
el duelo parlamentario entre ambos dipu-j 
tados femeninos, alborozo que sube de 
punto cuando la señorita Campoamor! 
adopta una postura perfectamente feme-| 
nina 'en jarras). 
—Ciertamente, dice, el párrafo segun-
do cctnítitüía una trinchera para las es-
ptranzaB de ¡a mujer, ya que se hacía, 
la salvedad de que, en principio, se re-
conoce la Igualdad para ambos sexos 
(Ocupa la presidencia el señor Bestel-
rói. Por esta razón presenté mi voto 
particular, que al suprimir el párrafo: 
mencionado concreta mejor la igualdad 
de derechos. 
La señorita KENT insiste en sus du-
das y ambos diputados se interrumpen. 
La señorita CAMPOAMOR: Que con-
crete lo que quiere porque no nos en-; 
La señorita KENT: Que no ae supri-
mía el párrafo segundo. 
Interviene el presidente de la Cáma-
ra y se procede a votación ordinaria. 
Votan a favor do lo propuesto por la 
señorita Kent el jrfe del Gobierno y los 
míáistros do Instrucción, Fomento y 
Economía. En contra, el dci" Comunica-
ciones. Se rorhaz:; la enmienda. 
I n t e r v e n c i ó n d e l / s e ñ o r 
M o l i n a 
El «tono'- MOLINA NIETÓl \Alude 
rante los cuales habla el señor Hidalgo 
acerca de la aplicación de c istigoa cor-
porales. Sus palabras no llegan a la t r i -
buna de la Prensa. 
El presidente concede la palabra al mi-
nistro de la GUERRA. No tengo—dice— 
V9 5CO da a las diez y cuarto de la noche. 
B " B;"i K ' ' •i!i:B,i.:;»!ia.¡iril,'-«!,ii'Bffli:| 
T R I N C H E R A 
inglesas, tres y cuatro telas, desde 40 pe 
última, así como la 13, que es la que ^at: tado muy mal en el país lo fu-
se refiere a Indemnizaciones. Esto Mt l - | ¿¡cen que el señor Hurtado es uno de;sible ^ tenSa ur-a Te^rcn3Í^ATvez t' 
dichos mo es desde luego el principal obstáculo,los diputados más ecuánimes, pero la turo, hasta el punto de que de dicho proyecto, ya que a él se han, ,. n 
presentado mayor número de enmiendaal ' 
y es la parte del proyecto sobre la que 
mayores discrepancias existen. 
Según dicho diputado, la Comlslónl A l l ' T í I jMÍ/"V\AI I I I l I O 
íe tas ; recibido un vagón de todas for [tiene aún trabajo para otras dos seslo- f ^ * ^ I V#W1%*•¥.1LP L ^ K J J K J 
mas y tallas. Casa Seseña: Cruz, SO; K» jnes largas, la de mañana y la de pasa ISiete placas, sin matricular, coche de 
poz y Mina, 11. Unica sucursal: Urui . 27 do, siempre que se discuta poco y quelmostración, admito cambio.' AGKNCIA 
La primera de España en capas. Ise vote mucho. De terminarse, como'R. E. O. GLORIETA SAN liER.N ARDO, 3 
extiende más la opinión de que ^ 
diputados deben abandonar el 
Don Manuel Bartolorné 
C o s s í o , can didato 
En la Sección según da del Congrej 
¡celebró anoche ana reunión, que Naci0. 
nó a la una y cuarto, el Consejo 
nal de la Alianza Republicana. ^ 
la reunión fue t&cm 
f 
ven. . . vengo. . . a de... dec la ra r que 
is ted " s e ñ o r e s " , si no hay a q u í 
c 
Itaclon para ajircl 
'Uta los. Con relaf 
ico—entiendo que 
a vez que en eU 
tablece terminan! 
T a m b 
LA M A M A ( c a n t a n d o la n a n a ) . 
¡ D u é r m e ^ - ^ i i ñ o m í o — q u e viene el 
coco; 
meted 
us ted? Pues voy cor r i endo a 
^os^ chicos que ttengo. 'poner la 
i"Moustique', Oharlerol) i i"Lusti 
la 
A l terminar 
la siguiente nota: 
i "La conjunción va unida a - ¡¡,¡¿8 
electoral.—Ante el reto que a ^ Al.e ha 
republicana y socializa de M301!,^ de 
formulado suponiéndola ol*]0f*lnTi, se 
aquellos terribles años de D'cia te re-
ha verificado anoche una impori .uB-
l ,r_ J_ i . _ f , d e ia 
de 
unión de todas las fuerzas 
¡clon 
Convocado e l Consejo ^llV-,"^ide»c,• 
Alianza Republicana bajo la PVggrrií* 
;de ¡os señores Azaña y ^ .'"/-..erra ê* 
con asistencia de los señores pj^-
Rio, Coca, Hidalgo, Torre?, ca ^pref. 
lia, Salazar. Echevarría, PuIg:a(:ordó P** 
Matraco, Marsá y Giralt, se ^ das 1» 
dir a todos los grupos de izqu^ de ua 
base 
Is cer te a us ted el p i j m a . ú l t i m a vez? 
nedor y cuchi l lo , 
("i S'ichs 
¡unificación de esfuerzos a "^ ] señot 
candidato único, que Podrl*'!n nación»^ 
Cossío, como figura dé P ^ s t í ^ o ^ 
i El señor Marsá so aPres"r0m]gmo h i^ 
retirada ^u candidatura. >r "guerra- e' 
en nombre del señor S«nc^ZreU3ÍÓn & 
señor Juarros, llamado a la reu 
nombre del partido P ^ r e ^ * - s0cir 
. Advertida la Comis.on l ] ' d ' á ^ S? 
|li«ta, comprobó, por conducto tlf,. 
fon Gómez, su total y cotnpl' ta 
Icaclón con tal proposito. soela'1^ 
La repref;enlaciü_n ^ B ^ n é e , A r a g í 
formada por los seí:vore!:ntos de'vl»** 
v Teruel, expuso 'os Pu, ^ véiati»9* 
i u partía©, y recabó un p'*- Gamble»-
ihoras para conci tar a rí,unidos e 
. opinión unánime ^ " ^ d i d * * - 0 . ^ 
¡que no habrá niás que un ser* «' 
jJonjqaclón en ^ ^ ¡ J ^ . Co**»-^ 
ilusve pedagogd don -áanu^w-
j n n i v I O . — A ñ o XXI.—Núm. 6.931 
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rnés, A, *¿s 
_,mblea. . 
Coss' 
S e r e g l a m e n t a l a e m i g r a c i ó n a 
S é r á necesario un c o n t r a t o previo de t r aba jo . U n decreto sobre 
el ingreso en las Escuelas Normales . Se anunc ia el regreso 
d é L e r r o u x . Una d i s p o s i c i ó n sobre caduc idad de los del i tos po-
l í t i cos comet idos antes del adven imien to de la R e p ú b l i c a 
POR LA T A R D E SE REANUDO EL CONSEJO EN E L CONGRESO 
A f r i c a ! ^ o s p a n a d e r o s v u e l v e n a l 
t r a b a j o e n A l m e r í a 
A U M E N T A N LOS JORNALES Y 
SUBE EL PRECIO D E L PAN 
Se teme que se reproduzca el con-
f l i c to m ine ro de Ut r i l l a s 
F I G U R A S D E A C T U A L I D A D E ' c o n f l i c t o d e l a S e g u n d a e n s e ñ a n z a e n B a m L 
^ las once y cuarto de la mafiana se 
retiñió el Consejo de ministros. El pri-
mero que llegó a la Presidencia fué e! 
gefior Maura, quien dijo a los periodis-
que tenía noticias de que en algún 
pueblo de la provincia de Córdoba se 
Iba a decílarar la huelga general. 
Espero —dijo— que todo se arre-
glara. 
El ministro de Instrucción pública di-
jo, al entrar, que llevaba unos decre-
tos de reorganización de las Norma-
les, otro también de reorganización de 
la Inspección de Enseñanza y nombra-
miento de maestros en la zona de Ma-
rruecos. 
Los demás ministros nada dijeron de 
particular. 
A la una salló el ministro de Comu-
nicaciones. Manifestó que se había ade-
lantado porque tenía que asistir a la 
clausura del Congreso Postal, y que en 
aquel momento el ministro de Trabajo 
estaba dando cuenta de algunas refor-
mas. 
Durante la celebración del Consejo, 
estuvieron en la Presidencia el Nuncio 
de Su Santidad y algunos diplomáti-
cos extranjeros. 
La reunión ministerial terminó a las 
dos y cuarto de la tarde. Salieron los 
primeros y juntos los tres ministros so-
js^istas. E l de Justicia dijo: 
—ítor haber empleado la mayor par-
te del tiempo los ministros de Hacienda 
y Economía, yo no he tenido tiempo 
de someter un Informe que t r a í a so-
bre dos cosas concretas: la concesión de 
un permiso de aguas a una compañía 
de Valencia y otra sobre caducidad de 
los delitos políticos cometidos antes del 
advenimiento de la República. Con es-
ta medida se tiende a normalizar la si-
tuación de numerosas personas, sobre 
todo jóvenes que tienen pendientes cau-
cas de esta naturaleza. 
Momentos después salieron los restan-
tes consejeros. El de Gobernación dijo 
brazos en esas regiones africanas, abu-
sos que st refieren no sólo a incumpli-
miento de contrato, sino también a !a 
preparación del viaje y al viaje mismo. 
Para ello, se establece durante el tiem 
po que el Gobierno estime conveniente 
y a reserva de lo que en su día acuer 
den las Cortes, un servicio especial ba-
jo la dirección de la Inspección general 
de Emigración. Quedan vigentes todos 
los preceptos de la ley de Emigración, 
en todo lo que sea compatible con este 
nuevo servicio. Para los efectos de éa-
te, se considerarán emigrantes a los es-
pañoles y sus familias que por causa de 
trabajo abandonen el territorio nacio-
nal para establecerse fuera de él defi-
nitiva o temporalmente, cualquiera que 
sea la clase de pasaje que utilicen, y se 
rá requisito indispensable para el embar-
que la presentación a las autoridade.'» 
competentes de un contrato de trabaje» 
visado por el cónsul de España compe 
tente. 
Se establecen luego garant ías de re-
patriación como la de que el patrono 
deba depositar en un Banco el Importa 
de ella. En caso de que la emigración 
obedezca a llamadas de familiares ya 
expatriados, la carta en que tal llamada 
se haga deberá ser presentada en la Ins-
pección de Emigración del puerto. 
Para mejor cumplimiento de los pr^ 
ceptos de la ley de Emigración y de au 
Reglamento relativos a repatriación, los 
consignatarios del puerto de embarque 
entregarán en la Inspección de Emigra 
clón, antes de salir el buque de emigran-
tes, cierto número de billetes de regresa 
a mitad de precio, equivalente al 20 pot 
100 de los embarcados, billetes que 11» 
vará el mismo buque al cónsul de Es 
paña del puerto de desembarque. 
Se establece que la Inspección gene 
ral de Emigración determinará las con-
diciones que deban reunir los buques des 
tinados a la emigración dirigida al con 
tlnente africano, acomodadas para ne 
cesldade-- de seguridad, navegabílldad » 
higiene, requeridas por la naturaleza y 
duración de los viajes. Asi mismo se 
dictarán instrucciones acerca de los re-
—Ya habrán visto ustedes que la mi- conocimientos que deberán sufrir los bu-
noria catalana, al llegar a Barcelona, ques autorizados y el ministro del Tra 
ha hecho unas declaraciones modelo de baJ0 V la Inspección general de Emigra 
dirige a los países' del Norte y Noroes- HUELGA D E B R A Z O S CAIDOS EN 
te de Africa, es necesario reglamentar-i UNA PARDIPA FM m i D a n 
la para evitar abusos tanto más agra-¡ r M O K I L A b ! \ BILtsAU 
vados cuanto mayor sea la demanda de 
A L M E R I A , 29.—Se ha resuelto 1* 
huelga de panaderos. Los patronog con-
ceden el aumento de jornal pedido y • • 
ha subido el precio del pan. E l gober-
nador ha puesto en libertad a la di-
rectiva de la sociedad de panaderos. 
Ayer habían llegado fuerzas de Inten-
dencia en previsión de que faltara di-
cho artículo. 
Temores de r e p r o d u c c i ó n 
de u n a hue lga 
TERUEL, 29—El Comité de huelga de 
las minas de Utrillas ha telegrafiado al 
gobernador exponiéndole que los patro-
nos de las minas del pueblo de Escu-
cha, niegan la entrada a los obreros, 
conforme se adoptó ayer en la reunión 
que hubo en el Gobierno civil. Añade 
que los ánimos están excitados y dis-
puestos a reanudar la huelga en toda 
la cuenca minera, en caso de que no se 
admita a aquellos. E l gobernador ha 
ordenado a los patronos que los admitan 
inmediatamente. 
H u e l g a de brazos c a í d o s 
BILBAO, 29.—Ha continuado la huel-
ga de brazos caídos en la Babcock Wi l -
cox. E l director, señor Torrontegui, ha 
visitado al gobernador civil para darle 
cuenta de que, no obstante, la mala si-
tuación por que atraviesa la industria 
accede la empresa a trabajar cuatro días 
en lugar de tres que había acordado. 
E l gerente de Altos Hornos ha visita-
do también al gobernador y le ha dicho 
que 18 obreros del departamento de hoja-
delata habían amenazado con la huelga 
de brazos caídos que comenzará el jueves 
si no les conceden un aumento de cinco 
pesetas en los jornales. La empresa ha 
colocado en el tablón de anuncios un 
aviso en el que dice que no puede acce-
der a la petición de los obreros razo-
nando la imposibilidad en que se encuen-
tra de hacerlo. 
Los t r a n v i a r i o s de Oviedo 
OVIEDO, 29.—Hoy se ha reunido el 
Consejo de Administración de la Compa-
toión rtWarán iaa ÍH en ,-.0 i Mr, no = n o ^ . » nia de tranvías para examinar la sitúa-
d Í 9 C L e d ^ r ? / f ^ ^ r . ^ ^ M ^ a 0 s n p lVCIar imap1an t^1dT%%t: C - ^ a P ° < l a huelga que mantíe-
1 vicios. nen sus obreros. Ha acordado dirigir una 
Ĵo rpnrmrfa PI P n n c o í n l c a r t a â  Comité de huelga invitando a 
Oc r can i i aa 61 LOnScjO ios obreros a reintegrarse mañana mismo 
. . , J ; 7 Z T"' Jal trabajo, mediante la promesa de que 
* I? ! -.!,l-de.,laJtard-e .S! ^ " " ^ «"continuarán las gestiones encaminadal a 
Se r e ú n e n los d i rec tores de colegios pa ra t r a t a r de este 
asunto . Si no se a r reg la , el n ú m e r o de a lumnos oficiales 
p a s a r á de 8 0 0 a 3 .000 . C o n t i n ú a la huelga del ramo de 
mudanzas . R e u n i ó n de alcaldes en Reus 
pa la cordialidad (dijo Irónicamente), 
salvo las del señor Lluhl . 
A don Indalecio Prieto le preguntaron 
gl facilitarla copia del decreto sobre la 
liquidación de las dobles, y contestójConsejo en a sala de ministros del Cnn- lograr de la Empresa abastecedora de que aunque se habla llegado a un acuer- greso. Quedo en el banco azul el ^ n i s - ia eléctrica una rebaja en el precio 
do en las soluciones, como éste no es tro de Comunicaciones fe] f]úilio> así como conseguir de los obli-
todavla firme n i se ha redactado el H ^ u » i l ^ i J 2 ^ gacionistas la cesión de un uno por cien-
ff^^f^^A^Jl^^HÍ11-^ fflto ^ los intereses que les corresponden ore su viaje a Andalucía, dijo que de- . . . 
pendía de la Conferencia Económica p Con este uno por clento y la rebaja dc 
L l o y d George, el á r b i t r o de ín p o l í t i c a inglesa en los momentos actuales 
E l p r imer min is t ro l i b e r á j estaba enfermo cuando se c o n s t i t u y ó el 
actual Gobie rno . N o tuvo n inguna cartera y a d e m á s no hizo ninguna 
d e c l a r a c i ó n . Es cierto que los minis t ros liberales a f i rmaron que estaba 
al tanto de las gestiones realizadas y de acuerdo con ellas; pero L l o y d 
George.. . Su ac t i tud i m p o r t a sobre t o d o en la cues t ión de las elecciones. 
Probablemente h a b r á que aceptar lo que él diga. Pero t o d a v í a , repe-
timos, no ha dicho nada. 
CONATO DE UN M O T I N ENTRE LOS PRESOS D E L " D E D A L O ' 
(Crónica telefónica de nuestro corresponsal) 
BARCELONA, 29.—Esta noche se celebra en una de las aulas de la Universidad i 
una reunión de directores de colegios de Segunda enseñanza, para tratar de «Mi 
conflictos que les crean las recientes disposiciones del ministro de Instrucción 
pública. 
La casi totalidad de los treinta grandes colegios particulares de segunda en-
señanza que hay en Barcelona están abocados a cerrar, creando un grave con-
!flicto a la población escolar. El Colegio de doctores y licenciados, tan pronto como 
¡tuvo conocimiento de que el Estado no reconocía más enseñanza que la de les 
iindividuos colegiados, decidió unas mejoras de sueldo muy justas, pero ina?equi-
Ibles a muchos colegios. Por su parte, la C. 'N. de T. ha formado el Sindicato Unico 
Ide licenciados, con ánimo de monopolizar tal clase de trabajo, como ha hecho 
jcasi íntegramente con toda la industria de Barcelona, 
En la reunión de esta noche se estudian detalladamente las diferentes inter-
¡pretaciones a que pueden prestarse los decretos del ministro de Instrucción pú-
blica. Simultáneamente se celebra otra Junta de licenciados para "mantenerse 
'firmes", y otra del Sindicato Unico para sostener la nota másJ&xí.remista. 
Tal estado de cosas habrá de conducir forzosamente a cr^ar uñ-gcavísii 
jfilcto al Instituto de Barcelona. Los directores de colegios particulaTfS/ 
jtudlado la posibilidad—ante el compromiso en que Ies coloca el ministro—d^. ma-
tricular a todos sus alumnos como oficiales y hacerlos trabajos de preparación 
a horas en que no haya clases en el Instituto. De este modo, el número de alum-
inos oficiales, que actualmente no pasa de 800, se vería elevado a más de 3.000, 
'cantidad muy superior al aforo del Instituto de Barcelona. 
Si esto sucede, el Estado tendrá que habilitar urgentemente otros 21 edificios 
¡tan capaces como el actual Instituto, con sus correspondientes profesores y ser-
'vicios, y aún así, el número de alumnos en cada aula 'erá superior al que debiera 
corresponder, según el criterio pedagógico de don Marcelino Domingo. De no 
habilitar tales edificios suplementarios, podrá darse el caso de que se congreguen 
en una sola aula 600 escolares. El aula de mayor cabida es de 125. 
Todas esas reuniones y cábalas de estos días no son sino un detalle de la pro-
funda inquietud, del malestar que reina en Barcelona entre padres de familia, 
directores de colegios, profesores, alumnos y todo el elemento más o menos rela-
cionado con la enseñanza. Por si fuera pequeño el problema que se tenia planteado 
con la enseñanza en catalán, han venido a agravarlo los nuevos decretos a raja-
tabla, que han cogido de sorpresa y han surgido por doquiera el desconcierto y 
la incertidumbre. 
Reina también un disgusto enorme entre las numerosas familias de norma-
listas. Estamos a principios de curso y aún no se ha publicado el plan de estu-
dios que, según manifestaciones que se atribuyen al ministro, se ampliará hasta 
diez años, en vez de los cuatro que hoy día se exigen para los estudios del Ma-
gisterio. Ante esa perspectiva de una carrera tan larga, son muchas las familias 
modestas que están decididas a dar otros estudios a sus hijos. 
En otro aspecto, también preocupa lo relativo a la Religión en la primera en-
señanza. El Patronato escolar de Barcelona ha formulado ya a los padres de los 
alumnos de Escuelas y grupos escolares la pregunta relativa a si quieren o no 
que se enseñe Religión a sus hijos. Claro es que en la misma nota se previene 
que caso de no contestarse se reputará como contestación negativa. Por eso, la 
Junta diocesana de Acción Católica y algunas entidades católicas están realizan-
do una labor cerca de los padres de los mencionados niños, previniéndoles del 
alcance de esta encuesta oficial que realiza el Ayuntamiento de Barcelona, siendo 
de notar que en algunos pueblos los alcaldes coaccionan a los maestros, prohi-
biéndoles de un modo terminante formular tal pregunta a los padres de sus 
alumnos, pues quieren que a todo trance sea la enseñanza laica.—Angulo. 
creto, no podía facilitarle todavía. 
El ministro de Marina hizo constar 
que eran absolutamente Inexactas las 
noticias que han circulado sobre la de-
tención o arresto de clases de la Arma-
da en el Ferrol. Lamentó la publicación 
de estas Informaciones, que no hacen 
glno producir alarma. 
El ministro de Trabajo dijo que no 
habla podido dar cuenta de los proyec-
tos de su Departamento debido a las 
interrupciones, y que el primero que 
someterla a la aprobación de sus com-
pañeros, seria el de la reforma del mi-
nisterio. 
A las dos y veinte abandonó la Presi-
dencia el señor Alcalá Zamora. Ante los 
Informadores di jo: 
—Como ampliación sólo puedo decir. 
anunciada para el día 1. 
Los demás ministros no hicieron ma-
nifestaciones. 
la fábrica de luz, se cree llegar a una 
cantidad que permita atender las peti-
L a A s a m b l e a a n u a l d e l a 
F . A g r í c o l a M i r o b r i g e n s e 
Una hora justa, duró la ó e l l b e r a c ¡ 6 n : c n ¡ X % ~ r r : n e ' ^ n t a m b r e a ^ í ^ ^ ^ & 3 9 ^ -
mimsteria . El señor Prieto que había ira examinar dicha proposición de la Em-
llegado a las seis y media, fué uno de lo.s!presaf y por ^ ^ ¿ U se acordó rein. 
legrarse mañana mismo al trabajo, en primeros en salir. Este se limitó a declrl^1 
r i a las Juntas locales 
que se habían tratado tan sólo los asun-i ra de se realicen lag gestione.s!Asi se a d a p t a r a a las necesidades 
tos del ministerio de Justicia, que q"eda-l ^ j ^ ^ mañana comenza 
ron pendientes de la mañana. , , rá a realizaise el servicio normal de tran 
Los periodistas interrogaron al mlnis 
de cada c o m a r c a 
tro de Justicia acerca de lo tratado. DI 
jo el señor De los Ríos que él había da-
do cuenta de los dos asuntos anuncia-
dos: uno de ellos se refiere a la caduci-
dad de los antecedentes penales para los 
jóvenes que intervinieron en sucesos po-
líticos desde el 13 de septiembre, porque 
muchos de los que se encontraban en 
les que aspiro a dbmer y no estoy se- ese caso no podían hacer oposiciones, et 
guro de conseguirlo. No se han podido cétera. 
aprobar los decretos de Justicia, que 
Irán al Consejo de esta tarde, porque 
yo tuve que interrumpir la reunión pa-
ra recibir las visitas del ministro de los 
Países Bajos y el Nuncio, y los minis-
tros, en atención a mi , no reanudaron 
las deliberaciones hasta que volví. 
— ¿ N o s puede decir algo de la entre-
vista con el Nuncio? 
—Como fácilmente comprenderán us-
tedes, se refiere a las negociaciones y 
conversaciones en curso: 
E l ministro de Instrucción pública fa-
cilitó la siguiente: 
NOTA OFICIOSA 
Freefdencia Se estudió el curso de 
los debates parlamentarios y se anun 
ció el próximo regreso del señor Le-
rroux. 
Trabajo. —Se aprobó el Reglamento 
El otro asunto se refiere a la petición 
que hizo una Sociedad de riegos de Le-
vante para que se le autorice a emitir 
obligaciones hipotecarlas, facultad 
vías en Oviedo. 
4 5 0 mineros en huelga 
OVIEDO, 29.—En el Gobierno civil se 
ha recibido la noticia de que en la mi-
na Saus se declaraban en huelga 450 
URGE MODIFICAR LA LEGISLA 
CION SOBRE ARRIENDOS 
CIUDAD RODRIGO, 29—Bajo la pre-
sidencia de don Manuel López Arana. 
obreros, que piden mejoras económicas. Obispo de la diócesis, se ha celebrado 
_ . . . „ ¡la Asamblea anual reglamentaria de la 
BOICOT a IOS duenOS Federación Agrícola Mirobrigense. 
j Fueron aprobados la memoria del úl-
de Un cor t i jo jtimo ejercicio, y los balances y cuentas 
idel mismo. El movimiento de fondos dc 
C o o l i d g e n o s e p r e s e n t a a 
l a P r e s i d e n c i a 
D E F E N D E R A L A R E E L E C C I O N 
D E H O O V E R 
T r e n t i r o t eado ! nes 1161 Calamento será fácil poder for-] 
mar una mayoría respetable, que seá^ 
BARCELONA, 29.—En los ferrocarrl- i fav,orable. al Estatuto de Cataluña. Es-
les catalanes, al salir un tren del túnel, | t o J0 P/ejuzga las entidades rechazadas 
cerca de la estación de Turia, fué ti-1 sobre. lnátruc.c,on. y 0,-ras varias pre-
roteado. Una bala atravesó un vagón de 
i lado a lado. El proyectil rompió los cris-
i tales de las dos ventanillas, rozando a 
algunos viajeros que sufrieron el susto 
, consiguiente. 
L a huelo-a en el r amo dc 
mudanzas 
Van a susjUenderse, por e c o n o m í a , 
todas las cons t rucc iones navales iIanzaes.10Ho0y s 
BARCELONA, 29.—Continúa la huel-
ga de los obreros de las casas de mu-
! sentadas al título primero. 
—En avión ha marchado esta mañana 
a Madrid el diputado señor Gassols. 
El Congreso de C i n e m a t o g r a f í a 
BARCELONA, 29.—Esta mañana se 
ha celebrado la sesión preparatoria del 
Congreso de Cinematografía, que ha de 
reunirse en Madrid en el próximo mes 
de octubre. Ha habido una recepción en 
el salón de Ciento del Ayuntamiento, a 
las doce. E) alcalde ocupó la presidencia 
con los señores Arroyo, Miguel y VaflC' 
reí, de la Junta organizadora. EJ^nre^i-
dente de la delegación de Bar(^Tone^¿e-
nor Pi y Suñer, pronunció im^saludc' ha-
ciendo notar la impoitancia de la cine-
matografía, ya que hace tiempo ha deja-
SANLUCAR DE BARRAMELA, 29.— la Caja Federal ascendió e 
que Por diferencias entre un obrero y los a 3.127.088,45 pesetas, y d 
haWa suspendido este Gobierno con el fin propietarios del cortijo Cabezas Alcalde compraron abonos y otros productos pa-
de que no se filtrase la propiedad rústica ¡la sociedad de campesinos ha declarado ra los Sindicatos por el importe de 
El asunto había pasado a Informe del! el boicot absoluto a los señores Díaz 147.203,48 pesetas. Además la obra coo-
ministerlo de Hacienda, y ayer el señor Santiago, dando órdenes en este res- peró a la celebración de un cursillo de 
De los Ríos llevó dicho Informe al Con-ipecto al personal domestico, quedando ¡acción social católica y a ocho de nive-
abandonado hoy el cortijo y el ganado, laclón y maquinarla en Ciudad Rodrigo, sejo Juntamente con su propuesta de re-
solución. 
Agregó el ministro que tan sólo se ha-
blan ocupado de estos asuntos. CORDOBA 29.—Se ha anunciado una 
El reQPGSO de LerrOUX huel&a en ViHanueva de Córdoba. En 
Pozoblanco hay un foco comunista. Ac-
En el Consejo de la mañana se acor- tualmcnte existen huelgas en Fernan-
dó llamar con urgencia al ministro de Nuñez, Villafranca y Bujalance 
i ~~ ri- . i • _ y tomo parte en numerosas campanas 
Los conf l i c tos en C ó r d o b a enderezada3 a la defensa de log intereses 
NUEVA Y OKA'., 2 9 . - E l ex presidente,1^5 dc mueble3 «»« no P o ú ^ de-j , n -v ' „ L,„ „„ J- r de hacerse, en coches particulares de la Repul iica, Mflor Coolidge, ha pu-|y 0 ^og vehículós. 
blicado en la revtsta "Saturday Eve- En la barriad'a de San Gervasio y 
ning Post" un articulo, en el que de- otras, hubo algunos incidentes por di-
clara que no p r e sen t a r á su candidatu-jcha causa. Los huelguistas realizaron 
ra para la elección \ de presidente rué i algunos actos de coacción sobre los quejdocIe ser una mera distracción par i con 
tendrá lugar el próximo año y que do- hacian las mudanzas, consiguiendo su vertirse en un problema imporiarte que 
sea renovar el mandato al señor Hoo-¡ProPósito- En la sección de Trabajo del * 
\ Gobierno civil se ha constituido una co-
T -1 « n i r c T T i m i í W ™ misión para estudiar el conflicto. 
EL r i I K S y r U U B T U __Ha quedado resuelta la huelga dc 
N U E V A YORK, 29.—E^l correspon-, la fábr¡Ca de Llovet y Jusi de Calella, 
r año"píGUdol ^ en Wáshington del "New York Ti-j habiéndose reintegrado al trabajo los 
urante él 3e!mes" anuncia que con objeto qle reducir; obreros. 
los gastos a su estricto necesario, elí —También se ha resuelto la huelga 
Gobierno de loa Estados Unidos se p'-o-j existente en el horno de ladrillos del 
pone abandonar el programa de tona-, P«?Wo de Rieles, que estaba sin fun-
trucciones navales para el ejercicio fí^- c,onar hace tiemP0-
cal 1392-33. sL R e u n i ó n de alcaldes 
También con el mismo afán el Go- \ 
blerno se propone reducir a la mitad el| VBARCELONA, 29.—En Reus, bajo la 
El gobernador ha conferenciado con 
el señor Maura, al que expuso el pro-
agrícolas de la reglón. 
El presidente de la Federación reiteró 
la adhesión de la misma al Prelado, y 
recordó la antigua labor que aquélla vie-
ne realizando en beneficio de las clases 
modestas del campo desde hace vcintitrésl una Suma de 150 millones de dólares 
años con divulgaciones sociales v técni- ruo-viTXTTTvir trr , , r , 
'La celebración de arrendamientosI iM>i»II>i l ' VE E L COMERCIO 
programa de las Construcciones previs-! presidencia del alcalde de dicha pobla-
tas en la sesión final del último Con- i ción^ se reunieron todos los alcaldes de 
greso> ¡ los pueblos que constituyen el partido 
Se estima que las economías que con I j"dic.iaV^ar,a Ier la forma de dar cum 
estas medidas realizaran, a lcanzarán 
blema que se presentará mañana 30, en :co]ect.vogi y adquir5endo numnrosa3 fin WASHIGTON, 29.—Las exportado 
que termina el plazo de los alojamien-1 distribuidas entre los socios de'nes americanas durante el pasado mcsi brfe dos propietarios para 
Estado. Con relación a esta llamada, un 
ministro dijo que el regreso del señor 
Lerroux está relacionado con las nego-
claiclones que se están llevando a cabo! . 
con la Santa Sede y que tocan ya a sujtos. Se han reconcentrado 50 guardias ci-;iog sindicatos de Cerralbo, Boadilla, San- de agosto se han elevado a 161.507.000' 
fin. Añadió que el Nuncio, en la visltai viles y se ha tomado precauciones a ta olana y otroS! han Sfirvido para muí- dólares y las importaciones a 166 670 nooi 
que hizo por la mañana al señor Alcaiájeste respecto ante el ?, que se tiplicar en gran número los pequeños contra 293.903.000 y 213 417 000 dóla-i 
iga en mas p . ,propietarios de la región. res. respectivamente, durante el mismo 
Acuerdan la hue lga ge- EI Prelado de a diócesis explicó los mes del pasado afto> 
, conceptos de la riqueza y la moralidad.,' 
que no siempre crecen en razón directa;! 
ya que frecuentemente disminuye el ni-
I o f i ~ ¿ rlol " n í . ' p ^ ^ o n 2 ^ M ^ a V ó S m e d S ^ d l Cfor tuna .CA"ín t in í rc íó^es tu8 
L a f ies ta del ^ H a f e S S ? ¿ P g S J Z £ ^ S S f S ^ Jf actuación histórica del liberalismo 
cuenta a los ministros de la Goberna- g n ó m i c o y del marxismo, explico las 
plimiento al decreto del ministro del 
Trabajo, eh, que se pide la asociación 
de los obreras del campo, a fin de que, 
en caso de pfer^anecs, puedan ser soco-
rridos. Se acordó que cada pueblo nom-
de la Caja Nacional contra el paro for-;Zamora, cuando estaba reunido el Con ¿ 
ÍOSO. sejo, le anunció que la Santa Sede iba; 
Se estudió el problema de la reco-.a dar una nota categórica y el Gobierno 
lección urgente de la aceituna destlna-¡entendió que para la tramitación de estei 
fla a exportación, y la- posibilidad de 
alguna medida que la facilite. 
Instrucción pública.—Decreto resol-
alendo dudas suscitadas respecto a la 
aplicación del de 11 de los corrientes 
que faculta a la sección de Ciencias 
químicas de la Universidad de Madrid 
asunto es necesaria la presencia del mi-
nistro de F=tado en Madrid. 
ne ra l revo luc ionar ia 
S e h u n d e u n a n d a m i o y 
m u e r e n d o s i n g e n i e r o s 
del E j é r c i t o " 
El ministro de la Guerra, refiriéndose 
BRUSELAS, 29.—En la presa de Wcr-
grave accidente. 
breve a una reunión de 
También se t ra tó vde p 
nueva asignación señada 
macéuticos titulares. S>e 
grama al director gener 
en el que los alcaldes d 
Reus protestan contra el 
clasificación de farmacéutic 
por improcedencia de la asign 
lucra a los funcionarlos con cree 
ta, gravando desconsideradamen 
exhaustas haciendas locales. 
toado. 
Decreto dictando las normas que han 
fle regular el Ingreso en las Escuelas 
formales del Magisterio primario. 
Marina.—Decreto fijando las fuerzas 
Avales para el año económico de 1932. 
Idem aprobando los Reglamentos del 
Cuerpo de Intervención civil de la Ma-
rina y de su Cuerpo auxiliar y dictan-
reglas para los correspondientes 
concursos de provisión de plazas. 
Idem autorizando al ministro de Ma-
'toa para proveer el 60 por 100 de las 
^cantes que hoy existen en la costa 
tediante oposición y concurso que se 
Abrirán entre capitanes de la Marina 
Cercante. 
Idem reorganizando los servicios de 
Pesca, 
Economía. — Decreto autorizando al 
Ministro de Economía para establecer, 
"ando cuenta al Consejo de ministros, 
P recargo sobre los derechos de Adua-
J48 devengados por mercancías proce-
fleutes de aquellos países que hubieran 
establecido recargos a productos espa 
noles: como asi mismo para establecer 
.¡a la solemnidad del día 7, en que se ce 
ará el 
no habrá fiesta militar. 
para otorgar el t í tulo químico dIplo-|lebrará el <(D;a ^ Ejército.. - dijo que 
- , J . T r . h a ^ V «l rfireótor eenera! consecuencias lógicas del marxismo en PI , ^ v ^ u * * , ¿ v . — w 
\ ¿ Í U ^ S r ^ ^ £ ^ ^ a S ^ \ ^ ^ ^ y el anarquismo, e Invocó l a ] * se ha producido un 
'Jetebrada durante i t s d ™ Asambfea doctrina de la Iglesia, contenida en las Un andamio en el que trabajaban quince 
lesional C N T asistiendo delegados,Enciclicas "Rerum N?varum y , .Cuadra- obreros se ha hundido sobre un grupo 
representantes* Huesca, Teruel, N a v a r r a ¡ p s i m o anncT ??™2.-?}?t *f}lT-de directores. Dos de éstos han resulta 
Conato de m o t í n ent 
los presos 
todos los países procuran resolver a su 
favor, ya que la industria cinematográ-
fica representa en los respectivos balan-
ces comerciales un factor de considera-
ción. Describió lo que representaría p a í s 
la propaganda de las bellezas naturalea 
de España una cinematografía potente 
que deje conocer en todo el mundo lo 
que vale el pueblo español. 
Habló a continuación el señor Do- íVy ' 
nito, que hizo constar que los cjbenialo-
graíistas españoles no desean./una pro-
tección al estilo antiguo parr. crear una 
industria a expensas del país, sino una 
industria para el país. Agradeció la bue-
na acogida que han encontrado en los 
elementos oficiales y expresó su confian-
za en el resurgir de la cinematografía 
nacional que va camino de su esplendor. 
Finalmente, el alcalde, señor Ayguadé, 
dirigió palabras de saludo, reconoció la 
importancia de la cinematografía e hizo 
notar su valor social. Dió la bienvenida 
a todos y les obsequió con un "lunch". 
Te l eg ramas de p ro t e s t a 
BARCELONA, 29.—Muchas entidades 
y no pocos católicos han enviado tele-
nidad.; fonemas al presidente del Gobierno pro-
"r^de; visional, insistiendo en la necesidad de 
de i que en el Código fundamental de la na-
' n sea respetada la Iglesia a la mane-
Qmo lo está en todas las naciones 
das, asi como la libertad de aso-
y de enseñanza. Uno de los pr i-
telefonemas que se han remitido 
'o el de la Junta diocesana dc Ac-
Católíca. 
U n a d e t e n c i ó n 
asistir en 
ropletarios. 
tar de la 
los far-
n tele-
ff-T f * * ~ Para . , - K ^ - ™ ^ " ' ^ " ' " ^ i * » M ^ J ^ . ^ ^ ¡dos, que se descomponen: Zaragoza 
23.875; Huesca, 6.127; Teruel, 4.167; Na Ese día en la plaza de Toros monumen-tal se celebrará un festival en el que ac- , 
tuarán la Banda Republicana, Orfeones J'arJ ' os sin'dicaUstTs^J^^ snbre arrendamientos, y el proyec 
y coros, bailes regionales y habrá tam- Ah..PCA " joaau ín Aznar se tomó el to de reforma agraria, acordándose reca 
bién una fiesta hípica. Este festival es 
Efectuadas las elecciones reglamenta cemente, han ingresado en el hospital. 
y Loeroño, 3.670.'A propues- r'as se estudiaron las disposiciones dic-
AnCELONA, 29.—Se reciben noticias 
de h^bcr sido detenido en Valencia, el 
presidente del Sindicato de Teléfonos, 
una 
u 
para los soldados. Se están haciendo ges 
tiones para que cante Fleta. Para las 
clases se celebrará un festival de teatro, 
en el Que se pondrá en escena la obra 
"Reinar después de morir", y para 
jefes y oficiales habrá un banquete. El 
ministro se propone asistir al acto de 
Toledo, en el que se hará la entrega de 
la ban','>-'> a la Academia, 
y Joaquín Aznar, se . 
ncuerdo de solicitar del Comité central bar de la representación agraria en las 
de la C. N. T. la declaración inmediata Cortes la defensa de las siguientes con-
de una huelga general revolucionaria en clusiones: 
toda España, de veinticuatro a cuaren- Primera. Que la reforma agraria se; 
¡t BARCELONA, 29.—Los presos del 
"Dédalo", han sido trasladados al "An-
tonio López", donde ha habido un co-1 C e r v e r ó / a u t o r de la colocación dt 
* • , , - • nato de motín que ha revestido alaruna üornba en K̂ na linea telefónica, 
n C a n ó n i g o d e t e n i d o ,rriPr'rtancia hasta el punto de que ha \ 
tenido que ser puesto a la barra por ha-l P r o y e c t a b a n Coacciones 
berse insolentado contra la Guardia ci- - \ 
vil, uno de los presos que allí había. | BARCELONA, ^9.—Esta mañana la 
Policía al realizar "voesiiuisas para des-
>n ta y ocho horas o más tiempo, si lo cree reallce por las Juntas locales con la 11 
^ necesario, según acontecimientos, para bertad precisa para^ adaptarla a las ne-
VALENCIA, 29—Por orden gubernati-
va y fundándose en un sermón pronun-
ciado días a t rás en un pueblecito del 
valle dc Albaida, ha ingresado en la 
Cárcel Modelo el canónigo don Luis Ol-
, mo. Particularmente sabemos oue no 
protestar por no resolverse el confixto cesldades y características propias de ca- hubo mot.vo a tal detención 
de los obreros parados." Ida comarca. | ° 1 La' Qei-encion-
, , , i Segunda. La gran difusión de la ver- ™*~™*™™™rrv™•ix-•^»g~™FS¿^vri.. 
I M I J n n n n p o n n n t i r i m i i U l l I T i H dadera propiedad es la aspiración su-jtarios y colonos de cada localidad, en la se arrojó al agua bar» dins. 
nrr<anoo nMorofnr inc A LUKnrhrUrlUrNlj A ffl L AH prema de la Federación Agrícola Miro icuantía correspondiente a su peculiar , 
UrdeneS ac la ra to r ias Ln UUni imi UKUUlUin H U k l i n n ^ ¡ ^ g e que ha venido satisfaciéndola potencialidad, con rentas moderadas, y 
•* con numerosas parcelaciones de fincas con derecho de prelaclón para la compra BARCETXJNA 
Aparece el c a d á v e r j ^ - / — ^ ^ ^ m e r W a c u . 
BARCELONA. 29.-Esta mañana apa - ' ^ f*b0\*n3! <1Uf " . ^ ' V ^metiendo 
cerio flotando en el puerto junto al por-!en o ^ ^ 6 leiet.0n.Oi . - '^ Pi endio 
taaviones "Dédalo", el cadáver de José Ien Pedralbelá a unos individuos a los 
E-puny, detenido en dicho buque QUe dl0 e } . ^ ^ desconocidos ceníes-
taron a tiros y se entablo entonces un 
tiroteo entre la autoridad y dichos su-
M a c i á 
a dos decretos La Correspondencia Mil i tar" ha di- entre los socios de sus Sindicatos. de las fincas arrendadas en el caso de su para C e b e r a * V L é r i d a e t é r e a 
\ s . . a c o d o s eco ,a - « ^ « ^ " p ^ » " * " ^ « t S ^ & S ^ ^ Z 
colección urgente de la aceituna destina 
da a la exportación, el ministro de Tra 
bajo da rá una orden aclaratoria que | puesta al citado periódico por las au 
afecta a este régimen especial, señalan- ¡ toridades gubernativas 
do jornales máximos y mínimos. 
3 Lérida| j«íios. Estos al fin pudieron huir dejan-
. do abandonados tres cartuchos de di-
t<Tr(i<a sa'e j namita. 
U n a denuncia fa l sa 
aclaratoria al decreto sobre la mano de 
trabajo agrícola en el sentido de que 
Adidas 'úl r¡cI¿rocI*d'ad' 'con'respecto 'se puedan admitir obreros de otra loca-
J Ruellos otros que establezcan prohl- ^ a d cuando Sean necesarios, 
piones totales o parciales de Impor-
J^clón de productos españoles, u otras 
pedidas que limiten, condicionen o di-
m i t e n su libre t ránsi to . 
Otros decretos de corrida reglamen-
^r ia de 
En la circular hace la Empresa edi-
Tamblén se propone dar una orden |tora historia detallada del incidente, 
publicando las declaraciones hechas a 
la Prensa por el director general de Se-
Dimi te el s í n d i c o de la 
Bolsa de M a d r i d 
El ministro de Hacienda al entrar en 
el Congreso dijo a los periodistas qne 
.en el Consejo de la mañana había 
U nVa in ru r ión íJ Afr Í ra ldado cuenta de la dimisión presentada emlCiraCIOn a W n C d r ^ . cl síndico do la Bolsa señor Pelacz, 
" ^ e la celebraran del Consejo se! motivada por ^ ¿ g J ^ ^ f ^ ^ J j 
ó el texto de uia extenso decreto I enmienda que el 3enor ^ f r i e ¡ ° i l p " s e X 
>lnl.sterio del T r í a l o que tiende al sobre la organ'izacion bursátil y por 
ar v n n ^ ¿ r a ^ . & ^ a tutela aUntender que el dictamen aprobado es 
el interés publico. 
Como no se 
^dica en'iTi „ ^ ¿ ^ i i i i i o ou« dlsml-lde un caji^e cuyo 
escafas por fallecimiento. 
emigración español j ^ j Norte y N o perjudicial para 
grte del Africa. ] 
• l i a ii1<iíc  Q e¡ preámbul  q e 
fióla normemente la entdgración espa-
a América y aumenKada la que se 
ejo de nrttois- lo 
lugal*-*/r 
guridad y la nota con que este señor 
fué contestado, y termina expresando 
su confianza de que la suspensión que 
"La Correspondencia Mil i ta r" sufre no 
hará variar el concepto que de su con-
ducta intachable y de su alteza de mi-
ras tienen formado sus lectores. 
a resolver. No obstante, el ministro se 
ha dirigido a la Junta sindical para que' 
ésta tramite la dimisión como proceda. 
Los periodistas preguntaron al señor 
Prieto acerca del decreto de las dobles 
V contestó que aunque todavía no esta-
aere^¿ él ministro, ba condetada la soluoión que ha de j 
Liibi>*iu¡en'o"í!Prres- darse, puede antifilnjj^Bkerabargo. que 
•^ores no su 
M a ñ a n a se pone a l a ven ta 
Í N 
BARCELONA, 29.—Hace alg-mos d ñ s . 
1 iri subdito yanqui denunció a la Policía 
i que le habían quitado la maleta con 
p i « « u ^ ^ ^ ^ j ^ ^ x enseres y metálico por valor de cien 
t i gobe rnador , enfermo dolares La Policía ha llegado al con-
- B\PCPTOVA oo v , i ! vencimiento de que el tal individua en-
o A K ^ h ^ u N A , 29.-^1 gnbprmdor c îe i tro en L^pana sin equipaje Duea lo f«p-
^ L S ^ Í " ^ ^ T - no ba c-,n ,uró desd« Cerbére a M^rsefia segura-
res ñor 2f oSf habita^.nes Partícula- mente para cobrar la p r i S % l 2 n £ 
res, por lo que no recibió a los reprs- de equipajes, 
sentantes de la Prenda. El 
fié|vista i l u s t r ada semanal p a r a n i ñ o s 
E d i t a d a a g r a n t a m a ñ o y c u a t r o colores 
1 0 C E N T I M O S e n t o d a E s p a ñ a 
secretario 
ninguna nove-manlfestó que no había 
dad en la provincia. 
Ac la rac iones de Ta r rade l l a s 
BARCELONA. 29. -El secretario poli 
tico del presidente de la Genoralidaíl 
y diputado, señor Tarradellas. ha hécho 
unas aclaraciones sobre las declaracio-
nes publicadas por algunos periódlCM 
referentes a los parlamentarlos ca; ala-
nos. Ha dicho que la minoría actuará 
conjuntamente en lo que se relaciona 
con el Estatuto, pero en otras cuestio-
nes que se suscitan cada diputado ac-
tuará sv-yún ¿u significación póliticu. 
—El diputado señor Caí rasco Formí-
gucra ha manifjiiadp que en las sesio-1 Barcelcma 
Robaba en todos los hospedajes 
BARCELONA, 29.-La Poli-ía ha t& 
editado una nota -n la que da cuenta 
m que ha detenido a un sujeto U W 
ido M.nupl Marzo Rodrigue::, conoci-lo 
.nue.pc-d md.veahle que se ledi¿aba i 
'buscai lM»pedaió por tudas las habita-
cienes, estaba en ellas dos o tres días 
^ r ^ ^ * ""n t0d0 10 PO** 
Se le ha encontrado varios obj-tos 
«ohados de esta tmtfitU, muchas nao-
íetae de empeño :< d¡5tin:a> M J S d . 
compraventa. Contra él hay muThaa u B 
nuacias en los difei eni-ó Ju¿' . íd^ M 
1 M).f»<nií.r,. iy? ( 4 > 
E L D E B A T K MADRID.—Aflo X X I NÚIÍU 
e ! c o n f l i c t o ( f e ! E s d e s t i t u i d o e l a l c a l d e d e V i g o ^ i n a m a r c a s u s p e n d e e l | L a s r e s p o n s a b i l i d a d e s 
S a l a m a n c a 
Ayer hubo duran te todo el d í a 
hue lqa genera l 
El m i n i s t r o de l a G o b e r n a c i ó n ha o rdenado que se le f o r m e 
expedien te . Conceja l m o n á r q u i c o agred ido en J a é n 
V I S I T A D E I N S P E C C I O N A L A Y U N T A M I E N T O D E C U E N C A 
p a t r ó n o r o 
BULGARIA ELEVA E L T I P O D E L 
DESCUENTO 
E L C O M E R C I O A B R I O , P E R O 
V O L V I O A C E R R A R 
Los obreros aceptan la f ó r m u l a 
que se p ide r á p i d a justicia y 
vue lven a l t rabajo 
I PONTEVEDRA, 29.—En el Gobierno'de esta prin( 
| civil se ha recibido una comunicación i nal. Faé ova< 
^ e l ministro de la Gobsrnación, que con-jen el acto do 
¡Arma el acuerdo del gobernador, de sus-¡sentaclón el notario de esta localidad' 
Dec l a r an el duque de Alba y los se-
ñ o r e s Wai s y Montes Jovellar 
L a m a d r e de los generales Beren-
guer , en fe rma de g r a v e d a d 
D E 
R E G K M A E R A R I A E N 
U n C o n g r e s o N a c i o n a l 
d e P e d i a t r í a 
A. ver 
tudió SE CELEBRARA EN GRiANAru 1 
D E L 19 A L 23 DE OCTUBRE i 
Deade las seis hasta las siete prestó /\y.er se c e l e b r ó un m i t i n p a r a Seis mineros heridos en u n i . . I 
. legítima nacio-jEn Nueva Y o r k c o r r a n sus puer tas 3 ^ ° ^ ^ ^ d%n A i b l NO^'O" s e n t a c i ó n del cand ida to s e ñ o r : s ¡6n de g r f sú 
16 parte también diez y nueve Bancos manifestaciones ni al llegar ni al aban-! AfaUZ de RobiCS . » 
co, e hizo la pre- , > donar el Congreso. E l presidente de la! — — « VARI AS CASA 9 I N r P M n i A 
• " I K Í 4 * , ^ ^ . ' f "V,go ÍSS n0H C T - 1 * " " 1 * ? » » ^ ^ X ' ^ S ! COPENHUGUE, 2 9 . - 1 ^ d f ^ - i f ^ ^ 4 " ^ ^ ¡ ¡ « S "Debemos establecer c o n t a c t o e o n í UN P U E B L O DE A v í S f ' EN 
plir las órdenes de reposición de los muy satisfecho. ras han votado boy el proyecto de leylintpr¿., u J • • ix J rr C-M rt»iLA 
2Í>,—A la una de 
muy satisfecho. iras nan votaao boy el proyecto de leyIinterés" 
funcionarios cesantes sin haber cumpli-
do los t rámites reglamentarios. 
L i í l r d ^ a » a d T á 9 * ei ' í "11?3^ la fo rmf - i ATMPPTA-90 \"nt0 io ^ i g . c r i noviembre próximo. 1 ^ ley ha entrado'lo hizo el señor Montes Jovelhir. " GUAD A I AJARA, 29.-A las doce de S T o T u ^ T p ^ n 
Ppt i r innP? rta Ino .wr»rnclpresentado * * el Gobierno y ^ sus-j A las siete y cuarto pasó a declarar|todos loS agr icu l to res de E s p a ñ a ' 
f cuu tu i ica UC IOS U Vt rOS I pende el pa t rón oro hasta el día 30 de leí ex ministro don Julio Wais y después i 
v'v"'- ~¡rV Írr , reunión de fuerzas icibió muchas /elicitaciones por esta re-jPablos productores han acudido a la 
m t n » * i J10^ Pobfmador pa-Polución, que confirma su recto proceder 1 Cámara Uvera en solicitud de protec-
t é i J ^ T Z t J t L ^ . fuel"ai general anun- ¡en defensa de loa modestos funcionarios ;ció 
«tv . J ' [ n^las autondades, repre-i municipales. 
Reatantes de la R-inca, Comercio, Indus-1 
tna jr Preaaa. 5e acordó por unanimi-; Empleados Cesantes! 
daa ofrecer al Oobierno de la República ; 1 
y al gobernador de la provincia su coo-1 TERUEL. 29.~E1 alcalde del pueblo bién apoyar a la Comisión que asistirá pendiendo el pat rón oro v han declara 
poracion sin reservas para cuanto pue-l^e Andorra ha dejado cesantes a dife- al Consejo Nacional de Economía que do que tienen plena conhanza en la si 
1 mantenimiento del ^n^65 empleado-j municipales, algunos ; 3e celebrará en Madrid. | tuaclón. 
Se espera un aumento de los precios 
ante la Subcomisión de Jaca, el diputado,ros el mitin orgam 
¡y alto empleado de la Tolefónica don Mi- Regional Agraria ¡ 
AVTLA, 29.—En el pueblo d» a ^ , 
de Adrada se declaró un violento f 0 
a cenizas la3 c^as V í -
vanos vecinos 
lO POr irt. .-'.re. .1 TT. Í ,, „ „ „ , , — 
Ciudadana como f™f°J%F*z6 cn a de Pablo Bán. 
OSLO, 29. —Los presidentes de lasjguel Cámara. Este nos ha dicho que la;propaganda de la entidad y también de t'aez' exienaie l ¿ t 3 A * ™ Ante 
Primero habló don José María Torre, Francisco Rodríguez e Hijos de don R ¿ 
Jl qOlpe de EstadO ¡de Rodas, que saludó a los reunidos y ^no Rodríguez. Para apagar el fae„0 
ensalzó el espíritu regional y el moví- 5:0 trol'e.zaron con grandes dificultades 
Ante la Subcomisión de Responsablll- miento agrario que se inicia en estas y después de varias horas de trabain 
lentos actúa- Pudo dominado el incendio. Mnotv: 
da ser ü 
rden y 1 
El homena ie a P. de Aya la ; 
r i i l , 
rt le la huelga plan-!de 108 cuales flevan más de 30 años de 
iuo ó© toda considera- 1 servicio, quedando en la miseria. Los. , . , , 
ción y s&^vir jínicaraente a los intereses vecinos que han acudido en su auxilio, I ' ' ^ art ículos y una disminución en dades por el golpe de Estado ha decía-1tierras. Anade que los mom 
de Salamanca y al e=DÍritll de iusMcia han presentado un escrito al gobernador! OVIEDO, 29.—La Comisión organizado- las exportaciones a las proporcione3 rado ayer tarde el señor González Cobos ¡les son muy interesantes Ha> yuc 1 ; " 7 7 — , 0 1 " ai»^rgue. A pe. 
Esta mañana a las ocho s7 inicíó ei ! denunciando el atropello. ra del homenaje a Ramón Pérez de Aya- lmás necesarias. I ^ 6 , 6 1 ^ S?bei:nador <:lX1} de Zaragoza el petar los ideales, en beneficio de ^ r n ^ J " " coa.n,Udad de Peonas qUe 
— • - — « . . ' S ^ i c o n c e i a l m o n á r q u i c o ^ X T ^ ^ ^ ^ A l j ^ ^ ^ ^ 2 ^ F ^ S ^ ^ j . „ . ¿ S ¿ M ^ M í p - T | ^ S ^ ^ ^ ^ 
le la Subcomisión, de la decía- na, quien dirá cual tenia razón. ^ ¡que _ei 6 casual. Las pérdidas 
16 por fuerzas del regimiento 
ría, número 26, que estableció 
co. y . m f ^ e ^ vencidas 
narquico señor Herrera Munllo mam- lcald presidentt; de ]a Diputación, rector 
Guardia civil patrulla por las Cátte» T S S L í ? * S b S S S ^ A ^ S S ^ M 6 ¡ í la Universidad, presidente de la Au-
los guardias de Seguridad prestan ^ l \ ^ ^ t j S ^ ^ ^ t ^ S u L í f f í ^ l í ¿ ' t J S l l ^ 
vicio con tercerola. Grupos de huelguis-|mient0 de la Coci^a Jtunlclprt Le con-!Lr.08. a t ú r a l e s y sociales de la provincia. 
in sitios estratégicos. 
E l comercio abrió sus puertaa. 
incendio. uchas 
rado ayer tarde el señor González Cobos,iles son muy interesantes. Hay que res- familias han quedado sin albergue. A 
"Ipeíar ¡os ideales, en beneficio de España, sar de la gran cantidad de personaí 
¡una e indivisible, porque las pugnas ac-: ^ aglomeró en el lugar del slnlestp 
siones, entre las que figura la de donIpoYitlcos"están" 'conformes en * 5 r ^ | n J « n b r o 8 d 
publicado que todas lag dificultades que puedan ración del señor González Cobos se des-¡ En'este momento, del público salió un ¡son muy importantes. 
¡prende quo cuando recibió noticias ci- viva a la República, al que contestó el Muer t a DOr un "AU* »» 
Pin lnnHi í . /*a»v»K!ará fradas un tanto confusas de Barcelona ¡orador que ésta será acatada, pero que: H r «n auto 
r i n i a n u i a no c a m o i a r a y 1e pidió aj minigtro de la Guerra la espera que ampare el movimiento pa- AVILA, 29.—En el kilómetro 105 ¿. 
- clave que correspondía para descifrar-'triota agrario nacional. Luego presentó la carretera de Vlliacastín a ""íero j j ! 
las, contestó que no tenía necesidad deja los oradores que habían de tomar par- ocurrido un accidente de automóvil' en 
traducir dichas noticias, pues lo que sig-jte en el acto: don Manuel Miralles Sala-i que resultó muerta la joven de d'ieci 
el p a t r ó n oro 
yor Durante la mañana no han ocurrí-: ie ¡ndicó dimitiría 
do Incidentes. 
E l gobernador ceñor Martínez Elorza, 
salió a primera hora a la calle e invito 
Él público que llenaba el salón, pro-
movió un fuerte escándalo y dió vivas 
• al alcalde y mueras a los monárquicos, 
al comercio qne tenia medio cerradas |A1 galir dfcho concejali se produjo el 
lis pueitas a que las abriera. tumulto, siendo agredido por el público 
_ . . . . con denuestos, bofetadas y pedradas. 
PenÓdlCO apedreado Tuvo que refugiarse en una casa pró-
1 • —— | xima. 
SATAMANCA, 29.—La m a ñ a n a trans-
'4 v ron'úqHr4 pn un hnnnuptí» nnnnlnri ' —••!-• nincaoan era que se naoia suuievyiuu ja «^u, a.^.^j.^ j , c^ " ' f "t<Jl"" • "> » c c ^ u c * Jiménez. Pa-
¡«n nno dií W h r í * 1 « P loa periodistas la decisión del Ban-iguarnlclón de Barcelona. A él, le I n d i c ó l a durante treinta anos, gran defensor! rece ser que se encontraban paseando 
E BUWWB ue tbia ciuaaa. de Suecia de suprimil. el patrí>r) oro.!correspondía tan sólo obedecer las ór-lde los intereses alcarrenos; don Pedro¡por la carretera varias muchachas ve-


































V i s i t a de i n s p e c c i ó n 
^dicho aue r'este Dais no mensa oara na-ido conversó con el ministro de la Gober-ipor Valladolid, gran defensor de las ta-; momento en que llegó a aquel 
I ^ ^ ^ ^ ^ S ^ ^ ^ I ^ t ó t » . duque de Almodóvar del Valle.¡sas^y^denlos^intereses a g ^ 
E l descuento en B u l g a r i a VIGO, 29.—Ha llegado a Vlgo el Uu» 
pector del Consoló Superior de Instruc 
ción pública y diputado' a Cortes por I SOFIA, j 29.—El Banco Nacional ha 
Granada, señor Fernández Sáinz. Inme-i elevado el tipo de descuento del 8 1/2 
jdltamcnte reunió el Consejo local de en- al 9 1/2 por 100, y el de anticipos so-
Iseñanza. Se ignora lo tratado por traer • bre t í tu lds del 9 1/2 al 10 1/2 por 100. 
currló tranquila, salvo pequeños inciden-
tes. En la Plaza Mayor donde la con-1 C ^ N C A 29.—Para realizar una visl-, 
currencia de huelguistas fué grande, un . d insi>¿¿ción en este Avuntamiento 1 una misión especial, a u n ó l e se cree que 
s j ^ ^ e ^ el1via3e a Ia proteí:ta formula-
caparate del comercio de Slro Goy. Se-¡rargadoí's de exigSr las responsabilidades da por varios maestros contra la cons-
de las Corporaciones municipales du-l '-itudón irregular del Conselo local de 
rante el tiempo de la Dictadura; don' enseñanza. El señor Salnz ha regresado 
guidam nte se cerró todo el comercio, 
que no se volvió a abrir durante toda la 
^ e f ^ ^ ^ a ^ f ^ S r a ^ « fiscáf d V i r Audiencia• hoy a Madrid, dreo el local de L»a Gaceta Regional 
donde trabajaban varios obreros, rom 
'.endo los cristales. Acudieron fuerzas 
de Seguridad y Guardia civil y una sec-
ción de Infantería, huyendo el grupo. 
Fué perseguido y se realizaron algunas 
detenciones. Otro grupo apedreó un co-
che. En algunas obras donde trabajaban 
varios obreros se realizaron coacciones. 
Han llegado los diputados socialistas 
y abogado de Madrid y don Antonio; 
Ayora, especializado en cuestiones mu-
nicipales. i n u n d a u n a m i n a y 
E s c á n d a l o cn el A. del p e r e c e n s e i s o b r e r o s 
» 
AibñCOte BUDAPEST, 29.—En Vacez se ha re-
. jglstrado un t rágico accidente. En una 
ALBACETE, 29.—En el Ayuntamien- ¡mina de carbón de la localidad se ha! 
to, al dar lectura al acta de la sesión ¡producido una violenta explosión, a con 
(¡¿ierran diez y nueve Bancos 
N U E V A YORK, 29.—Se anuncia que 
19 Bancos de segundo orden, con sus 
sucursales, residentes en diferentes lu -
gares* de los Estados Unidos, han ce-
rrado isus ventanillas. 
E l W a l ún capitales sociales de di-
éste le manifestó quo no tenía la menor ¡José María Arauz de Robles, abogado, | número 8.402, conducido por iú proni^ 
—ificios por los idea-¡tarlo Sotero Lorenzo San Mizuel J*ni noticia lclue hizo grandes sacrinci s r i s loea-jtarl  ter  re z  a  lgueí veci-
El señor Cordero dijo a este respecto: agrarios durante muchos años. El se-¡no de Madrid. E l grupo de muchachas 
— l i a sido una declaración interesante. |ñor Torre de Rodas fué muy aplaudido. Se quedó al lado de la carretera, pero 
Se saca en consecuencia que en Gober- C o n t r a el c a c i q u i s m o ; I n é 8 intentó cruzar y fué alcanzada por 
nación no se «abia nada de nada y que| . 2 el auto, que la dió un tremendo golpe 
en Guerra se sabía todo de todo. Seguidamente habló don Manuel M l - l ^ la lari1zó a .vari03 metros del coche. 
Se le preguntó si había declarado aoujralles Salavert que recordó sus trein-i9tro automóvl1 ^V* P150 Por ^ lu?ar 
Carlos Blanco y dijo que no 1 ta añog de actuación política y agraria, i d f l suceso, recogió a la herida, condu-
—¿Ha dimitido de presidente de 1*; ReC!ama se le escuche con respeto por'clendola a e8ta caPital, donde falleció 
Comisión? , ^ A , A ¡todos y dice que en las elecciones Ae.\^ T>oco Ueg&r El mismo automfafl 
—No ha dimitido ni ha declarado, 1907 p^escntó ^ primer reglamento de volvio *} 3ltl? de la desgracia para reco-
—contestó el señor Eujeda, que estaba!,a Ac,ociación de Labradores de Pastra-!ger a 1(58 veleros del coche causante 
presente—, pero yo no aseguro que noj ~ fracasó los intereses poiiti-1 del atropello. La Guardia civil tuvo que 
'eos que asumían = ^ io>>»-Q^nrpa pon ¡acudir para evitar que el vecindario de 
t f d r t r í í ^ ^ ^ ^e" 0con. | ™t(ir'10T¿ intervinieron vanos conceja- is¿c"víeñcla d"e"a cVal ti ' a ' íua "¿a" l ñ v a d i - 1 ^ Bolsa por tiempo Indefinido se adop-
^ c t o ! les. A l hacerlo el socializa Huerta pro-ldo Uüa lería en ]a t^ab .aban nue.j tó de acuerdo entre el Gobierno del 
| testo de que se encontraban en el Ayun- « t J L j - Trpf( flo Piios lograron now Reich J la Reichsbank, y a petición del tomiunfr, f^errua ia rinarHio nivii v^ mineros, i res ae cuos lograron PO-'¡ ' 
que no ciimita. i -  ^ ^ - ^ a log labradores c  «f ir r  it r  l i ri   
Manifestaron también que el dictamenL del caci uismo y la usura I Berrocalejo, agrediera a la familia So-
. , estara terminado la semana próxima y Ahora> agregai pocfemos as¡stir a ios i tero y quemase el automóvil. 
chos Bancos se eleva a 20 millones de d f p r o c e T a l ^ n t o V ^ - f o s drfSda? Congreso de P e d i a t r í a 
dólares. . I prejuicios. Ahora se dispone a aerenaer, nn , jr ,« , „. 
L a m a d r e de lOS Generales'la región sus intereses. Habló a los hom-l GRAJEADA 29.—En los dlaa 19 al 23 
^ n v w o ^ B ^ ^ .dealeg los que tienen del próximo octubre se celebrara en ê -
fe en Dios, y los que no tienen ideal, ta capital el V Congreso nací ' 
B E R L I N , 29.—La decisión de cerrar' 
L a Bo l sa de B e r l í n 
Pal lara un he rMn! tamiento fuerzas de la Guardia civil , 
r a i i e c e u n ne r i ao ¡env ladas en previ3ión E1 público imer-,nerse en salvo tras penosos esfuerzos. 
E l gobernador civil manifestó a laiv!no' se l ** 1(59 0trO3 Se,í, han pereCÍd0 ahC" 
una de la tarde, que en las p r i m e r a s ' ^ una manifestación al Gobierno ci-^gados. I 
Tarde y noche, en el / 
horas de la mañana había fallerldo eni^1- La t a r d í a civu se vio obhgada a 
el Hospital, el -herido en los sucesos de c a r ^ r ^ aisPersar a lo8 niamíestan-
Palaciosrubios, Angel Pro, hablfadM» " ^ ^ ^ ^ « ^ ^ 
zas de la Guardia civil ocupan los pun-
eatratégicos de la población, que 
presenta un aspecto normal. 
Los m é d i c o s r echazan el 
ingreso en la U . G. T . 
efectuado la conducción después de avi-
sar a la familia. El gobernador civil 1 
salló a las seis de la m a ñ a n a para apre-
ciar la colocación de retenes del Ejército 
y las fuerzas de la Guardia civil y de 
Seguridad. E l abastecimiento de la ciu-
dad se hizo como de costumbre, no no-
tándose la falta de ningún articulo. El PAMPLONA, 29.-En el banquete que 
30 en mas can1-idad ^ de| celebró el colegio de Médicos, conme-
^ 'morando sus patronos, un colegiado pro-j 
V ^ ' E l C o m i t é de huelga • P1iao ^ reingresaran en la ü . G. T., 
pero no le dejaron terminar sus demás 
compañeros. 
R e u n i ó n en V i t o r i a p a r a t r a t a r 
en l i b e r t a d 
Después dijo el gobernador que una co-
misión, constituida por la mayoría repu-
blicana d i l Ayuntamiento, en la que fi-
guraban los diputados señores Unamuno 
y Marcos Escribano, le visitaron para, r Alava Señor Oriol; se ha ce-
ofrecerse cu cuanto fuera preciso para la taao lo3 locales de la .•Hermandad 
smución de la hue.ga, rog^dole c o n c e - ^ ^ rumión nara 
diera la libertad del comité de huelga,'Alave3a 
del Es t a tu to vasco 
VITORIA, 29.—Convocada por el dipu-
una importante reunión para 
:uya medida agradecerían candemente ¡ ^ ^ ^ ^ BU lmpre3lón 
por estimarla, convemente para la •Ol .^L * r J 2 ! ? r ¿ S ¿ k del porvenir del pro-
dada la 
la 
. . t imando ellos de tan alta convenlen-'de Sran ^ i ^ f ^ ^ c o n a T a " cia tal mecí da, accedía gustoso al ruegoil09 representantes AtiTPtia ^aaconav^ 
•rro. Declarase, sin embargo, decidiao, a 
del conflicto. Les he manifestado,;pcslml8ta ^ ^ ^ ^ AN rnrt(ia AAR^ u 
C A L L A O 
Gran éxito de la producción 
F O X 
E S P O S A 
A M E D I A S 
Gobierno de Prusia. 
Las cotizaciones de monedas extran-
jeras serán fijadas por el P.elchsbank. 
B e r e n g u « r , en fe rma iunque sin éste no ¿e puede conseguir Pediatría. Los congresistas alternarán el 
La Cotttfalón de Re^non^bilidades ainada en esta vida ni en la otra. Dcñen-itrabajo de las Secciones con numeroBoi 
tentr n o ™ ^ los intereses de la región y recomien-1 actos que Se 
de los generales don Dámaso y don Fe- da la unión de todbs los elementos p a - ^ i á ^ sita a los monumentos de la ciu-
derico Berenguer se encontraba g r á v e l a la prosecución de a3PJra^one8: J ^ J ° ^ .̂ ^ 
mente 
se trasladaran a su lado, x pai^ 
nicárselo a los interesados se pereonoltodos los rencores, en holocausto de la imiento ,y la Diputación ofrecer. 
ma hora de Alcarria y de la nación. El orador fué :de honor y el día 23 habrá un b 
Batanero. 'muy aplaudido. _ ^ de confraternidad Pedriátrica. 
Seis mineros heridos 
Í enferma, autorizó a éstos a queiTermina diciendo que confía en Dios y;Sierra Nevada y velada musicai 
isladaran a su lado. Y para comu 'que hay que olvidar todas las rencillas, zada por el Centro artístico. El 
A u m e n t o del A r a n c e l ! f " P ^ ' 0 ^ 
.la tarde el s^nor Serrano F—, 
" : ~T — 1 Contra lo que se había dicho anoche! Después habló don Pedro Martm, inge-
en el C a n a d á a primera hora, es lo cierto que los pe- ulero y diputado agrario por Valladolid, 
inerales don Dámaso y don Federico Be-^el cual, aludió a los peligros agrarios pro-
OVIEDO, 29—Esta tarde, en la mina 
"Barredo", propiedad de la Fábrica de 
f por 
EiDMUND LOWE 
L E Y L A HIAMS 
OTTAWA (Canadá) , 29.—Con objeto rr.nguer no han salido dp Prisiones Mi Svo ados por los Gobiern anteri res y 
de hacer frente a la difícil situación!litares, pues entienden ambos que, dado por el actual. Protesta, del recibimiento[Mieres. se ha producido una enorme 
mundial originada por la depresión dejia gravedad de la enfermedad de su an-'hecho a los diputados agrarios en la Ca-plosión de grisú, que r í a causado herida 
i la libra esterlina y del dólar canadien-
jse, el Gobierno del Canadá ha decidido 
aumentar las tarifas proteccionistas. 
D i m i t e el d i r ec to r del-^ Co~mí^ón0 'de"Re3po^ colonos y obreros. El se- das coladeros, hizo que no perecieran los 
R n n r n H« O f i r i n su agradecimiento por l a ' a t enc ión queiñor Alcalá Zamora acepta por su deseo obreroa pertenecientes a dos grupea r -
Panco 06 u r e c i a |eon ellog han teni(jo ge regervanJ e]!de agradar, todo lo bueno y malo, sin leveros, que sumaban en total 140. 
ATTmA** 2Q F1 director del Banco derecho de hacer uso ^ ^ l^ertad pro-jiniportarle un ardite como pueda termi- Los heridos fueron inmediatamentp au-
ATENAS, 2y.--El director del Baiioo vjs¡onaj les ha 8Ído COnCRdida parainar. E l mmistro de Economía se preo- xiliados por sus compañeros y traslada-
¡Nacional de Grecia ha presentado la di- el caso de ja enferma entrara <m un cuPa de ,a Producción sin tener en cuen- dos al hospital de la Empresa, donde son 
¡misión de su cargo por razones de sa- período de extrema gravedad ^a el Precio de 109 productos. La tasaipcrfpCtamente atendidos. 
; lud ^ , ^ . ¡mínima está relacionada con los jorna- «/i . . > • 
' Esta dimisión no tiene relación algu- entena ce oveja. 
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ra de 1 














U I - y T r í ] V i i \ H O R / ^ tetisl! 
si había de r^or ' :ar para la ciudad bene-;rro- ^ y k ^ \ T ^ K ^ Z k r ^ r ^ r ^ 
perando que dada la tranquilidad con l(|ue * f ¿ C ° ? " t t J f , ^ V « ? f 
í u e t ranscurr ió la mañana!, la huelga ; d ^ u n a n i m e ™ ^ q ^ 
quedo terminada hoy. También dijo el ̂  vasc? x L % ^ í \ ?i P 
gobernador que la huelga se ha desarro- t̂3111,0 li9lamri0n^" ^ ^ l i j ^ f ^ J S ! 
fiado sin graves incidentes, no siendo el l111^11^11 impo"f ^ i f i 0 " " f f « ñ ^ 
paro ni mucho menos absoluto. De lairaa de sus provincia , cuerpos extianos! 
S a n M i e u e 
d e C a n a l e s 
provincia no tenía hasta la fecha ningu-¡pn 
na noticia, lo que le complacía. Terminó vasf!a 
diciendo el gobernador que recibe mu 
chas adhesiones. 




srno vivo de la democracia 
hi reunión personas re-
'de todas las clases socla-
arios grupos políticos de la 
os discursos fueron acogidos 
mo. 
U n a n o t a de los a l - ' 
caides vascos 
SALAMANCA, 29.—Esta noche 
reunido en el Ayuntamiento los 
Jales, entre los q\ie figuraban los 
dos a Cortes señores Unamuno. 
Escribano, Santa Cecilia y Ossorf 
una representación de la Feder 
Obrerc. 
Después de explicar ^ l alcalde el ww- i 
jeto de la reunión, los representantes | ta comisión permanente de alcaldes deli ^ 
obreros dieron cuenta de los ar/iierdos 1 País vasco, utilizando este nombre y el : 
aroptados en el seno de su" soc^dad. de nuestra campaña pro Estatuto y otros : 
E l presidente de ésta, Jbt5 Andrés utilizando el nombre del alcalde de Gue : 
Grandioso éxito de la opereta cinema-
tográfica do gran espectáculo 
a y q u e c a s a r 





Un " f i lm" FOX totalmente hablado • 
en español 
l¡i:|ll«in»!i»iiii!Bi»i!K.« IIB IliBiHtIll B.'üiWÜIBIIiül 
les, etc. Se propone el Gobierno la in- | 
tensifleación de las labores, sin darse 
cuenta lo caro que cuesta todo, aperos, ia Viiia de Mendavla posee Isaías Bs-
; l / 'abonos y mano de obra. Los proyectos!qliedan0) han sido pasadas a cuchillclóO 
U n a r e c t i f i c a c i ó n I OC C l i r O C n C flO I b r t ^ ü C ^ 6 entregar a los colonos y obreros las)0vejag muriendo más del centenar. 
AJVO O U U v o U o U C v l l l f ^ U o j t i e r r a s , esperando que aumentara la pro-, _ge ha ina.?urado en Villava un fren-
'ducción, es un error. E l Estado sufrirá ¡t5n cubierto. Hubo bendición del fron-
en su economía con este exceso de gas-itón y i,anqUete de autoridades. Deepné» 
tos. E l señor Nicolau tiene una idea de|so ccíebró Un gran piirtido. 
la tasa del trigo equivocada. Insiste en; •» j i 
la equivocación de los decretos sobre ma-l I n a u g u r a c i ó n del CUfSO 
TOLEDO, 29.—Respecto a la forma teria agraria del Gobif.rno. Invita a los' ZA.RáGOZA, 29.—En el Seminarlo con» 
cual hablan cerrado ayer sus puertas como se han desarrollado los sucesos propietarios que se defiendan EÍemprf cjjjar Re ha 'verificado la apertura <!• 
todos los Bancos de Zagreb. i ocurridos en el pueblo de Chozas de Ca- en lo que se considere justo, y se mués- cur80 presidiendo el acto el Arzobispo. 
'nales, se reciben noticias a filtima hora, ¡tra partidario de la unión do todos Para,A«istIeron el rector de la Unlve " 
de que los guardias, al ser apedreados, el resurgimiento de la Patria. (Gran ova-1 representantes de otros centros 
trataron de evitar un conflicto grave, por i ción.) ; Terminada la misa al catedrático <!« 
lo que se retiraron prudentemente del! El s e ñ o r Arauz de Robles ;F í s i ca del Seminario, don Juan Sanz. le-
yó la lección inaugural, sobre el ten» 
BilHüüll P ^ 1 3 - 2Í)-—La Legación de Yugoes-
lavia publica un comunicado diciendo 
que está por completo desprovista de 
fundamento la noticia publicada en un 
periódico de Par ía esta mañana , según 
LOS camb ios en I t a l i a   l s r i s, l s r r s, l r s r i i t  a  l  i-ain . tur  a-!r r sentantes  tr s 
t t   ita.  n  f flírtn p-ravn nnrtción.) I íii i - . 
ROMA, 29.—Ei "Diario Oficial" pu-
blicará de un momento a otro, un de-;lugar donde estriba aglomerada la muí 
creto por el cual se autoriza al mlnls-í t!t"d, pero las turbas les persiguieron y Don José María Arauz de R o b 1 e s, ¡"üna oTesida 'sóbíel ' la relatividad". Oei 
tro de Hacienda para que adopte iagi íníonces ellos, apoyándose en un cerro ^bocradn y agricultor de la reglón, la-;pUé3 Se verificó el reparto de premios» 
medidas que él juzgase oportunas y ne-iqi10 ^ a Ia sal;da ^ pueblo, apunta- menta qUe no haya podido hablar el se-i]o3 alumnos del año anterior, 
cesarlas nara ^ refflamcntación de los RORV.CON sus fusiles para amedrentar al 1 ñ0r QÜ Robles, que no ha legado a L 4 , c f tn ^ a .«rnnt radas 
e 103 gentío, y en vista de que éste trataba 1, ¡empo para el acto. Dice que al presen- Entrega 1.600 pesetas encon t r aa» 
de arrollarles, hicieron fuego. Resulto, larse como candlflaio no tiene vanidad! CEUTA, 29.~En la orden de la f | 
cambios. 
Cierra~-np B a n c o indio 
L A HORE, 29.~E1 Peeple' 
India no ha abierto hoy sus 
E l capital aproximado con 
muerto Serafín Rey Martin de treinta ^ i alguna Hubiera tenido necesidad «1 que- cusoripCÍón militar se encomia la coc-j 
f ^ t ^ a f i . 0 3 J ^ ? r n a , : e r ? L ! 1 " i d ^ - 5 r a v ^ ^ ! r í a presentarse cn Junio, de recurrir a!ducta dei" soldado Gabriel Campon -
«idel regimiento de Infantería número 
' I que se encontró en la estación de 
badilla una cartera con 1.600 pesetas 
i^nv-i " v - " — — - i uauum UIIH. i:aicciix vwx» - ,̂ ,ardil 
• o ra^?^ b V q f i e ^ o T z a ^ u n ; ' d.el..halla^0 ^ - t r ^ a a la ^ I 250.00 libras esterlinas. 
lyiiiiii • • iMii i i i i i t i i i i i i í i iÉff ' i i iÉMii inOT 
C O L E G I O D O N O S O - C O R T E S 
a h e í b A ° p u r b í í ¡ ^ 5. Incorporado oficialmente a Cisneros. y dirigido por 
Cocimiento de esta comisión ha llegado «1 Presbítero Dr. N.varto. L ' enseñanza y 
¡la noticia de que personas ajenas a es-i ! « 7 B i i ! , P ' • " I T : ' B ' ; ' M H r • 9 : 
con contusión fuerte en la cabeza por j lltica agraria-v para ello es preciso 
l ^ l ^ ^ l } ^ ^ r_0.t^!1 ^l0.0!11!,0; i hacer toda clase de sacrificios. Hay que 





¡3e ha presentado en el pueblo el juez de 
instrucción de lllescas, que ha empeza-
do a instruir las primeras diligencias, y 
!en calidad de juez militar, el teniente de 
la Guardia civil, jefe de la línea de Var-
!gas. A las tres de la madrugada, según 
i comunica el jefe de la fuerza, hay tran-
quilidad absoluta en el pueblo. 
Manso, sometió a los reunidojí la siguien-
te fórmula: Como conseedencia de la 
reunión celebrada en ey Ayuntamiento 
para tratar de buscar g/oluclcnes al con-
flicto planteado en l ap rov inc i a por los | 
hechos ocuridos en Hos pueblos de Pala 
Fcderao'K 
na, c ' ^ ' í : 
severa j i 
«AOS. sut 
•rovincial obrera salmantl-
r al logro de una rápida y 
a para todos los funciona-
ides, agentes de éstas y 
i persona que cn ellos haya 
comprometiéndose pública-
r, que conside-
cb-', don José Antonio de Aguirre.. .cf : 
dedican a hacer peticiones de dinero, co- j 
metiendo así delitos de estafa. Se prp-'j 
viene, por lo tanto, para que nadie se;| 
deje sorprender por los desaprensivos que I 
se dedican a tan lucrativa presión y los : 
denuncien a las autoridades, al igual que s 
se ha hecho en Villafranea de Navarra, f 
donde dos de estos sujetos han pasado | 
detenidos a dar cuenta de su gestión pro-J 
vechosa. Firman los alcaldes dê  Azpel- : 
tia, Guecho, Sangüesa y Llodlo." 
El c a n d i d a t o vasco por Bi lbao | 
BILBAO, 29.—Para cubrir la Tacante | 
del diputado, señor Aguirre, ha sido de 
ra de humanidad y justicia, ^ V 0 0 : i Hmido candidato Para la8 elecciones del | 
eegulr el indicado efecto. Igualmente el ;"nóat| dom¡ngo don Manuel Robles de 
Ayuntamiento adquiere el^ c^p romlso ,^rand.z o5rero perteneciente a "Solida- H 
ridad de Obreros vascos y defensor del | 
Estatuto vasco. : 
Ante el monum-ento de I 
moral de actuar con la máxima persis 
tencia y eficacia posible cerca de las 
entidades patronales, en caso de que és-
táa pudieran tomar represalias o cual-
quiera oti-a medida que supusiera daño 
alguno para- la Federación o sus aíllia-
dos, romo consecuencia del paro reali7A-
úo por ésta. 
Marcos Es 
P r imo de Rivera 
A L T O 
M a ñ a n a j u e v e s E S T R E N O d e 
L A D A N Z A R O J A 
con DOLORES D E L RIO 
y C H A R L E S F A R R E L L 
Este " f i lm" sonoro no es otro que "La bailarina 
de la Opera", pero alimentado con todo lo que 
la censura prohibió durante el antiguo régimen, 
que hace resultar un nuevo y diferente "f i lm". 
Raapuiin, la corte de Nicolás I I , la revolución 
con toda su crudeza y realismo son cosas que 
no se vieron y que se verán en 
R I 
riqueza de la región. Con nuestro esfuer-
zo en las próximas elecciones pOdreVMM 
llevar a las Cortes muebos elementos 
agrarios, porque de 25 millones de habi-
tantes, 18 dependen de la agricultura. 
Debemos establecer contacto con U-dos 
los agrlculorcs de España y luchar sin 
j;ili!M:;¡¡!Blll»lllinm • • r : : : i r « " « 7 p 
E l f i l t r o r e n a l a l t e r a d o 
p o r e l á c i d o ú r i c o 
La primera cónsecuencia es la eM 
ción de orina turbia, sucia, carga 
, . , . ¡ temor a los caciques. Me agradar ía ser. , 
l E í C U e l a S y m a e s t r O S ' diputado por la "región, para servir los ^ ™ ^ 0 f o r m a l de ~ 
_ * i intereses agrícolas, que es mi única as-,f'a de ^ a S e no se cumple » i 
^ « i / m wi orador escuchó grandes L",0^„_aL.?05.qlÍ! . . -ireular lllbre»«3 
L A O A M Z A R O J A 
Il OPOSICIONES A ESCCELAS MXJNI-
CIPALES DE MADRID 
| i E l Ayuntamiento de Madrid ha 
| cado oposiciones libres para cubrí 
| plazas de maestros y seis de mae^w^c 
| de las escuelas municipales, dotadas con 
j el sueldo de 4.000 pesetas de entrada, ca-
| da una. 
j Los ejercicios serán tres: escrito, oral 
í y práctico. Las maestras realizarán, ade-
1 más el de labores. 
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r\ j - j i . J K 'i. k i . i constante la amenaza de 
Cand ida to de Acc ión Na- tr¡HP0. de reuma, gota, mal de i - ^ * ¡trítico, fle reuma, 
apoplegía. ,., coO"l 
j A evitar tales perlurbaclones .a :1. 
Iducen fatalmente a la Pérdl , por •» 
El candidato por Za- lud. la clínica moderna ayud*.ILiTelH 
ciona! por Z a r a g o z a 
ZARAGOZA, 29 
El plazo de admisión de instancias es ragoza, de la Acción Nacional, don Ra-¡química, ha estudiado un 
: de sesenta días hábiles, a contar del 22, món Serrano Suñer. ha comenzado un? mentó para prevenir estos trasl01^ 
| del actual, siguiente al en que se Insertó activa propaganda de su candidatura.idiante un disolvente—del ^ruPc! JP¡ 
! el anunc io de convocatoria en el "Bole- Hoy ha dado un manifiesto, en el que co—que tomado en varios P*.1^^ 
{ tín Oficial" de la provincia. dice que hay que formar el frente único año pmiíique el organismo **, ^ 
| PKTICIONKS DE LOS MAESTROS ?Tite la revolución y el desorden. Glosa ácido y lo arrastre hacia la or^efA 
jl CUENCA, 29.—Una numerosa comi-brillantemente el lema de Acción Nació Ido de esta suerte, de una man 
í slón de maestros, opositores del año nal. orden, religión, familia, propiedad, ¡e inocua, los males citatio3-11írR9g« 
í 1928. se ha entrevistado con el gober- . . . . . _ ..„ Este admirable disolvente IIM*" 
xinador civil, a quien expusieron au de- m i t i n ag ra r io en T r u j I IO mil. que Infinidad de médicos e ^ 
ilseo de pedir al ministro de Instrucción1 . ^ ~ — de Em-opa y America usan P^nintói 
{ pública que no limite el número de I . VAALERES' 29.-En el salón de actos ¡casos indicados. La siguiente op 









! JEREZ D E LA FRONTERA, 29.—Cor j 
,no recabó la libertad i motivo del segundo aniversario de la ; 
de acción para discutir con amplitud los i inauguración del monumento erigido a j 
hechos de Horcajo Medianero, por im- primo de Rivera, desfilaron las damas { 
putárselo injustamente una intervención ia aristocracia y mujeres de todas cla- ,Ü 
con otras personas, que no tuvo. Ambas |aeg OCiale8, depositando al pie del monu-
representaciones aceptaron por unanimi- mento numerosas coronas y ramos de| 
d A las diezme la noche.'en la Casa del " ^ m , ^ qUe se dijo en la Iglesia de la ' f i O L E G I O D E E L E S O O R I A l -
Pueblo, abarrotada de trabnjadores, se iMerced estuvo concurridísima. Se han i W » — • ' * ' 
d:ó cuenta de dicha fórmula, que fué dado limosnas y pan a los pobres. 
actuales cursillos, pues se consideran ^ r a d o un acto agrario al que asistió- "He empleado el Uromi co 
I dichos opositores con igual derecho a,^1n, ,num.ero.sf representacionef; de 25 ¡úrico cn casos do litiasis r 
í idesempeñm escu-las que loa va colo-!?"^10! ^ J ^ * comarca. Hablo el a b o - ^ a d ó n de 
[ cndns que figur 
¡tortas. La misr 
« yí M B m « 
. por acia 
rtad do tn Una confe renc ia I D E P P . A G U S T I N O S 
im-cdiencia-, se cunaron ór-; L A CAROLINA, 29.—En el teatro Prln-
i r MBUdatiióii del trabajo, jcipal ha dado una conferencia politlco-j 
agraria el candidato por esca provincia y i 
Sa len fuerzas de Avila 'notarlo de Madrid, don Nicolás Alcalá i 
. . Espinosa. Hizo una excí lorU exposición j 
.—Corv motivo ds la huelga del estado actual del agro andaluz, tan 
ialamanca. harj marchado a acometido por las 
ital 26 guardias civiles al isa establecer. Aro 
El día 1.° de octubro re abro Mtfl acredlr: 
talado hace ya casi clncuenta anos^ e^ la 
ternes, medio pensionistas y 
«lento dr- cnseñnnza. lus-
illa del mundo. Admite In-i 
nos. Pidf 
as^^tn^^Tule- gado don Marcelino González, que dió ¡¿V un "éxitoExtraordinario y sL' , 
omisión v i s i t ó^am- T f n t a de la8j ^ 3 t i r e ^ rcaTlizadas P^a todo^ lorpreparados moderno» e ^ 
bién a las r edacc lon^d i ?os poHódrcos ¡ o J T I ^ n T J r i * X S ^ f ^ 'd0B haata ,a f"ha- Con 9U locales. tos > lojo una carta del ministro do |ob8ervar un aumento en 1» 1*^0 
trabajo en la que se dice uue por haber A*A W«I fli*^« ^«nai v un noal»'*^^ 
CONTRA UNA DISPOSICION dado mal resultado la creac^n de los ^ ? H * l i v l ^ 
ZARAGOZA. 29.-La Juventud Peda- Jurados de carácter circunstancial no'der d , 6 o K ^ e I t n i í S m O 
gogíca de Zaragoza ha dirigido una íns- había empezado a actuar en Trujíllo el • t i^Ky^t^^ 
tanda al ministro de Instrucción públl- que se oreara con carácter permanente. 1 Del Colegio de/'Médicos 
ca, firmada por catedráticos, licenciados. Expuso Ir. nec^idad de que los labrado- A ^ t u i " ^ ^ ^ 
maeatrOB y padres do familia, solicitan- res estén -ion.pro cn la somiridad ele " " ' * " " ' • " ' - • " • ' [¡¡¿oalf 
do la dcroíar íón do u n í disno^irióñ rfAlbcmr rentAü • " r >l i'i'r'a'n «> on' lucir» ido'» nnlii'^n1» Di/ín ciue los ca1'. 
39 do mayo, que consideran lesiva a lo? precio y que se fljoa salarlos equit#tivon 'cíales rio e r á n j n i socloUat** Ijj 
¡nt 'rer.rs morales v matcríalo'í dol MT- en . ' n i ü n í i con las T»peM!rt'>flp<> rf* «Piaivlitas ni comíiinlsta^ Pl,pu ' r)du-":. 
O S I N O U S Í R I A I E S 
Academia Soto. Bolaa, 14, Madrid. Pn 
da tfljmnoa ingresados eo la Escuel 
' DON MANUEL SOTO. Matric Sotor : lícismo soci 
'nr.iched:in} 
n os Ir a la i* ren en fuij 
pero s? Impj 
lándose conlj 
el buen 1 
u las lab( 1 ^ 
ional E N M A D R I D ' A p u ñ a l a a l c a p a t a z ! 
L a l e f o r m a de l a l u m b r a d o 
M Í A M 
¡UBRE 
2- expío 
























































será un té 
ñ banquete 
OS 
!n la mina 
Fábrica de 
¿ v e r se reunió el Comité técn  
tudió diversos asuntos de t r ámi t e y 
acordó proponer la refonna y amplla-
¿jón del alumbrado público en laa ca-
nes de Antonio Pirala, Eugenio Sala-
^ Juan Pantoja, Madrid, Nueva de 
Cuchilleros, n iaz i del Conde de Bara-
ias, Costanilla de San Pedro, Segovia, 
gustamantes, Alfonso X, avenida de la 
plaza de Toros, Cuchilleros, Marcelo 
Xfcera, G¿neral Ricardos, Cabarrús , Se-
bastián Elcano, Ventosa, Ministriles, 
travesía de San Lorenzo, Rosario, Ca-
beza y plaza de Manuel Becerra. 
E l Congreso Munic ipa l i s ta 
En virtud de las gestio:<es realizadas 
por la Unión de Municipios Españoles, 
entidad organizadora de la Asamblea 
nacional municipalista, que se celebra-
^ en Madrid los días 10 al 19 de oc-
tubre, las Compañías ferroviarias con-
eederác a los congresistas de provincias 
nna rebaja que se aproxima al 40 por 
Z ^ S S T J S ^ S £ S M * "c:a.co"!? i«» bi<á,] 
c le tas . Feminismo de a c c i ó n ar t ículos de uso y vestido de Ma-
drid y su provincia, s e rán de nueve a, 1 I - , 
una j f m e d i a ^ Ja-^naftana y de tres En la Avenida de Menéndez Pelayoi^l 
y mediEt^.6cho de ' l a t a rde , . , jse efectúan obras para abrir una calle! 
La» peluquerías.—Las horas de aper-;01'16 se denominará del Conde de Car-
tura y cierre de los establecimientos i ¡f^61111- Ayer trabajaba allí una brlga-| 
de peluquerías (señoras y caballeros), mandada Por el subeapataz Enrique Un 
serán de nueve a una y media por la ^ Román, de treinta y cuatro años, p 
m a ñ a n a y de cuatro a ocho y media tcon domicilio en Niza, número 30. 
por la tarde. Observó éste que dos obreros, apelli-
,̂ dados Carranza y Villar, se entretenían! TOL: 
Concurso in fan t i l de carteles^11 discusiones interminables, sin mo- a Corral 
lestarse en trabajar. Les llamó la aten-¡te9•, f1 
ción y entonces Villar le insultó. Que-Uoncent" La sección juvenl de la Cruz Roja Española abre un concurso nacional en-
tre sus afiliados para elegir ocho car-
teles que expresen el ideal de la juven-
daron desafiados para cuando abando-l El ge 
nasen la tarea; mas Villar, sin esperarl tuslasmo 
. tal momento, sacó una navaja y ases- iccionid 
tud de la Cruz Roja. Estos carteles 8e- | tó tres puñaladas al subeapataz Dea- ^ ordei 
rán enviados a la Liga para tomar par - jpués se dió a la fuga j Beneméri 
T^O S ^ i S S ^ ^ S ^ n a c i o n a l . En la Casa de Soc auxlllaron a f " José 
LJS trabajos deberán tener un metro ¡Enrique de heridas en el vientre, en u n ' ^ f n e s ^ 
quince de alto por setenta y cinco cen-1 costado y un brazo. Su ^ t l d o se c v D e . n J ^ 
S á n T u s ^ t r ^ 0 ' a U í r e S ^ - ^ 6 de ^ v e . ^ 6 % ^ ^ ! ^ ^ Z Z ^ c narán sus trabajos con un lema v en- Provinriai ^ ™ = „ baj    l  y -¡ r i ci l , 
v iarán su nombre y domicilio en un so-
j00 en el precio del billete de ida y bre cerrado, y el plazo de presentación 
suelta. 
Estos billetes serán valederos del 5 al 
29 de octubre, y para obtenerlos en la c 
estación de salida será precisa la pre-
jentación de la tarjeta que acredite la 
condición de delegado del Congreso. 
A medida que se van recibiendo las 
jnscripciones de congresistas se les re-
mite dicha tarjeta. Estas inscripciones 
pueden solicitarse de la Unión de Mu-
nicipios Españoles, domiciliada en Ma-
drid, Prim, 5. 
L a Asamblea de funcionarios 
de la A d m i n i s t r a c i ó n loca l 
Terminados los trabajos preparatorios 
del Congreso extraordinario de secreta-
rlos. Interventores y depositarios de la 
Administración local, se ha señalado la 
fecha de los días 8 al 10. inclusive, de 
octubre próximo para la celebración del 
mismo. 
Además de las sesiones Inaugural y 
de clausura, a las que asist i rán represen-
taciones directas del Gobierno, la Junta 
espera organizar algún acto público, en 
el que personalidades de dentro y de fue-
ra de la clase expongan la importancia 
y las aspiraciones de los Cuerpos de la 
Administración local. 
Se amplía el plazo para las Inscripcio-
nes hasta ei día anterior al de la Inau-
guración del Congreso, al objeto de faci-
litar a todos la asistencia. * 
Oportunamente se enviarán a los Inte-
resados las tarjetas para el ferrocarril 
y se hará pública la autorización para 
que las Corporaciones faciliten el des-
plazamiento de sus funcionarios, sin per-
juicio para los servicios. , 
Nuevo horar io en el comercio 
A partir de mañana , y en vi r tud de 
acuerdo del Comité paritario Interlocal 
rosos acom 
U n t ren ar ro l la un carro I vetado'por1 
de trabajos t e rmina rá e l ' ú l t i m o día! En el ki lómetro 1 de la estación deli!a9 demás 
del año en curso, a las ocho de la no- Niño Jesús arrolló un tren de mercan-15u0x de la 
cías, en el paso a nivel, al carro g3iia4telM d í " * 
La entrega debe efectuarse en la sec-¡do Por Juan Pérez, de diez y siete s ñ o s . h u t ó 
cion juvenil de la Cruz Roja, Sagasta, domiciliado en Sáinz de Baranda, e. iole hast. 
10, todos los dias laborables, de seis íJuan resul tó con lesiones de relativa i'•ntusiasm 
a ocho de la tarde. Los autores de pro-iimPortancia. E l carro quedó destrozado.! c,v,1 
vincias pueden enviar sus obras por co 
rreo certificado. A los autores de los 
carteles que resulten elegidos se les 
pueslr; .d 
.alcalde, t 
•kn la carretera de Guadalajara se disturbio; 
cayó de una camioneta José Lobeira anual de 
Rodríguez, el cual resultó con lesiones ¡excitados, 
de importancia. |con una 
. unos dosc 
V i c t i m a de un suceso La Ben 
R o b o de una sor t i ja 
Amada Duthell, de treinta y aels, 
c o n c e d e r á ' u n premio, que" aún no h a ^ 0 3 ' con domicilio en Núñez de Bal K O L E ? 
sido especificado. jboa. 5. principal, denunció la sustrae- g . ? r 
„ . . . ción de una sortija de oro y brillantes choza^0 
B o l e t í n m e t e o r o l ó g i c o 1 valorada en 2.000 pesetas. 
Estado general.—No hemos recibido i C a í d a grave desde un c a m i ó n 
datos de América ni del Atlántico oc-
cidental y no podemos por tanto for-
mar juicio del estado del tiempo al oc-
cidente del meridiano 35. Se acercan a 
las Islas Bri tánicas las bajas presiones 
del Norte, que continúan con centros 
sobre Groenlandia e Islandia, pero que En el Equipo Quirúrgico ha fallecí- ia lo- QUH 
amenazan invadir todo el archipiélago do el inspector de Policía Urbana Ce-1 cabo 'va 1 WP* íanar 
inglés. Desaparece anticiclón hacia estino Fernández Alvarez, de cincieu- repeler la « B H ^ ^ ^ ^ I ^ ^ H ^ ^ I B ^ ^ H ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ V ^ ^ esto 
centro de Europa, perdiendo Intensi- ta y tres años, víctima de las lesiones!bles pero ^ ^ ^ ^ H H ^ ^ H ^ ^ ^ ^ ^ I ^ H ^ H ^ ^ ^ H H R r \ j o. za se despe 
dad; continúan las presiones altas al que sufrió al volcar el automóvil don- que hace n ^ ^ H i ^ H H l i B I ^ ^ ^ ^ P ^ ^ ^ ^ 0 5 deten,dos -ntUdH 
Oeste de Azores. Soplan en nuestra'de iba, cerca de San Rafael, suceso de'A c o n s e c u e ^ ^ B B p M R a W ^ ^ B P T ^ 2 9 - E l gobernador ha dí- púb fea en demlín 
Península los vientos flojos y continúa que dimos cuenta. .muerto y d o ^ M ^ ^ T ^ ¡ c h ^ e s^ha ' - coSpfobad rq^ los fn- n i e s S s S r e e S religio 
ei cieio con nubes. rw, »fl • _ , • \ ~ í , . " 1 ~ TTZZ dividuos que anoche fueron detenidos das por la complacencia con que acffglo, do esta obra y 
Aviso a !os agricultores.—CTelo con n e r m o por un desconocido 1 m o / r n f n c l o p i n r í Ae% 0 ( \ ñ \™ ^ feria con botellas llenas de gasoll-'nuestra súplica, decidimos reunir firmas infin.;tamente 
nubes en toda España . En la Casa de Socorro de la I n c l u - ' U l I d l U u u l l i W O l d L l l m l l v ¿ A j V na, iban dispuestos a prender fuego a de las católicas españolas; pero, sin du-| maipg. Los prop' 
Aviso a los navegantes. — Mar poco sa fué asistido José García Benito del _ las casetas. ¡da, por mala^ mterpretación de] signifl-| persecuciones. 
propagandn 
c a r a a i r e r o s e n V a l e n c i a 
agitado en las costas españolas. 1 treinta y tres años, "el Negri", el cual 
presentaba tres graves heridas de arma 
Utras notas i blanca. Declaró que no sabia quién le 
v i ^ í d e S e ^ T a ^ ^ —Yo ****** untado en ei borde d d El cortejo' , des f i ló por va r i a s cal les 
leña. Casa de los Gatos, don Enrique1 acera en la calle de la Encomienda' 
y un desconocido "se lió" a darme pu-
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Ayun tamien to se n iega a c o n t r i -
j i r , como h a c í a t r a d i c i o n a l m e n t e 
S e s i ó n d e c l a u s u r a 
Se incendia una camioneta 
e encontraba frente a 
w fuA «IUÍÍAMA ««« l« *,./s«,« ^ / . u i : SEVILLA, 29.—La Subcomisión de Se-
Y fué dlSUtíitO POP la fUerZa pUbilCa ;vnia de los ferroviarios andaluces ha ce 
Ha dicho también que los automóvl- |cado LIBERTAD, varias autoridades lo-, lumnias... Recogida 
les que ayer sufrieron desperfectos, as-leales obligaron a quemar en diferentes] nos pueblos, los pli 
cienden a 45. pueblos y ciudades centenares de pUe- quemados en pleno 
. . Igos (estaban obsesionados por el humo^ del Avintamiento 
LOS fe r rov ia r ios de los incendios y quemaron papel), lie- ' 
gando a detener arbitrariamente a pers- Solo en 3 .900 p< 
sonas dignísimas; pero no Importa, a los 
millares de firmas aqui presentados se' En la mayoría de los pueblos 
i lebrado una asamblea general extraordi-
VALENClA. 29.— Esta mañana, 1 o sj naria, en la que se ha tomado el acuerdo 
transeúntes cíe las calles céntricas de la i de ir a la huelga en breve plazo, en vis-
ciudad se vieron sorprendidos por la apa-ita de la rotunda negativa de la compañía 
riclón de una1, manifestación, en la que a aprobar el contrato de trabajo que ha-
bían presentado. irtidor de gasolina que hay en la , ^ c ^ 1 ^ 7 ^ w* ^ ~ f ^ da de la República, (Puente de formAal?a K Í S i P f ó num.efro def 
;as) la camioneta 27.668 M. que • ̂ f. ^ manifestantes iban 
Ayer mañana 
un surti r 
Aveni 
Vallec ,
conducía Jo . é Muñoz V^dearenas, de ^ a t r ° i n d l v l d l ^ . portadores de un ar-
veinticinco años, quo vive en Demacra-- t-efacto a mfodc' de ataud' ^echo con ca-
cia, 13. y que llevaba como ayudante a |na3 y ut?a ^ ne,gra' en la que apare-
Alejo Gutiérrez Sebastián. Este encendió cla e.scrltas las palabras: ' Abajo la bur-
un cigarro, y una chispa incendió el de- f1.631* Y. mucra la ReP"blica . Pendían 
pósito de gasolina del vehículo. Idel aLaud ,unaf coronas. cuyas cintas os-
De pronto el coche echó a andar y fué ¡tentaban las iniciales ' C. N . T. . Tras 
P R E S I D I O E L M I N I S T R O D E 
C O M U N I C A C I O N E S 
e cons t i tuye u n a A s o c i a c i ó n de 
fami l ia res de rel igiosos en 
S a l a m a n c a 
A n u n c i ó el derecho de los func io-
nar ios a la s i n d i c a c i ó n 
camión siguió ardiendo y entonces acu 
dieron los guardias de Seguridad núme 
ros 254 y 1.192 que al ver pasar por allí 
un camión cargado 
cortejo, que 
Ruzafa, irrumpió en la Gran Vía de Ger-i dichas pe 
unen las enviadas pnr Cataluña, en las' ¡es razonrs> o por falta de tiomp' 
que figuran muchos hombres, como en i organización, o a causa del caract 
laó de Pamplona, y otras regiones de ramente particular de la propaj 
España, y también las de aquellas a no se han recogido firmas y ei 
quienes no se ha permitido ejercer el pueblos dejaría de haber mu je 
derecho de súplica. ñolas deseosas de unirse a estí 
Señor presidente, señores ministros, sc-j festación religiosa? Baste deci 
L a cal le de JesÚS del ñores diputados, como mujeres catóíicasj 17.700 parroquias que forman ir 
, acatamos el poder constituido, aunque noi cias en las que se ha hecho 
Gran Poder |para todas represente su ideal, pero loi da. sólo figuran 3.905. Por 
¡acatamos con el firme propósito de noj loa catalanes han presenta^ 
« w n T A 29—El alcalde continúa re-!crearle dificultades, porque así nos lo más de 200.000 firmas. Los 
c ib^ndo^umerosS p S c l o n ^ de revT- manda la Santa Madre Iglesia por con-| navarros se dirigieron ni d 
cación del acuerdo del Ayuntamiento d« n u ^ t r o j Prelad°3- I ^ familias de la regl/.n 
1 Acatamos el poder constituido en cuan-i hlos se han dirigido al Gobl^ 
tienda a destruir lo que para nos- rnr:nte. 
está sobre todos los bienes tempo 
sobre todos los amores perecede-
sobre nuestra propia vida, que 
No hay f irmas 
: tomando las "calle7"dé'Castellón i tamientó que adoptó el discutido acuerdo n 
liciones diciendo que el Ayun- :la Iglesia fundada por Dios Nuestro Se-
- i r . 
i No olviden sus señorías que España es rtfi vpqo tomaron 7 Játiva, desembocó en la de Ribera, sa- esta integrado por sevillanos, aunque nay , . rinminn Pn ambos mundos ñor ae yeso, tomaron _ ^ J_ ^ „ . i : „ ,-,„„•„,.!_ . .L i„„„na fnnceiales oue no son de aquí. gran(le J aomino en amóos.munaua yn>i 
¡su fe: con la Cruz en la mano y sobre 
!el pecho de sus heroicos guerreros trlun- carpetados en r 
En los pliegos en cuestión,) 
recogido firmas femeninas, 
diócesis de Falencia. 
Se presentan los pliegos 
s y arrojaron el contenido so-| üendo a la plaza^de E ^ í ^ ^ a s t e l a r ^ y i algunos concejales que no 8»n a4U1-¡gú""/^ con'la"" ru¿""en ""Ía"'mano y sobre] menes encuadern 
;u-
mte en-
Ayer, poco después de la una de la 
tarde, se celebró en el Palacio de la 
Prensa la sesión de clausura del Con-
s o c a r r é , pronunció, al abrirla,! **** •» rt*^ * ^ de 
AVILA, 29.-Con motivo de la próxl- Unas breves palabras en elogio del m i . Rodrigo Espinosa (Puente de Vallecas). 
ma fiesta de Santa Teresa, y el haberse inistro de'Comunicaciones. E l señor Mar-rineron José Recasens López, de veinti 
negado el Ayuntamiento a costear la tmez Ba 
función que se celebra todos los años el en los cinco 
domingo de infraoctava de la fiesta de rridos ha r e -
ía Patrona de Avila, se ha iniciado una empleados postales cuantas promesas nóstico reservado. El ultimo recibió le-
«uscripción para sufragar los solemnes fueron hacederas. ;veJi contusiones. _ , _ 
cuícos. La idea ha despertado gran en- Recuerda la satisfacción que tuvo,I lesionados eii un choque.—En la Casa 
tusiasmo y se han recibido ya donati- apenas posesionado de su cargo, de lie-de Socorro de Palacio fueron asistidos 
vos de importancia |var a la Dirección general de Correos, de leves contusiones Valentín Raposo 
En el programa de actos religiosos fl-ino a un desconocido, sino al señor Nis- Manso, de veintiocho anos, con domicilio 
bre la camioneta, consiguiendo asi apa-¡continuando de allí a la de San Vicente, _ 
gar el fuego que se había apoderado de'hasta llegar a la de la Reina. En este, B-uardia^ oue conducían W en Covadonga, con el Ave María ven-
todo el motor. El conductor resultó con'ultimo punto, dos tenientes de Seguridad,po siguió * 6"^7* M";.f"l" A1 ,7* ció en Granada. 
quemaduras de pronóstico reservado y W varios guardias salieron a su paso, in- a los " • ^ ^ ^ ^ " V j ^ ^ ^ varios No olviden sus señorías que seguramen 
vitando a los manifestantes a que se di- gar a ^ J g 1 ^ ^ d e ^ t t ^ l S S w ! te han tenido una madre cristiana, y 
solvieran- . . , ^ U m e T ^ ifs aTbo?otadore. a S í J S k u t e á alguna reza y llora para que la Con este motivo se produjo gran alar- al paso de loa alDorotadores, a los que ^ de • ^ ^ ^ / ^ coraz6n dei hijo.ha llevado a dMoartai 
ma. Del grupo fueron lanzadas varias!Puf1er0" ^ ^ ^ ^ a n i f e s t a n t e s resulta-Que se aleja espiritualmente de ella. de_ esta índole salvo . 
piedras contra los guardias, que se vie-¡ Algunos de to. ^ m í e s l a n l e s resnn^ H ^ loa hombres y sus erro- "-nos Naturalmente 
ron obligados a repeler la agresión ha- « t i t * * * ? * 1 ™ " ^ t £ ? 7 * ! ^ ^ r e s mueren; bolamente la Iglesia Cató-, n , ; dr. todas las • c'-
el ayudante salió ileso. 
O T R O S SUCESOS 
cados por dió-
cesis y por pueblos dentro de cada una, 
en forma de fácil comprobación. No hay 
firmas colectivas. Es decir, ifue el mi-
llón y medio se refiere a firmas estam-i 
padas personalmenie. La sinceridad s(Á 
riendo unos disparos al aire, y procedie-;dado a disposición^del J u z g a ^ R e f l r i é n - re* ^ ^ ¡ ^ ^ ^ ¿ ^ ¿ ^ f l ^ i , ^ el| 
el gobernador mundo, v fieles a su doctrina laáj una3 cuantas f i i 
la defenderán hastaj añade: "No hay 
ido", o frases 
pira una misa solemne en la Catedral. 
^ la que se piensa invitar para que pro-
nuncie el panegírico al Obispo de Sala-
manca, doctor Frutos Valiente. En caso 
que el Prelado no pueda asistir por 
íus ocupaciones, le sustituirá segura-
mente el Magistral de Madrid, don En 
tal, distinguido compañero del Cuerpo en Caravaca, 3, y Luis Agudo García, de 
de * Correos, que ocupa en aquellos mo- diez y ocho, Fuencarral, 138, que sufrie-
mentos uno de los puestos de la presi- ron al chocar la "moto" que ocupaban con 
dencia. el "auto" 15.730, conducido por Manuel 
Expresa ostensiblemente la satisfac-iEnrique Cano 
C R O N I C A D E S O C I E D A D 
es españolas 
, y morirán seguras de que las ge-l^'o'. o irases s» 
neraciones sucesivas ocuparán su pues , vincia de Almería se ha dsfdo caso 
to, porque la Fe católica no se rinde antej iiujercs que no saben firmar y han 
En Sodupe (Vizcaya), se ha celebrado ] ob'spo de Valladolid. 
la boda de la bella señorita Asunción 'gui. 
Arancibia, con el joven don Eduardo ! 
la fuerza humana. 
Asi, pues, como las Santas Mujeres es-
tuvieron al pie de la Cruz, nosotras per-
.maneceremos día y noche al pie de la 
Iglesia Católica para evitar que se en-
doctor Gandáse- tibie en nuestros hijos la Fe de sus ma-
yores y que se agoste en sus tiernos co-
Necrológica razones la semilla milenaria, cuyos fru tos son patriotismo, honradez, virtud, ab 
ción W al leer las conclusiones ha sen-| pe^^^^ ,, 
tido, encontrando en ellas, más que as- que vive en Palma, 50, denunció a 
fique Vázquez Camarasa. También ellpiraciones personales, otras relacionadas minada persona por estafa de seis cor-
Comité organizador piensa traer de Ma-jcon el servicio. ítes de traje. . • • - - i 
drid una banda civil de música, ya que Dice que, al lado de estas pediciones! Atropello.—En la carretera de Extre-
la del Municipio no figurará en la pro-lde interés general para el servicio, le madura un automóvil arrollo a la joven ^ j " * ' " : d 
ón. Hav mucha animación para laslhan hecho solicitudes de tipo economi-de veinticinco años Vicenta Méndez G " ' T t novia 
de veinticinco años, domiciliada en 
Echevarría, y el padre de ella don Juanlgos don Carlos Crespl de Valldaura yjsumen^ CRISTLANISMO. 
Arancibia, y testigos don Federico y Fortuny, conde de Serramagna,_ y • 
don Enrique Ugalde, don Roberto Eche- sufragio de su alma se dirán mañana y cuerdo de hechos consumados que pa- mas D, 
varría, don Federico Arancibia, don Luis ¡pasado misas en Madrid y Burgos. sarán a la Historia como negros nuba- J"r míe 
TTriartP v nn Pascual Larrazábal. A KU viuda y demás familia renovamos Irrones que han oscurecido los primeros onecs i on Pascual Larrazábal 
La novia vestía traje blanco y velo de 
B la ?egre 
cargada 
es la evl( 
le ia saJ 
stas y se espera que tengan éstas más co; no vale ocultar la crisis que I'asa- cía. a u mco nua  «« u»»»»» i,lencaie cuya cola cogían los niños Cha-
mos y que. como consecuencia de ella, | el numero 5 de la expresada vm y le cau- S ? £ w S w » y Ju ln Manuel Ganda-
rías. Los invitados fueron obsequiados 
con un almuerzo. 
= H a dado a luz felizmente un hermo-
so niño, la señora de Menéndez Pidal, 
nacida María Teresa Olívez. A l recién 
solemnidad que en años anteriores 
P r o c e s i ó n en Daimie l 
DAIMTEL, 29.— Con gran solemnidad 
P ha celebrado el traslado procesional 
oe la imagen de la Patrona, la Virgen 
las Cruces, desde la iglesia parro-
quial de Santa María la Mayor a la 
iglesia del Cristo de la Luz, residencia 
fle los padres Pasionistas, donde per 
se han de pedir sacrificios económicos só lesiones de importancia, 
a todos; pero, aun siendo así, estima; El "auto" es el número 6.566, de Va-
que para que el servicio de Coireos ocu-¡iencia, guiado por Gregorio Manzano, 
pe el lugar que le corresponde, es ne-j sjn "blcl".—Juan López Sotés, de diez 
cesarlo aumentar el presupuesto de Co-jy ocho años, vecino del Puente de Valle-
municaciones, y él, en todo momento, ha cas denunció que de la puerta del Pala- .. 
sustentado este criterio y lo defenderá c¡0 comunicacioneg le han robado una nacido se le ha puesto el nombre de 
con entusiasmo cuando se plantee, ante bjcic]etat valorada en 125 pesetas. I Fernando José. 
las Cortes. | Entre ellas.—Manuela Gómez García,, ^ J ^ . ,H„/1O A» irncTitP Rlanca 
Recuerda las manifestaciones que hizo!de cuarenta y cinco años, que vive en An i = L a condesa viuda de Fuente Blanca 
A su viuda y 
nuestro pésame mas sentido. 
C I N E M A T O G R A F O S Y T E A T R O S 
tampado sus huellas daclilaies: ba 
eliu.s se ha Indicado el nombre. Hay 
gunaa firmas en la escritura puntea 
de los ciegos 
Algunas firmantes añaden escritos bre 
ves. 
Las firmas re han recogido casa por 
casa. A poco de la quema de los conven-
tos y de los primeros decretos que viola-
ron el Concordato, una señora de Madrid 
pensó en dirigirse al Gobierno, y en po-
Con lágrimas en los ojos, ante el re-|C08 d|as reunió treinta y cinco mil fir-
)aña comenzaron a cun-
Í la mi?ma índole. En-
on en la Unión de Da-
dlas de la segunda República, y con eljtratar de unificar ese movimiento. Cada 
nías ITi^pañolaa un grupo de señoras para 
Idama se encargó de una provincia para 
Idirigirse a señoras de ella, las cuales se 
¡encargaban de transmitir folletos a los 
i pueblos. De esta manera costosa, nc.ro 
simple e imperf( 
« o c t ^ D T madr^^dT'FuT'co^dudda-a en la Asamblea del Sindicato de T ^ por' cau8ar|ha J Í f d e ° ¿ u ^ 
^santuario, distante 14 kilómetros, don-fonos, respecto a la condición .^J^Mesiones de pronóstico r e s e r ^ 
«ese verificó la tradicional romería con funcionarios, los cuales no son iguales c:na Sab¡na Saz0 Garcinuño. de cuarenta,calle de Francisco ae nojas. 
Sag ran función religiosa en que pro-!a los empleados de una Empresa capí-y tres añoSj en riña habida en dicha flnca ¡ señora de Martín de Alzaga ha 
frunció el sermón don Santiago G. de talista; respecto al E 5 t a f ° _ ^ P ^ e ° : ^ j ? ^ ' Malos tratos.—Teresa Navarro PérezJdado en su residencia de Biarritz una 
Mat 
C a r t e l e r a d e e s p e c t á c u l o ? 
CINE SAN 
10.30: Alicia y 
CARLOS.—A las 6,30 y 
el gallo bolchevique (di-
han reunido el millón y medio de firmas 
Persecuciones y o b s t á c u l o -
60, y otros actos profanos. idirle mejoras en sus sueldos y atencio-de veint¡trés a¿ioSi con domicilio en Am 'comida a un grupo de sus amistades Inés de otra índole, pero, asimismo, res-nnrn 42 Bllfri(S ipeionpg de oronóstico re-Ir ,n. formaban las duquesas de_ Fernan-
TEATROS 
ALKAZAR.—A laa 7 (corriente): E l 
reloj de oro. Noche. No hay función 
(24-9-931). 
CALDERON.—(Compañía _ r | es ma i  s-  ió lesi es p |ClUe  á | L D ^ i t u ^ . - ^ ^ m p a n i  Pino-Thul-








> OpÍnl ¡.̂  
•as, ^ ^ c r 
rnos f'f0<jid 
1?0 he Cabl! 
sos en S a l a m a n c a 
grante del mismo, porque realzan un H £ 
servicio. Manifiesta que en la próxima " J 
Constitución se consagrará el derecho a * ' * 
^ ^ é ^ s ^ i S r ^ S ^ ? n 0 ' U n e s t a f a d o r c o n " a u t o " y 
•e h . ^ 1 " ? de padre3 ^ T , 1 0 0 ^ nrovecho y beneficio de la República., * ha celebrado Asamblea general de P«™*hO 7 Denen^O J J ^ ^ Í 
^ Asociación de familiarcs 'y a m j g o - ^ . r d e ' g o b - n ^ ' ^ 
s os' con concurrencia extra-1" 
"naria. El salón resultó pequeño pa-
nuevas 
ber de1 
v i v i e n d o e n h o t e l 
religiosos, con concurrencia extra" i o ^ íVitoo-ras nnnpiiai? actividades 
« ri . l l  r lt   P - ^OVTED - , . • 
contener a tanto público. nuevo r é ^ m e n que esperan crear. a Fede 
h ? , ' 0 ,la sesion el presidente don l o - ; E1 min¡istro de Comunicaciones fué estafad . 
Salas Diestro, que explicó los ü- imuy aplaudido por la concurrencia, que lujo en uno de los mejores hoteles de 
-i5 as la Asociación y la labor de ésta., totalmente el local. esta ciudad y. ad 
" ifiy0 la l Tina \ 
TDO, 29.—La Policía ha detenido bc el marqués d< 
?rico Fernández Tamarit, conocido f, e do d» Biarritz, lo 
ior. Se había instalado con gran ^ 3*11 Juan e hija; 
Hemos visto la correspondencia reca-
bujos sonoros). Sombras de gloria (por pitulada por la señora encardada de Se-
José Bohr. Mona Rico y Ricardo Cayol, I villa. En Santülana los pliegos fueron 
superproducción enteramente hablada en destruidos en el Ayuntamiento. En iníi-
e^pañol. con deliciosas melodías música- nidad de pueblos los alcaldes prohiben la 
les. bellas y hermosas canciones. -Selec- recogida de firmas o persiguen a ¡as pro-
clones Gaumont). pagandistas. En otros la-i persecuciones 
CINE SAN MIGUEL.—A laa 6.30 y corren de parte de loa Sindícalos o de 
10.30: Hay que casar al príncipe (ba- individuos exaltados. 
blada en español por Conchita Monte- Y lo mismo ocurrió en todas las nro-
COMEDIÁ.—A las 10.30: MI padreinegro v José Mojlca) (22-9-931). vincias. El gobernador de Avila nrolVbió 
(12-9-931). CINEMA ARGUELLES. — (Empresa la pro] ias en toda la nrí>. 
COMICO.— (Loreto-Chicote). —6,45 y s. A. G. E. Teléfono 33579'».— A laa 6 30 vincia. En lugares como Ponf^-rada la-
10.45: La m a r i m a n d o n a ¡Exito!, y m.SO: Melodía del corazón (3-6 931). señoras fueron multadas fnsultofl átr(> 
_ XT-^Hrl P! mar- (14-6-931). CINEMA BILBAO.—(Teléfono 307W.). pellos y amenazas de Cárcel odo ' rM- t i 
n u f s T i r V e g a de ^ z o y don MaTuer MUSOZ SECA.-7 y 10,45: Venancla , A la3 6,30 tarde: Tempestad (por John gos poí todas partes En u i pueblo añl 
3 7n!MPta mfmolénTto de los condes1 la Pitonisa (gran éxito de risa) ! Barrymore). A las 10.45 noche: Angeles daluz se hizo creer que las mujore° ha-
de ZuhwUí, P r j ^ ° g r ^ / " , . " a ' ° l ó a ge- V l C T O R l A - ( C a r r e r a de San Jcróni-!del infierno (por Jean Harlow). Ultimo.bian firmado la petición de caerra rH-n 
de la Puebla de f ^ f » ^ ^ : mo, 28 ) . -A las 6,45 y 10.45: Flores de dia (j^l-OSl). y, como consecuencia Subo mot" 
I09 rondes del Valle lujo (20-3-931). CINE CHUECA (Empresa S. A. G. E. tura de todos los plleeós En oSsir 
de Fuenterrabia. ZARZUELA.-<-6.45:_ Mi mujer es un Teléfono 33277).—A las 6,30 y 10.80: Bl «obre iodo 
Muñondo y señores Bosch. Gnjalba, es-
calante, Pacheco y Semprún. 
Viajeros 
y ro-
10.45: La caraba. algún día das tu corazón (20-5-931). toiieas se me 
emás, había alquilado ¡ - J j ^ el marqués de Oliver; 
k secretario señor 'Tajadura leyó la j ^ n ^ vez'"terminado el acto, el señor unos pisos. Tenia ya medio comprado ^ d ue de Hernani y don Amador Gan-¡ ulUmo d^a: 
J ^o r i a de fundación de la entidad y;Marfínez Barrios fué obsequiado con un un automóvil, y son muchas las estafas de San Sebastián, 
^oalance económico. Los ingresos eran |..junf.h 
agosto de 1.600 pesetas y en septiem-
«• de 98 y los gastos. 1.199, habiendo 1 
'superávit de más de 500 pesetas. Se 
«cedió después al nombramiento de 
^unta directiva, siendo reelegida la 
O E Ü H Í E S DE OORflS PÜSLIGflS 
Próxima convocatoria. Se admiten se- p i r a o e 1 1 A n J e F e r r o l CftUa de Parcent; d 
ñorltas. Preparación a cargo de los ^ « H C i i c u i ^ ylaoondel 
s del Valle de^Suchil:ddepRiu- ^ ^ ^ ' ' í s A B E L . - A laa 6.45 y 10.45 CINEMA GOYA (Empresa S. A. G. E.)(do peligros y amenazas 
Variedades selectas. Luisita :A ias 6,30 y io,30: Misterios de media | La obra se h'a realizado en dos r 
el conde de Enteso, Dórica Adriani, Berta Adrianl, noche. Butaca una peseta. ¡aproximadamente 
MONUMENTAL CINEMA — (Rutara : Regiones enmo Valencia Áaúnim' « 
n 1.25). 6 y 10.30: Luces de la k r l í p u e d é ^ r t S ^ 
(por Charlot) y otras (5-4-931). ¡bajado. nan 
han trasiaaaQo u de Hohenlohe,' con i combates. Los dos últimos. Bartos-Jhon-' PALACIO DE LA MUSICA (Empre-
ña, la princesa u c „ . ^ „ „ /,1,r,in. ; nm^r iCuroneau-Arranz; mañana. ga g. A. ^ E 
funciones de circo 
" iqüe ha realizado: Hace poco que. por un dull" ae de Vigo. I Topete y T^o (butaca, tres pesetas). 
indulto de la República, había salido de , ^ ^ 3 de Heredia e hijas; y se i ClftCO iL pña^rn fnrmid^blp^
« presidio, donde cümpiía condena por Bfl- ^ ^ ^ ¡ T o de Checoslovaquia a# Vie-: velada de ^oxeo, cuatro formidable: 
Sltafa . fncesa Max de Hohenlohe; con combates, i f e ^ ^ ^ 3 ^ Í 5 « 
¿ n a l m e n t e dirigió la palabra a loa ñores Ventosa y Barrieras ayudante y 
S tes el abogado salmantino don ¡delineante de O. P 50 pesetas mes. 
'fe 1 Lea1' sobre la situación jurídica, A 1 • ^ p J I f r t r í a ] R p n » " 
!LlOS ^Siosos en España. Próxima- A c a d e m i a E d i t o r i a l I V e U » F E R R O L 
" ^ e habrá otra asamblea en la que !clase8. Preciados, L Libros: Preciados, 6. cargo de capellán el administrado^^ dei 
mis hiiód; de Baviera a Viena, la duq-ue- Í ny Cruz; 
 r t; e San Sebastián a Vito- i jueves g n 
3 de Villahennosa y sus | Los perri 
KTaVi Parte los diputados catolico-
,rvs. señorea Casanueva, Clairac y 
La distribución por diócesis 
a 55. A. t i . K. Teléfono 16209).—A la? sigue: 
6.30 y 10,30: Musichall. Butaca, 2 5C Almería, 35 309- A^foro-n o< 1 
iñiles y nuevas atrae-1 (29 f>-93i). il.245- Badalóc ÍRiTi ' 
PALACIO DE LA PRENSA (Butaca!Burgos, 22.mz: Cádií . '15 
, w^,-,, _„„ hiiaq jas se- CINES do? pesetas).—6.30 y 10.30: Caín v otras 30.000; Canarias l2Mtí< ¡Cf, ' 
^ - .marqueses de Melin y sus nijas las se ^ . ^ rp •vF 'NID'V (Emnresa S A G E . <ix.Q'i-t\ " r'¡„^ J Í . ' i¿'}iil> Lartng 
29.-Ha sido repuesto en su P6 30 y 10.30: La ' Í A T T O . - ( A v e n i d a Eduardo Dato. 10 v S S g Córdoba, ^ ^ 
m . . . - — • - ' - * - - » — *^ Torrelodones, loa marque.es canción del ^ « í ' puerto infernal (Lu- Teléfono 91000'».—A las 6.30 v 10.30: Re- Cuenca 12 iñ7 r , 




P e t i c i ó n de los c a t ó l a s 
.\_ 
de C a s t e l l ó n l 
cASTT.-T -LON. 29.—Reunidas las 
»rf del Clero regular >i 
^unidades religiosas. Coi 
Jllco-sociales y presidenl 
les católicas de la capj 
^3, se han dirigido a 
íl'Gobierno y del Conj 
qu» ante el debate 
¡^'^'^to sobro los 
Apartado 12.250.—Madrid. 
r p B H a \A n f • > • • " • • 
R E A P E R T U R A 
del Restaurant 
" L o s B u r g a l e s e s 
Hoy miércoles 30 
PRINCIPE. & TELEFONO ir65L 
cementerio don Francisco Suárcz Nieto 
al cual había destituido el Ayuntamien-
dio. 
—El ministro plonipotenciano 
A i J p e Vélez) (2*9-9-93:). 
dc • ! CINE D ^ L CALLAO.— 
no 
el N i 
ielva nada sin acuor-
jpetando la jerar-
ides, el Estado y 
jlución acmónica 
>li 
poración, como se aseguraba, 
a • • 9! • • • • n E 9 8 8 
Lea a \d iar io nuestros anun-
cios per pa labras , c las i f i -
cados ¿ 1 secciones. En ellos 
e n c o n t M É f c d w e ^ a s ofer tas 
tes 
El Santo Angel Tutelar dc España ^ -,^0,,, 
Empresa 
—A laa 6.30 
Romance agreste. La cueva san-
. Mañana celebrarán au nesta onomástl- 1 grienta 
caj las duquesas de Montalto y viuda de [ ( I > 
I Almenara Alta. 
Cnndesita de la Puebla de Montalbán. 
Señorita de Téllez-Girón y Estrada. 
vista sonora Fox. Sinfonía tropical (di-
A laa 6.30 y bujos sonoros). Acontecimiento: Etaniuta 
nd Dowe Novarro en Sevilla de mis amore« 
(25-9-931). 
TrV'OLI.—(Alcalá. 84).—A las 6,30 y 
10.45: La princesa del Caviar, por lo, 
gentil e ingenua Anny Ondra. El jueves. ¡ 
Enclavar de la moda (19-3-931). 
C o r i a , 19 05G-
ia. 11/:).Ü73: Guadix' 
Jaca, 3.7G2; Jaén, 
ugo 6.812; Madrid 
P Mallorca, 26.88 








C INE DJ 
I D E A L . - 6 y 10,30: Loa fugUl-
Kate Nag^'-. Anny de Mont-
(por Anny Ondra, dos joraa-: (Ei anuneiu u 
-*a). Butaca a 50 céntimos I pone aprobación ni recon 
' feolia entre paréntesln al 
LA OPERA.—(Butaca dos! cartelera corresponde a lu 
,pesetas).—f30 y 10.30: Du Earry (por j cación de EL DEBATE de la crítica de (1 
es el sant,© del Arz- 'Norma Tajmadge) y otras. ¡a obra.) Vn 
k 
J 4ÉL 
. La \ 
cufia I G 
>«il»II- mf 
L SEÑOR M A T E O S E S R E E L E G I D O S E 
Se cree que aceptará la nueva designación. Lo» hartklos d e 
peonato del domingo. Reaparición de JohnnvJ&foz contra BartcT 
ONADOR 





jpos citados en primer lugar. Cuando los! tactes, de segunda v te 
nombres cte los equipos aparecen con ma-irias, tomarán la salida 5era catego-
Un voto de conñanza a Mateos jyi'isculaa^'significa que son los favoritos. 
E l señor Mateos ha sido confirmado|Sin e5>'Lo, quiere decir que es un empate. 
o reelegido en el cargo de selecciona-1 » * * •aciones i , T . . . * * ^ J I ' * *• * 
finí r-or '¿or nacional, del que fué desposeído in- / . ^ J^I , ; „„ 
- sensatamente en la última Asamblea.! íornadAa d!1 d T ° lnH51 1 L w f 
Por el escrutnio hecho en la Nacional Bran emoclón- Lfa 
de los votos de Federaciones y Clubs dos fnses es f I f S ' 
acerca del asunto, de los 119 votos emi- tan,103 encuentros de los rivales , e r-
tidoa. 78 han sido favorables a Mateos e* Sur' V aletnrcia;Casl^1 
y los restantes se reparten entre d i > n ^ 300 peseta.; 
-uen manteniendo ese "cxiio' deportivo, 1 ..e„^*_ ^ ?" Jar^w 
la pa-
7 a 11 
Horas). 
Primera carrera (lisa), tercera 
gona 405 pesetas; 300 j a r d ^ <í>lt* 
1 - Fá t ima 11"; 2 . _ ' < S o r w . 
"Journey's End"; 4.~"Nerdn^ 
ÜS081111^;: 6.-"Colden Ma^h^."*,"-
' Hass Meadows"; «—"P^rf ' 7— 




Segunda carrera W * * ) . cuarta catí 
con ser-
ercicio y 
j versos candidatos, el más de los cua-
lM ha obtenido ocho votos. Se comu-
nicó el resultado a Mateos, el cual no 
rmlna la [86 sabe si aceptará de nuevo la mi-
de comu- ¡sión, aunque se dlcY que se sacrui^ara 
ón; 5.30 de nuevo, qut ya es sacrificio después 
i, señor jde esto, 
gozos. Ayer continuó el Comité nacional sus 




'Santa Dial ¡ ¡ 
por los partidarios de cada| k / l I - r T l ' - M ^ r A Ü c e ^ ^ * ^ 
; Iota"; 5—"L'Eneo"; 6 —"in'c„t'r">Pe* 
Aparte de esto, no vemos nada de na-i 7_..Tosca j . . . 8 5lecna U"; 
Un encuentro algo emocionante eni,AM. io.—"Mocha", ' 9—"Per-Cataluña, otro vacilante en Zaragoza y Tercera carrera KCM 
otro en Orense, pero sin grandes exce-:675 var(laSi V OW P^bw; 
lencias en los partidos ni consecuencias;, i._«'Occulist"; 2—"Tosca TTP- • 
desagradables en el de Zaragoza. •'Colleague"; 4.-"Havl<?mere R M Í 
E n Asturias-Cantabria loa cncuen- 5._..st';Mish' victor^ a l ^ ^ ' 
"Pompeya"; t ESDÍlcera División y otros asuntos sobre loaros no ofrecen difacultad alguna para! Boy... 7-
6n"'p. ca-!cuales se guarda la consabida reserva,ilos propietarios de los campos KA-,Bug:!er» 
¡Aunque después de todo, no tiene el'CING, SPORTING y OVIEDO se pa-
6.—-Whippin; 
5- - "Merrf 
(Lista),— 
Jerónimo; 
; 6 tarde, 
z de Die-
Cnarta carrera (lisa), tercera mt 
asunto la menor importancia, ¿no ha-Stíarán casi. E n B f 1 ^ 5 e ^ e ^ ^ ^ y j " ' goría, 405 pesetas; 550 yardas.' 
e Alarcón 
la Mer-
3.—"Gallo"; 7.—"Lola IV"; S.—'-Bulck" 
Quinta carrera (lisa), segunda cate, 
gorfa, 500 pesetas; 500 yardas. 










por 100 OÍTr^i , £ A • x m nvwtwpmM^ 
, ¿ 5 % ^ % r m S DEL GüftOflQOmR, s. r 
A partir del día 1.* de octubre próximo 
I venidero, se pagará el cupón de igual i 
'vencimiento de las obligaciones hipoteca-| 
rias da esta Sociedad en el BANCO XN-l 
TERNACIONAL D E INDUSTRIA Y CO-¡ 
MERCIO de Madrid y de Sevilla y enj 
! la Banca Marsans, S. A., Arnús Gari y 
Banco Comercial, de Barcelona, 
Madrid, a 29 de septiembre de 1931. I 





^e trigo se 
quintales; el 
tales, y el de li-
bría forma de que se diesen mas iaci- CA parece tener ei mayor eueuiigu, i._"Obispo"; 2.—"Valrleavero"- < 
lidades para la obtención de noticias ro en su terreno no creemos que le aé, ..Volgra-.. 4._..'Rebeca"; 5,—"Boh^mio^ 
sobre cuestiones de carácter general, ya un disgusto el Baleares, 
que las exclusivas en esto es de género! No es de esperar tampoco que en Ca-
_ inocente? Bien que se oculten a me-ta luña haya sorpresas, aunque los oqui-
solemne; ;dia3 la3 cuestiones no prejuzgadas o fa-lpos se ve que están tan igualados esta 
arlo, Ber-;ha,das, pero los acuerdos,.. Porque las i temporada, que no se pueíie predecir 
ra) de la ¡notas sobre concursos, o cosas análo jel final. Lo demuestra que cuatro están [ian(i Las"; 6.—"Rock'Her"; 7. 
reserva. |gas, es lo que menos interesa al aficio-icasi con la misma puntuación, B A R C B - j Folly"; 8.—"Cotswold Fencer1 
;nado. Esperamos que este ruego ««ea LONA, S A B A D E L L y BADALONA no, Sexta carrera (Usa), cnarta catego-
''Í'/Vena atendido por las altas esferas federa-se dejarán vencer en sus campos, ináxi- rfa, 800 pesetas; 500 yardas, 
ción c<£ tivas ^bohsticas. Ime con los contrarios que tienen losi l.—"Farragut"; 2.—"Chu!r.,r: 8. 
or Suárez i Los partidos del domingo próximo !más Ü0Í03 hasta allora- E1 JúPiter-KsPa I "Belvis"; 4.—"Fortuna"; 5.—"Villaia>: 
nación dei r^B na.tM^a ^ « , fio1 ^ más ^ c i l - E1 primero está ven- 6.—"Belmente IV"; 7.—"Marip 
' Los partidos del campeonato señala- ciend0 a domicili0i cuando más hay -
dos para el domingo próximo son los si- que esperar que en su casa ae bata lo 
¡indecible, pero el ESPAÑOL está de-
l mostrando uua gran regularidad y pa-
:peligroso de Cataluña, 
de; E n Centro-Iberia-Valladolvd, los par-f í ^ fe na 





















B A N C O U R Q Ü I J O 
-SA D E BARCELONA 
58 E l Consejo de Administración de este • 
Banco, haciendo uso de la facultad que' 
¡determina el artículo 36 de los Estatutos, 
Ali-;ha acordado el pago, a cuenta, de los be-
neficios de este ejercicio, de un dividen-
do consistente en 35 pesetas por título, 
as, 91; Chad es, 394; Chades j siendo de cargo del accionista los im-
Chades serie E , 372; Agaas ¡puestos correspondientes. 






1̂43; Filipinas, 224; Hulleras, 
62; Explosivos, 555; Minas 
l tro 1 eos, 25,50. 
lOLSA DE PABIS 
E l pago se hará a partir del día 1.° del 
próximo mes de octubre, contra cupón 
número 21 todos los días laborables a las 
¡horas de Caja, en el Banco ürquijo, de 
IMadrid, y sus Agencias de Sevilla y Gra-
!f9.—Pondos dol Estado fran- jnada; Banco Urquijo Vascongado, Bil-
100 perpetuo, 83,70; 3 por 100 bao; Banco Urquijo de Guipúzcoa, San 
le, 92,75. Valores al contado y ¡Sebastián; Banco Urquijo Catalán, Bar-
Janeo de Francia, 11.101; Credii 'celona; Banco Minero Industrial de As-
1.900; Soclété Genérale, 1.180; ¡turias, Gijón, y Banco del Oeste de Espa-
París - Lyón - Mediterráneo, 1.350; Midi,'ña, Salamanca. 
1 090; Orleáns, 1.270; Electricité del Sena Madrid, 29 de septiembre d« 1931.—El 
Priorité, 705; Thompson Houston, 420; ;presidente del Consejo de Administra-
Minas Courrleres, 550; Peñarroya, 240; iclón, Estanislao de Urquijo y Ussía. 
^ ^ ^ n ^ a r ^ r ^ h e 6 ^ ^ t m m m i m m m m m u m m m m m m m 
(capital), 73,69. Fondos Extranjeros: S a l f o « rl#»l A I K A ^ V I A 
lusse consolide-do al 4 por 100 primera O d l l ü » Q C ! - r t l D e r C n e 
íríe y segunda serie, 4,25; Banco Na-
ona) de Méjico, 111; Valores extranje-
Wagon Lita, 124; Rioliato, 1.610; 
trocina (Compañía Petróleos), 400; 
Du'-ch, 1.575; Minas Tharsls, 215; 
ros: jL'Abeille (accidentes), 739; Mi-
de metales: Aguilas, 89; Eastman, 





O. No obs- | 
revé faena * 
m m m m w m m m y m M m w m s m m i 
S E V I L L A , 29.—Con buena 
celebró la tercora de feria, 
seis novillos del marqués de 
bien presentados. Corrochan 
capa embrollado, siendo cogi 
tante siguió toreando, hizo 
de muleta, matando mal. Ingresó en la 
enfermería. Victoriano Las^rna estuvo 
colosal toreando de capa,; escuchando 
ovaciones, así como en los quites. Con 
la muleta estuvo valiente le hizo gran 
faena, matando de dos estocadas. (Mu-
chas palmas.) E n el cuarteo, colosal con 
el capote y la muleta, ^¿cabó de una 
gran estocada. (Oreja y vuelta al ruedo.) 
Palmeño I I toreó de capa valiente. 
Fué achuchado repetidas veces, pero sin 
consecuencias. Con la muleta, valiente y 
lucido en su primero; mató bien y dió 
vuelta al rueco. A su segundo lo mató 
brevemente. Fué paseado a hombros por 
el ruedo y escuchó palmas. 
OllilliBMSMt 
I Ñ I G O M U E B L E S 
BaratfsimoB. Costanilla de Jos Angele», 15 
I!!,»B::ÍW1«I» 
guientes: 
A S T U R I A S - C A N T A B R I A 
RACING, de Santander-C. Gijón. 
SPORTING, de Gijón - Stadium, 
Avilés. 
OVIEDO-Eclipse. 







B A D A L O N A-Cata] uña. 
C E N T R O - I B E R I A - V A L L A D O L I D 
Castilla-MADRID. 
ATHLETIC-Nacional. 
IBERIA-Valí 3 dó 1M. 
G A L I C I A 
CELTA-Burgas. 
DBPORTIVO-Elriña. 
Orense-RACING, de Ferrol. 
GUIPUZCOA-NAVARRA-ARAGON 




Imperlal-MURCIA F . C. 
C A R T A G E N A F . C.-Elche F . C. 
S U R 
S E V I L L A F . C.-Betis Balompié. 
C. Recreativo, de Huelva-F. C. Mala-
8.—"Cartuja m"; 9.—"Bocanegra"- 10 
"Veleta". 
Séptima carrera (Usa), cuarta cate-
goría, 300 pesetas; 500 yardas. 
1.—"Cap Polonio"; 2.—"Triguero"; 
3.—"Cartera I I " ; 4.—"Cartujana"; 5. 
rece que es el que tiene el ataque más i "Barrera"; 6.—"Ola"; 7.—"Habito"; 8. 
tidos de Madrid no tienen gran relieve.| "Sola 111"; 9.—"Zúffoli"; 10.—"Pom. 
E l MADRID por su copiosa victoria en i panela". 
Zaragoza, evidencia que ti^ne un aquí- A P R E C I A C I O N E S 
po que será el campeón sin disputa al-i r^^r 
gana. E l Castilla será otro aperitivo pa-! PnD^Tra carrera: GOLDEN MAS-
ra él. E l A T H L E T I C tiene una labor, H^R' Í 0 n ^ { J t ^ d ' urr 
más difícil. Si el Nacional se enmienda! Segunda: W H I S K I n , "Tosca I". 
Tercera: H A Y L E M E R E SOLITUDE, 
"Pompeya". 
Cuarta; R E B E C A , "Obispo". 
Quinta: FOUR B A L L S , "Cleveland 
Lass". 
Sexta: FORTUNA, V I L L A LAR. 
Séptima: POMPANOLA, "Zafíoir.J 
Atletismo 
Campeonatos femeninos de CÍ 
B A R C E L O N A , 29.—En el Es 
tió el "record", Rosa Castelltort, del 
Club Femenino, en 8 s. 4-5. En 500 me-
A R T I C U L O S F O T O G R A F I C O S gueño. 
Y L A B O R A T O R I O 
VARA Y 
- I I I I H f X B i n i Ü l 
L O P E Z . P R I N C I P E , 5 
wüü-aiKWi'üi.iaiifilii » i 
Venciendo el 1.° de octubre próximo 
el cupón número 3 de las obligaciones, 
emisión 1931 de esta Compañía, se pone 
en conocimiento de loa tenedores de los 
resguardos provisionales que éstos se 
canjearán a partir de dicha fecha por los 
títulos definitivo?, pagando al mismo 1 
tiempo pesetas 7,50 libre de todo impues-! 
to contra entrega del cupón número 3 de| 
, (estos últimos títulos. Asimismo se harái 
Z t ^ J <?-¿ tlr™ * i - marcos. 16.50: CO- 7'50 el 9 U ? 6 n ™ ™ ™ J de las oblir cio-l 
nes emisión 1930. Dichas o p e r a c i ó n s e i 
efectuarán en loa establecimientos si-' 
guientes: 
En Madrid.—Banco Urquijo, Banco Hls-| 
paño Americano y Banco de Aragón. 
O P T I C A 
•ia!i!i!B!iH-iii«Vji!:a^«-;ra-! a i a ia i iam 
A L M O R R A N A S - V A R I C E S 
Curación científica, sin operar. DOCTOR MORENO MARTI. Honorarios después 
del alta. F U E N C A R R A L . 20. Teléfono 06801: de cinco a siete (antes Sagasta. 1). 
florines, 9.30; liras, 81; r , , »); co-
ronas suecas, 17,50; danesas, 17.50; no-
ruegas, 13; chelines austríacos, 29.50; co-
ronas chacas, 130; marcos finlandeses, 
1S0; escudos portugueses, 109.75; drac-
irias, 300; leí, 710; milreis, 3 5/8; pesos 
argentinos, 34; uruguayos, 23.50; Bom-
bay, 1 chelín, 5.T5 peniques; Shanghai. 
1 chelín 6 peniques; Hongkong. 1 che-
lín 2 peniques; Yokohama, 2 chelines 6 
peniques, 
BOLSA D E NUEVA YORK 
(Cotizaciones dei cierre del di» i9) 
Anaconda Cooper, 15 S/8; American 
Smelting, 23 1/2; Betheleem Steel, 28 5/8; 
Baltimore and Ohio, 32 5/8; Canadian 
Padflc, 15 1/4; General Motors. 25 1/8; 
General Electric, 28 3/8; Nueva York 
Central 61 3/8; Pensylvania Rahway. 
8° 1/8-' Radio Corporatlons, 13 5/8; U. 
S Steel Corporation, 72 1/8; Westinghou-
se, 44; Great norlhern V ^ - . J S ; J i o r i h 
Pacific 26 3/8; South Pacific, 55 1/2, 
Union ' Pacific, 114 1/4. 
NOTAS INFORMATIVAS 
•Tampoco ayer facilitó por la ma-
ñana cambios oficiales de moneda el 
Centro de contratación; pero por los re-
cibidos del extranjero se deduce que la 
P A R A R E P O N E R U N A C A S A 
SE ESTAN RECIBIENDO PARTIDAS ENORMES DE ARTICULOS 
ADQUIRIDOS A PRECIOS VENTAJOSISIMOS DE IMPORTANTES 
FABRICAS EXTRANJERAS Y D E L PAIS 
le dará que hacer, pero la ventaja delj 
campo y el suponer que el Athletic noj 
hará el partido que el domingo último, 
hace inclinarse por éste. Entre el OSE-
R I A y el Valladolid hay poca diferen-
cia, pero por eso mismo el jugarse en 
Torrero es lo que le hace favorito al 
primero. 
Tampoco en Galicia hay nada de par-
ticular. E l C E L T A y el DEPORTIVO 
tienen una labor fácil, más el equipo vi-j 
gués. E l Orense tiene que jugar mucho j celebró el campeonato de Cataluña fe-
para vencer al RACING ferrolano, que menino de atletismo. Se establecieron 
¡necesita los dos puntos para mantener i algunos "records" de Cataluña y de Es», 
i su empate con el Deportivo coruñés, j paña. E n el lanzamiento de peso, la se-
Nada en el frente Guipúzcoa-Nava-ñorita Ana Tugas, del F. C, Badalona, 
rra-Aragón. Los dos primeros partidos | batió el "record" de Cataluña a 8,19 
son fáciles hasta donde se puede decir metros. En carreras de 70 metros, ba-
esto. E l Osasuna y el Euskalduna no 
deben vencer al UNION C L U B ni al 
Donostia. Son más equipos. E l Osasu-jtros, implantó el "record"' de España, 
na. con el empate en San Juan, declaraila señorita Ménades CastelltQr^ « i uft 
jque no tiene equipo, aunque en Logro-¡ minuto 52 s e g n n f i g ^ - ^ i í T V S i n l Q ^ ^ 
¡ño sigue apretando este año. E n Zara-¡tros batió el "rgcord" de España la / 
'goza, por ese mismo empate, nos ineli-: horita María Navarro, del Club FeD 
'namos por el LOGRORO, equipo que'uino, en U á. 1-5, y por último, en ( 
Isabe sostenerse fuera de casa. j rreras dĵ  relevoo de 4 por 50 metr 
En Murcia si que no hay dificultad • Uegtf pri/mero el equipo del Club Fenv • 
alguna. Ni el MURCIA ni el CARTA-mino, formado por Mercedes Castellto, 
G E N A deben tener enemigo, el prime-J Carmen Pastor, Rosa Castelltort y M 
iro por jugar en la Condomina, y el se-¡ría Navarro, que batieron el "record" ( 
!grundo, además de jugar en su casa, por España en 29 segundos. 
Labor divulgadora 
E l pasado domingo, y en el veciiw, 
de gran interés. Enemigos de tradición, J 1 ^ 1 ! . de ^ . P8^0' «Ce ^ i í n n ^ ^ oí STTVTT T A i™ ...̂ ÍH™ K^^t^c !dad Gimnástica Española un concurso y el bn.VlLLA, por los partidos heciios. , .. ^ „ J_ unro J „ t . ,. i de atletismo rara neófitos, de Jiore demuestra una meior "forma" que eli- „ tli'lc.l-lol",J ¿i „ «..IW/IM «m. r>̂ f:CT „ 4. , \ . ' inscripción, que reunió un nutrido gru-
f . ^ T L l g f e ? P a 2 r r n , e l M r ! P « d¿ entusiastas noveles, en el que 
^ ! r ° - ? . ? e 7 l l l a \ E n ? U 7^. ^ sobresalía el elemento femenino y cu-




V I Z C A Y A 
ARENAS-D. Alavés. 
Erandio- A T H L E T I C . 
t j -i „^ . „ „„m tener enfrente al Elche, que se ve no Los partidos se celebrarán en los cam-|est4 mUy aiiá> 
'sensato es un empate entre el Recrea ti-¡ ya clasificación es la siguiente: 
E n Barcelona.—Banco Urquijo Catalán yi 
Banco Hispano Americano. 
E n Bilbao.—Banco Urquijo Vascongado,] 
Smith Horn & Cia. y Banco Guipuz-| 
coano. 
E n Santander.—Banco de Santander y! 
Banco Mercantil. 
En San Sebastián.—Banco Urquijo de! 
Guipúzcoa, Banco Gulpuzcoano y Ban-
co de San Sebastián. 
En La Coruña.—Banco Pastor. 
En Zaragoza.—Banco de Aragón, 
En Pamplona,—Crédito Navarro y La! 
Vasconia. 
Y en las Sucursales y Agencias de los 
citados establecimientos.—Por el Conse-
jo de Administración, Antonio S. Feralba. 
Felpa de lana negra para abrigos; ancho, 125 
centimetros; metro 15,90 
Bonitas panas estampadas para trajes de se-
ñora, metro 4,90 
"Breitchwantz" gran moda para abrigos, 125 
centimetros, metro 27 
Paños prácticos para cocina, media docena 1,76 
Paños gamuza para muebles, media docena 1,90 
Paños para pisos, media docena 1,45 
Uniformes satén brillante para doncella 6,25 
Delantales blancos para ama 2,75 
12,95 
25 
Trajes scmllsna para ama 
Capas de paño, mucho abrigo, para ama 
Juegos cama, 2 sábanas, 2 almohadas, para 
servicio 11,70 
Mantelerías comida, 6 cubiertos, cuadros rojo 
y azulina 6.75 
Mantelería comida, 6 cubiertos, crepé blanco 
y vainica 8,73 
Mantelería para té, colores lisos, jaretón blan-
co, vainica 6,50 
H S S X V ft 
BANCO HIPOTECARIO OE ESPÍA 
ele-
anterior, y 




Fago del cnpón de las Cédulas 4 y 
5,50 por 100 
Se recuerda a los tenedores de Cédu-
las hipotecarias que el día 1 de octubre1 
próximo se abre el pago de loa siguien-
tes cupones en las Cajas de este Panco; 
y en las de las Sucursales del Banco! 
43. Este último cambio es igual 
rre matutino de la sesión 
los primeros denotan alguna 
meza en la libra, que tamo 
tiene mejor dispuesta con 
lo" francos, ya que se ha hecho a 98,75-
9i>8S-37 y 03. E l dólar se l-
én la capital inglesa a 
S'8̂ - « _i y MMIMBÉB débil-i Cédulas 6,50 por 100, por pesetas! 
m S e ^ V m a r a ^ ?ed'JC'd09 108 lmPUesto8 ^ mente a ¿ ¿ Í , mas « " ' " " V rrespondlertes. 
n Desdr la misma fecha se pagarán tam-
bién las Cédulas de dichos tipos de in-¡ 
amortizadas en los sorteos cele-1 
3S8-90-89-88 yí**6 España, en provincias. 
I Cédulas 4 por 100, por pesetas 9.016. 
GRANDES PARTIDAS DE SABANAS Y ALMOHADAS DE HILO PURO 
Sábanas hilo puro. Ancho, 170 cms. 200 cms. 225 cms. 240 cms. 
Pesetas, 26,90 86 40 46 
Fluidas de almohadas hilo puro. Largo. 80 cms. 90 cms. 100 cms. 145 cms. 
Pesetas, 8^0 9,90 10,50 12,95 
Juegos de cama algodón, para matrimonio, bordados a mano, 37,50, 
45, 50, 55 y 60 pesetas. 
Grandiosa colección de carpetas y tapices para pisos. Tapices sati-
nados, tamaño 120 x 200, a 13,75 pesetas; de coco, muy prácticos y 
durables, 120 x 160, a 20,50 pesetas; de terciopelo de yute, 120 por 
160, a 18,90 pesetas; de moqueta de yute estampada, 130 x 180, a 
23,90 pesetas, y otras infinitas clases, gustos y tamaños en la mis-
ma proporción de baratura; cortinas portiers, tapetes, etc. 
E N V I O S A P R O V I N C I A S i r P M A 1 , f 0 J ^ l C ^ l 1 C P R E C I O S F I J O S 
T E L E F O N O 10596 I D j n i C l l d U C i O O l , L O E N T R A D A L I B R E 
NOTA: L a correspondencia a nombre de la propietaria de estos Almacenes, Sra. Viuda de García Villa. 
f f ^ n w f S i A n INGENIEROS AGRONOMOS 
vo y el Malagueño; éste es el pronósti-|- 50 metroa lisoa._Señoritas: AngelHa 
co. E l empate de los onubenses en su¡Zu pilar FeruándeZ, Felisa Torres, 
propio terreno con los cordobeses y la Carola Zuazo Irene Compa y Luz oon-
victoria del Malagueño en Sevilla, dalzále2 
como resultado una igualdad de fuer- 50' metros lisos.—Infantiles: Dle* 
X&í ^ r J ^ S i ^1 desecIuilibrar- ¡Torres, F . Ccbeira, V. Torres y R. P"' 
SAGUNTINO-Gimnástico y L E V A N - ciltias 
TE-Sporting de Canet tampoco son del 8o metro? lisos.—Señoritas: Anpeli 
gran dificultad, aunque queremos ver ajzuazo Felisa Torres, Pilar Fernándí 
los de Sagunto ante un Gimnástico que; Consuelo Zuazo, Carola Zuazo, Iren^l 
aprieta ahora. E l partido más difícil esicomps y Luz González. 
el de Castellón. E l Valencia vuelve porl 100 metros. Andrés Temprano, F , 
sus fueros de siempre y el pronóstico1 Zuazo, M. Márquez y Agapito Ba«É»* 
|es difícil. L a única ventaja que tieneldia. 
el C A S T E L L O N es el campo y el pú-i 200 metros lisos.—Andrés Temprano» 
blico. L a situación del Castellón con'F. Zuazo, Agapito Buendfa y M. Már-
una derrota, no es nada halagüeña yiquez. 
tiene que jugar mucho para vencer, y Longitud.—Señoritas: Angellta Zua-
ya se sabe que con el Valencia es con¡zo. Pilar Fernández, Consuelo Zuazf» 
quien juega más. ¡Felisa Torres e Irene Comps. 
Finalmente en Vizcaya hay dos par- Longitud.—Infantiles: Fausto CebeU 
tidos sin emoción. E l Alavés dispone de ¡ rs, D. Torres y Vicente Torres, 
gran entusiasmo, pero se ha visto que Longitud.—Andrés Temprano, Fau»-
no tiene rematadores. E l A R E N A S , si. 
y, además, juega en Guecho. E l ATHL-
ETTC hasta abora va en coche. 
Pugilato 
tino Zuazo y Miguel Márquez. 
Jabal ina.-Andrés Temprano, F , Zua-
zo y F . Rubio. 
Disco.—Andrés Temprano, F . Zu 
M. Márquez, M. Larrinaga y A. Buen-
dia. . 
Reinó el entusiasmo y ramaraderi» 
peculiar de los "gimnásticos", ««wo 
muy aplaudidos la señorita An£e'vf 
Zuazo y Andrés Temprano, que s< 
tinguieron notablemente. 
oon: 
facilidaa sus pô  
gistran algunas 
que gana entero 
ríes 'nás elevada 
dente. 
os mantienen -""!tPré8 
rorar^n^Ste7^!151-^03 el 1 de Jul!o Pasad0' 
edio en las dos se-1 a ^•"^IBnii'r'üifr.WW"'• B "H ' 
-i'za de entero y medio en los Bonos 
oro de Tesorería para los que abunda-
ba el dinero. Los restantes no varían, 
así como tampoco las .cédulas ni los va-
l0La cotización de valores industriales 
sigue pecando de perezosa, pues tan 
lo los Explosivos dan señales ae ani 
ción. Para contado y fin corriente 
pistran el precio único de 55{ 
ANUNCIO 
ti B Z 
OFICIAL 
«le diez pesetas, y para el próximo ventaja de cuatro;^ 
ertir que a este pl 
les que en los prircí 
lie carón a ife 
La Diputación Provincial de Madrid 
aaca a subasta las obras de construc-
ción del camino vecinal de La Acebeda 
a la carretera general de Francia, con 
arreglo al proyecto, presupuesto y plie-
go, igos de condiciones que se hallan de ma-
na, niflesto en la Sección de Fomento de es-
j-e.jta Corporación. 
iza¡ Servirá de tipo para la subasta la can-
se tidad de 88.264,66 pesetas, debiendo do-
ptv positarse oomo garant ía el 5 por 100 de 
rosi Las proposiciones podrán presentarse 
Capital autorizado Ftaa. 200000.000 
Id. dessmbolsado *, • 80.000.000 
Fondo de reserva " 20.694.583 
115 SUCüRSALJÍS Y AGENCIAS E N L A S 
PRINC1PALKS PLAZAS D E ESPAÑA 
E l BANCO CENTRAL realiza toda olas» ds 
operaciones bancarlas. abonando intereses oon 
arreglo a ios mayores tipos autorizados por el 
Consejo') Superior Sanearlo, 
Cuentas corrientes 
Interés 2 H % 
- y j "' 111 t*r6* 8 ^ 
Caja de Ahorro» 
Imposiciones bast* 25.000 ptas. Interéa i % 
Imposiciones a plazo 
A seis mese» —....«....4..*•••••— 
A un »fio . . . . . . , « -«» -*« . .~ . . ~ 
A la vista 
A ocho día* 
Carrera de galgos 
¡62 galgos en las S I E T E PKü®Pjfn 
L a jornada de máxima in5:;ri.rc ,ag 
con T R E S COLOCADOS en TODA» 
ACADEMIA OTEYZA Y LOMA 
Fundada en 1890. Alumnoe Internos y externo» 
Castelló, 17, Madrid. Teléf. 51649 
E n ios ejercicios de Matemáticas de los 59 alumnos 
presentados por esta Academia han aprobado 17, mien-
tras que de los 221 pertenecientes a otras Academias 
sólo han aprobado SO. En las a?ipnaturar accesorias, 
Dibujos. Idiomas, etc., esta Academia ha obtenido aná-
logos resultados. Pídanse Reglamento y deteile de los 
últimos resultados e~ exámenes. 
nida- Leneíioencia, ha^ta el día 5 de octubre, 
y IOÍ- depósitos que se constituyan en la 
el deiCaja í . -vincial habrán de efectuarse 
paialdurante el mismo p'azo, de diez a doce, 
e ha-i L a subasta tendrá lugar el dia 7 de 
iian; octubre, a las doce, ADUANAS 
Interée « % 0 
Interés 4 H 9c \ 
JO (esquina a Torrijos). <S 
as Victorias: Pedro Vi- 6 
a O Donnell). S 
G A B A N E S A N G E L U S 
G A B A R D I N A S , T R A J E S A M E D I D A , T R I N C H E -
R A S , P L U M A S , I M P E R M E A B L E S , C H E C O S 
Principe, 7 - Teléfono 14525 
L a velada de hoy 
Esta noche se celebrará en el Circo 
Price una importante velada, inaugura-
ción de la temporada de otoño, en la 
que contenderán Ig-lesiaa contra Ma-
gliozTd, Jobuny Cruz contra Bartos y 
[Arranz contra Curuneau. 
"Amateurs" a Bilbao 
Anoche marchó a Bilbao la represen-
jtaclón castellana "amateur" en los cam-
peonatos de España, que tendrán lugar 
los dias 1 y 3 de octubre. Va integrado carreras. „ 
por Duarte, peso mosca; De Gregorio, E S T A TARDE, A LAS CUATRO 
.peso extraligero; Callejo, peso pluma;| I V J fl-B'9' 9 W B 9 • • ; B 
¡Guadalupe, peso ligero; Blasco, peso se-¡ COMERCIAL MADRID. S. A. 
!mimediano: Carreño peso medio; Gar-j ' eléctrico para instalacionesel^; 
d a Moreno, peso semipesado. | S S Í d Í l í a y tonsi r. i ^ ^ S H 
Carreras de galgos 
i L a I reunión de otofio de eetn tarde 
Ninguna jornada ha reunido un oú-
¡mero tan considerable de inscripciones 
como la de esta tarde, OotTeepondientett^fj^d' poíltíc¿ 
a la primera reunión de otofio. Nada' 
menos que 62 galgos participarán en 
las siete pruebas de que consta el pro-
grama. 
Galgos de segunda categoría corre-
rán por primera vez, en el nuevo reco-
rrido de 675 yardas, y la lucha entro 
automáticos de los 
TRUCTTONS D E 
17 (inmediato a ( 
tualidad política 
"Los problemas de! día 
, _ je Eu-
Todos los textos constiíucionaies -
ropa, y América, agrupados por roa 
i los 
tei 
ÍIL D E B A T E , C o h ígiat 
ales y galgos Ingleses y ño r 
ios ha despertado una vlv? 
dos últimas carreras, ambqí 
yardas, debutaiAu más 
E J E C U T I V O 
TTmin iAL.—: 
;A íuicmla Celo, tfeiiianttur, i . Madrid-. Empieza CUJCO L* de ootubrs. Plazas Hm 
Jrecclóa y profesorado del Cuerpo Perlc!\l Se prepara exclusivamente pi 









Vuv Rafael de 
fecio de la ob 
venta en 1 
mal", plaza 
neral de 1 





















ís . Externo3. Gaitera San 
Jerónimo, 11, principal. Ma-





t61̂  (3) 
fÁDE.VÍIA Domínguez, ba-
íillerato, comercio, magis-




16. J 5 1 ) 
i l l A n A " G a r c Í a Bo-





^EDESE babltacWn a MAO-
o sefiortta wnpleaia™ T r a -
ves ía Ballesta, 4, segundo. 
(11) 
T E N S I O N Callao, habita-
ciones exteriores, todo con-
fort para matrimonio, dos 
amlgoa. Piaxa del Callao, 4. 
Palacio Prensa, (60) 
P E N S I O N Rloll. L a más se-
lecta y moderna. Elegantes 
habitaciones con baño, para 
familia"». Avenida Dato. 23. 
(Gran Vía) . (60) 
P A R T I C U L A R cede gabine-
te exterior caballero, sin. 
Espoz Mina, 13. entresuelo. 
(T) 
S E K O R A cede céntrico gá-
binete caballero, sacerdote, 
dos amigos. Informes: Pren-
sa, Carmen, 18. (3) 
K S T A U L E S ; gabinete, dos 
amigos, desde 5,50. Veneras. 
5, duplicado, segundo. (14) 
• M I A A B E G E R 
H i é r e l o , Magisterio, Pr imar ia , Taqul-
W Oposiciones, M e c a n o g r a f í a . 
S A N T A B A R B A R A , 4 . 
vara desde 
os. Fuentes. 5. 
(14) 
se desea esta-





lero. Viajeros. Antiguo 
. Hotel Calero. Todo 
rt, pensión completa, 
e 8 pesetas. Salud. 13. 
^cipal. Teléfono 93675. 
(3) 
O T E L Sudamericano, re-
bajas estables, sacerdotes, 
abonos, comidas. Habltaclo-
nea tres pesetas. Eduardo 

















C A T O L I C A pensión para es-
tudiantes, con referenciae. 
Pensión desde 6,50 pesetas. 
San Marcos, 8, tercero iz 
qulerda. (60) 
P A E L L A auténtica, preferí-
da Inteligentes, plato má-
ximo alimento. Compruébelo 
Comedor Valencia. Cruz, 6. 
Encargos hospedaje. Cubier-
to 2,50. (58) 
ANTIOÜA casa huéspedes, 
buen trato. Pensión comple-
ta. Desengaño. 16, segundo. 
(0) 
M A G N I F I C A S habitaciones, 
orientación, confort, ascen-
sor, baño, teléfono. Ferraz, 
72. ( I D 
H A U I T A C I O N E S dos perso-
nas, pensión 6 pesetas, cuar-
to baño. Teléfono. San Feli-
pe Nerl, 4, principal derecha. 
(60) 
A D M I T E N S E h u é s p edes, 
con, sin. Andrés Mellado, 9, 
segundo, A. (3) 
P A R A personas serlas dos 
higiénicas habitaciones In-
dependientes, sin, 60 pese-
tas; con pensión, económi-
cas. Fernández Ríos, 27, pri-
mero Izquierda. (V) 
C E D O gabinete, soleado, 
matrimonio, dos amigos, con, 
sin. Montserrat, 4, principal 
izquierda. (8) 
M A Q U I N A S 
MAQUINAS para coser Sln-
ger de ocasión. Infinidad de 
modelos desde 70 pesetas. 
Garantizadas 5 años. Taller 
reparaciones. Casa Saga-
rruy. Velarde. 6. (55) 
T A L L E R E S reparación toda 
clase máquinas escribir, te-
niendo existencia de piezas 
para todos modelos. Casa 
Americana. Pérez Oaldós. 9. 
(T) 
MAQUINAS Slnger. E l me-
jor taller de reparaciones. 
Cava Baja. 26. (65) 
MAQUINAS escribir, conta-
do, plazos, alquileres, abo-
nos. Reparaciones. Morell. 
Hortaleza, 27. (58) 
M O D I S T A S 
P E L E T E R I A Germana, ven-
ta pieles. Especialidad arre-
glos, precios económicos . 
Bola, 11. (1) 
M U E B L E S 
NOVIAS: Al lado de " E l lm. 
parcial". Duque de Alba 6. 
Muebles baratísimos Inmen-
so surtido en camas dora-
das, madera, hierro. (53) 
COLEGIO SAN JOSE HeF™r^w^ 
Teléf. 33624.—Primera y Segunda E n s e ñ a n z a . — P e r s o n a l 
titulado y auxiliares de Instituto.—Residencia de Estu-
diantes en Martin de los Meros, 49. Internado en Segovia. 
M A T R I M O N I O sin hijos, de-
¡ j e ^ tt-es' únicos huéspede.i, 
'habitaciones exteriores, todo 
nuevo. Postigo San Martín, 
9, segundo izquierda. Junto 
Callao. O) 
C E D E S E gabinete con alco-
ba para caballero estable, 
con. Barblerl, 5. (D 
I ' K N S I O N : Económica, con-
fort, cuarto baño. Habita-
ciones p a r a matrimonios, 
dos amigos, exteriores, fren-
te teatro Maravillas, Mala-
saña, 11, primero derecha. 
Madrid. (60) 
F A M I L I A vascongada de 
San Sebastián desea tomar 
chicos con pensión comple-
ta. Bizarro, 14, primero de-
recha. (T) 
P E N S I O N Alcalá. Alcalá, 
Magníficas habitaciones 
para estab'.es, todo confort. 
(T) 
L A Franco Española. Habi-
taciones estables, abonos 
económicos. Preciados. 9, 
(60) 
T R I M E R O S octubre habita-
ciones independientes, con, 
sin. gran confort, todo nue-
vo.' barrio Salamanca. Pláci-
da Abril. Paseo Extremadu-
ra. 91. (T) 
O P T I C A 
' L A Z A R O * , óptico. Provee-
dor Clero, Asociaciones reli-
giosas. Precisión. Economía. 
Fuencarral, 20. ( T ) 
E S T U D I A N T E S e s t a b ica. 
precios especiales. Pensión 
Betis. Preciados, 9, segundo. 
(3) 
|SA nueva, buena a leó la , 
« q u i l a , confortable, únl-
Trafalgar, 16, primero iz-
lerda. (T) 




qHUATI&. graüuuoiün visLn, 
procedimientos modernos, 
técnico especializado. Calle 
Prado, 16. <4) 
P R E S T A M O S 
P A R T I C U L A R desearla di-
nero en primera hipoteca, 
sobre casa céntrica Madrid, 
No admito intermediarios. 
Fernando V I , 13, primero. 
Señor Iglesias. (T) 
T R A B A J O 
O f e r t a s 
C O L O C A C I O N E S generales. 
Dependientes, amas gobier-
no, cobradores, chóferes, se-
ñoras compañía, porterías. 
Preciados, 1. Seip. (V) 
D O N C K L L A 8 , cocineras, 
muchachas para todo, bue-
nos informes, colocación se-
gura. Preciados, L Seip. 
(V) 
L I C E N C I A D O S Ejército: 
Muchos destinos públicos, 
lácil adquirirlos. Infórmese 
Preciados. 1. Seip. (V) 
E N S E S A N Z A conducción 
automóviles, mecánica, cin-
cuenta pesetas. Escuela Au-
tomovilistas. Alfonso X I I , 
(3) 
D E S E A S E inspector Colegio 
sea perito mercantil o maes-
tro nacional. Preferible pe-
rito mercantil. Carrera San 
Jerónimo, 11, principal. (58) 
A M A S D O R A D A S 
L A S M t J O O L S . t N L A F Á B C I I C A 

















siones hace falta para ayu-
dantía de Medicina. Necesa-
rio grandes referencias de 
honorabilidad y bondad. So-
licitudes escritas, Sr. Es tra -
da. L a Prensa. Carmen, 18. 
(3) 
I N S T I T U T R I Z francesa In-
terna precisase para dos BW 
ños diez años. Preferible sa-
biendo Inglés, buenos Infor-
me». Escribid: E . A. L a 
Prensa. Carmen, 18. (3> 
D e m a n d a s 
I N S T I T U T R I Z i n g l e s a , 
francés, piano desea coloca-
ción Madrid o Norte Espa-
ña, buenos Informes. Diri-
girse: Miss E . Long. L a Ca-
vada Santander. (T) 
S A C E R D O T E titulado, pro-
fesor primarla, bachillerato, 
ofrécese. Salud, 15. Teléfono 
90910. (1) 
S A C E R D O T E ofrécese misa 
tarde, capellán particular, 
lecciones bachillerato. Díaz. 
Góngora, 5. Iglesia. (7) 
S K S O K I T A cuidarla, educa-
rla niños, interna. Protec-
ción trabajo mujer. Serra-
no, 25. (T) 
F A C I L I T A S E rápidamente 
personal todos empleos y 
servicio doméstico. Precia-
dos, 1. Seip. (V) 
M A E S T R O ofrécese para 
clases colegios. Academias, 
a domicilio. Dirigirse M. Pe-
ñuela, Guillermo Rolland. 7. 
(T) 
V I U D A inmejorables refe-
rencias desea portería, cosa 
análoga. Virlato, 5 duplica-
do. (T) 
O F R E C E S E señorita ins-
truida para niños o señora 
mayor. Inmejorables infor-
mes. Teléfono 13603. (11) 
. ""^BROS Ingleses Oockers y 
Aberdeens. También prcJ-
ductos y remedios ingleses. 
Caballero Gracia, 14. (Ty 
O r K K C K S K mozo comclor. 
sabiendo ayudar misa, bien 
informado. Teléfono 13603. 
(11) 
S A C E R D O T E ofrécese ins-
pector, clases particulares, 
etcétera. Informes y mucha 
práctica. Escribid: Jimeno. 
Malasaña, 9, (T) 
SEÑORITA inmejorables re-
ferencias, varios años prác-
tica, ofrécese para cajera, 
secretaria^ e«cargada co-
mercio,'" >̂ cosa análoga. 
Apartado 382. \ (T) 
T R A S P A S É 
M I T A D su valor traspalo 
importante c a s a viajero 
muy céntrica, siempre lie 
na. Cava Baja, 30, principal.\ 
(60)^ 
V A R l O b 
S A B A N A S de goma anti-
sépticas. Indispensables pa 
ra viaje. Las vende la acre 
dltada casa Fernández, dss 
de 6 pesetas. Caballero de 
Gracia, 2 y 4, esquina a 
Montera. Teléfono 1634M (fi8t 
K U A N C I S t O Solo, lüone^a 
ray, S4. Teléfono 93«Ü0. Mer 
uanuias y encaraos a Sevi-
lla en domicilio, 12 hora* 
( I I 
.JOKUANA. CuuUecutauiuuef 
banderas, espadas, galones 
cordones y bordados de uni-
formes. Principe, 9. Madrid 
(5ñi 
O M U J L A C I O N pernianeril» 
garantizada seis meses, úue-
ve pesetas. Larra . 13. entre 
suelo. Teléfono 13266. (6) 
F R E C I O S I S I M O S somore-
roa fieltro, modelado rapl-
dlaimo sobre cabeza. Kefor 
mas c locó pesetas. Fuenoa-
rral. 82, FAbrlca. «14> 
C K K T l P I C A D O S Penales y 
últ imas voluntades en 24 ho-
ras. Redacción instancias y 
presentación oposiciones y 
demás. Preciados, 1. Seip, 
(V) 
( ; i l O L O L A T E S de la Tra-
p a Fabricados por los RR. 
PP . Cisterclenses en Ven-
la de Baños . Depositarlo pa-
ra Madrid y su provincia. 
Segundo Ifiigucz. Almacén 
de Coloniales. Zorri l la H . 
Teléfono 12465. Servicio a 
domicilio. (T) 
G R A N centro de específicos? 
Farmacia Rey. Infantas, 7. 
Teléfono 18767. Servicio do-
micilio. (T) 
P A R A industria articulo pri-
mera necsidad, hará revo-
lución mercado. Necesito 
socio aporte 20.000 duros, 
garantizando grandes bene-
ficios. Escriban apartado 
276. (60) 
E S T O S anuncios admUense 
en Preciados, L Seip. (V) 
PIANOS y armonlums v a - i 
rías marcas. Nuevos. 0 c a J r 
slón. Plazos, contado, c a o f 
blos. Rodríguez VenturaJfe-
ga. í . / - " ' í i S S l ! 
IIÍHUÜINIIP̂  O< 
PIANOS, autopíanos, ra¿ib-
fonos, fonógrafos, baratísi-
mos. Corredera. Valrerde, 
•¿2. I') 
I M P O R T A N T E liquidación 
de lencería tina, encajes re-
lia blanca, vestidos ntfto. 
por traslado a Pi MargaII. 
J6. Casa Payo. Caballero 
(íracla, 9. (3) 
Lipsía Addi 7l 
suma, rosta y multiplica^ 
muy práct ica , dr fácil ma; 
¡ nejo, rápida. Precio pesetas 
400 Buenas condiciones d* C W A R I O S flautas alema-
nes, músicos, verdaderos j pago. E s t a máqi . ina barata 
ESTÜDlO—admito tardes • maestros. Arrieta, 9, prlncl- ¡ no debe faltar en ningunji 
alumno dibujo artístico, pin- P»! izquierda^ (8) oficina. Se desea r e p r e s e ^ 
Pidan dffl t u r a Vergara, 10. (T) 
A L T A K L S . esculturas reii 
glosas. Vicente Tena Fres-
quet, 8. Valencia. Teléfono 
mterurbano 12312. <T) 
F A M I L I A S : Para comer 
bien y económioo pidan su.» 
comidas a Excelsior. Ponte-
jos, 2, servicio a domicilio 
por aparatos patentados. 
(60) 
V E N T A S 
F E R N A N D E Z . Señoras: an 
tes de salir de viaje les con-
viene comprar una sábana 
antiséptica impermeable qut 
vende desde 6 pesetas esta 
acreditada casa Caballero 
de Gracia, 2 y 4. esquina a 
Montara Teléfono lOí̂ K tSHI 
P E R S I A N A S . Llnoleum. ti- ¡ tantes activos, 
ras de limpiabarros para mostraciones al regrese* 
autos" o portales. Salinas. I tante general- Otto H e r z o | 
Carranza, 5. Teléfono 32370. 
(8) 
A U T O r i A - M ) * , pianos nue-
vos y ocasión, venta, alqui-
ler, compra, plaza Salesas. 
3. Teléfono HOSOL Gastón. 
Frltsch. aliñador reparador. 
(58) 
B O T A S para agua, decios 
especiales a empresas y bri-
gadas obreras. Miguel Mo-
ya. 8 (plaza Callao). Sucur-
sal, Orellana. 19. (1) 
V E N D O Año Cristiano com-
pleto, buena letra. Calle 
Mayor, 48, tercero. (K) 
Ui BN gramófono maleta, 
60 piezas, 125; máquina Sin-
ger industrial, 225. Cava Ba-
ja, 30, principal. (T) 
OCASION, gramola mueble, 
gran sonoridad con discos. 
Ollver, 46, tienda. (58) 
V I G U E T A S formas de hie-
rro, treinta céntimos kilo. 
Peñuelas , 8. (D 
D I S C O S . Ultimas novedades 
diferentes marcas; plazos, 
contado. Oliver. Victoria, 4. 
(1) 
CABÍAS del fabricante ai 
consumidor, Inmenso surti-
do. Fábrica L a Hlglfniua. 
Bravo Murlilo. 48. (14) 
LIMTIAUAICUOS de^ COCO, 
especialidad para "autos" y 
portales, precios baratísi-
mos. Casa Más. Hortaleza, 
98. ¡Ojo! Esquina Gravlna. 
Teléfono 14224. Í U ) 
A n d r é s MHhido. 32, 
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' APAPTAOO t85 
• BILBAO* 
HERMOSO EDIFICIO 
en el cent ro de Madrid I 
con grardes fachadas, I 
•^ende i 
H I S P A N 1A. Alcalá, 16. I 
(Palacio del Banco da | 
H Bilbao) 1É 
A R T E S G R A F I C A S 
Impresos paja toda ciase de Industrias, oficinas y 
comercios, revistas Ilustradas, obras de , lujo, catá-
logos, e tcé tera , e tcé tera . / 
A L B U R Q U E R Q U E . 12. T E L E F O N O 30438 
« n m iiiiooERfr 
Alquilo cuartos con baño , 
ca le facc ión , gas y ascensor, 
desde 14 duros, barrio de 
Paco Segovia, calles E r c i -
11a, P e ñ u e l a s y Moratine", 
Portillo Etnhajadorea, trarw 
vía 50 ñ u t i o s . Verdadeidj 
sanatorio por su orientad 
ción y g r a n d e s patios. 
Grandes tiendas con vi-
vienda, un mes gratis 
A C A D E M I A C E N T R A L 2 2 ^ 
Bachillerato 
, I N T E R N A D O 
p r e p a r a c i ó n de B A C I I I I X E K A T O por profesores auxiliares y ayudantes de los 
Institutos. Planes especiales pr.ra B A C J I I I . I - E R A T O A B R E V I A D O . 
Primeros cursos de MEDIGT1.A y F A K M A C I A . I ,ahon'torio». 
(i AIIA N TIZAMOS t e ñ i d o 
gabanes de cuero. Postas, 
21. Sastrería. (1) 
AHOGADO, eeftor Uurán. 
Cava Baja, 16. Teléfono 
74m9. (131 
S K S O U A S , plancho su som-
brero, por 1,50. Conde Bara-
jas. L Tienda. (58) 
G A L L I N A S enfermas, se 
curan y ponen mucho con 
avlolina. De venta en todas 
farmacias, droguerías. (T) 
ISAKATISiAlo» uoisos, me-
dias, abanicos, paraguas, 
guantes, perfumería. Arro-
yo. Barquillo. 9. (T) 
U E M G I O S O S , los Impresos 
más económicos en Atocha, 
90. (T) 
( i K N E I l A L Railway Slgnal 
Company, concesionaria de 
la patente número 98.963, 
por "Mejoras en los sistemas 
de señales para ferrocarri-
les", ofrece licencias para la 
explotación de la misma. 
Oficina de Propiedad Indus-
trial. Apartado 511. (1) 
MR. James A. Peabody, 
concesionario de la patente 
número 98.962, por "Mejoras 
en las señales para ferro-
carriles", ofrece licencias 
para la explotación de la 
mi^na. Oficina de Propiedad 
Int/istrlal. Apartado 511. 
^ (1) 
MU. Alessandro Roano, con-
cesionario del certificado de 
adición número 113.755 (a la 
patente número 108.200), por 
"Ruedas de engranaje mono 
o bihelicoidales de varios pa-
sos axiales continuos o no", 
ofrece licencias para la ex-
plotación de la misma. Ofi-
cina de Propiedad Indus-
trial. Apartado 511. (1) 
AÍJTQMATÍCO UNIVERSAL 
PARA ESCALERA 
p a t e n t a d o " K O N T A K T " 
exigido por las Ordenanzas 
inuniclpaies de 17 julio 193L 
I N D I S P E N S A B L E E N T O D ¿ C A S A . 
C O N S T R U C C I O N I R R E P R O C H A B L E . 
S I N M E C A N I S M O D E K E L O J E B 1 A . 
F U N C I O N A M I E N T O S E G U R O . 
D U R A C I O N I L I M I T A D A . 
Representante: 
P A B L O Z E N K E R , M A D R I D 
Mariana Pineda, 6. Teléf . 15202. 
A Y U D A N T E S D E O B R A S P U B L I C A S : 
Academia ORAD. Pez, 44. Madrid 
Resultados obtenidos por esta Academia en las tres ú l t imas oposiciones: 
L a de 1927, de 58 aprobados, 39 eran alumnos nuestros, y de entre ellos los 
moros 1, 2, 5, 6, 7, 9, etc. 
E n la de 1929 aprobaron 72 alumnos de esta Academia, alcanzando los núnejj 
l , 2, 3, 7, etc. 
E n la de 1930, de los 75 aprobados. 62 cursaron sus estudios en la A C A D E l 
O R A D , ganando de los n ú m e r o s 1 al 24 todos menos el 8 y el 15. Pedid R K G * 
M E N T O S y P R O G R A M A S . 
t 
O C T A V O A N I V E R S A R I O 
Rogad a Dios en caridad por el alma del ilustrfsimo señor 
DE Y F 
C O N D E D E S E R R A M A G N A 
Q u e t a l l e c i ó e n el S e ñ o r en B u r q o s el d í a 1 de o c t u b r e de 
H A B I E N D O R E C I B I D O L O S S A N T O S S A C R A M E N T O S 
Y L A B E N D I C I O N D E S U S A N T I D A D 
R . I . P . 
Su desconsolada viuda, su madre pol í t ica , hermano, hermanos poli-
ticos, sobrinos, t íos , primos y d e m á s parientes 
R U E O A N a sus amigos encomienden BU tilma 
i a Dios Nuestro Señor . 
Todas las misas que se celebren el día 1 en Madrid en la parroquia 
de San Ildefonso e iglesias de Nuestra Señora de la Conso lac ión y e'. 
Salvador y San L u i s Gonzaga, y en Burgos en las parroquias, de San Pe-
dro de la Fuente, Santa Agueda, Real Cartuja de Miraflores e iglesias 
de Nuestra Señora del Carmen, y el d ía 2 en la Merced ( J e s u í t a s ) , serán 
aplicadas por el eterno descanso de su alma. 
Varios s e ñ o r e s Prelados tienen concedidas Indulgencias en la f o r m é 
acostumbrada. 
(A. 7) i 
Oficinas de Publicidad R . C O R T E S . Valverde, 8, 1.° Te l é fono 10905 
INGENIEROS AGRONOMOS 
P E R I T O S 
A c a d e m i a " M O N T E R O ^ 
A G R I C O L A Sf1"0̂ 30™.̂  ,n te*ra£> « e l u s i v a m e n t e por ingenieros. Clases de 15 alumnos. Espléndido] 
^ t e m a d o . Informes: De 11 a l 2 y d e 0 a 6 . A renal. 20. principal, M A D R I D . Teléfono 3 
L I B R O S D E T E X T O para Academias y Carreras especiales. L I B R E R I A E . D O S S A T Pza. Sla , A A P A R T A D 
INGENIEROS DE CAMINOS 
INGENIEROS INDUSTRIALES 
H a y i n t e r n a d o 
P l a z a de la L e a l t a d , 4 
M A D R I D A C A D E M I A K R A I 
I N G E N I E R O S A G R O N O M O S 




E n la Escue la Po l i t écn ica Arj; 
d a g ó g i c o moderno. Museos y; 
Esp lénd ido jardín para roer 
Academia Gaspar Velázquez. P ídanse resultados de 1 
mas convocatorias. Espléndido internado. ¡ ¿ O R T A L B z f l 
:adeinia LOSADA ^ig^J g 
j e r t a s para el curso de 1931 a 1M2 '-Ttei 
arofesores titulados. E l nvÁs hlfilf'r'c, -i 
•fntos y detallo^ Aliada, 11. M i í d n ' V M 
uxiliares en 
P««iaPSfo, 78 (ant 
1 -
iAGSÍIFi 
p i f w 
S^NADO^ 
r s o s d e , p e r i o d i s m o d e E L D E B A T E 
L a I p e r t u r a ¿ e v e r i f i c a r á e l p r ó x i m o d í a 2 0 d e o c t u b r e . P l a z o 
p a r a l a p r e s e n t a c i ó n d e s o l i c i t u d e s , d e s d e m a ñ a n a h a s t a e l 1 0 . 
H a b r á , c o m o e n l o s c u r s o s a n t e r i o r e s , s e i s a l u m n o s b e c a r i o s 
;E MANTIENEN TODAS LAS ENSEÑANZAS DEL CURSO PASADO 
31 próximo día 20 de octubre se inau-ila experiencia suministra, se les envlajro. La parte expositiva de la aslgnatu 
rarán en la casa de E L DEBATE ios'a realizar trabajos periodísticos de im- ra no está destinada, por lo tanto, a que 
rsos de periodismo para el año aca-lportancia gradualmente acrecida, segrúnieí alumno se la aprenda de memoria 
nico de 1931-32. ¡un programa que empieza en la gaceti- como un libro de texto, sino a que sepa 
5e mantienen las mismas enseñanzas. Ha simple para llegar a la gran infor-iqué materiales debe manejar y dónele 
; se dieron el año último y con aná,-|mación de actualidad. jpuede encontrarlos. 
ja distribución y horario. Es decir,! Ninguna sección informativa debe ser Siguiendo la pauta de la actualidad, en 
se darán las tres asignaturas . ge- desconocida por los alumnos al acabar 
iales obligatorias de "Criterioiogia", 
l-portensmo" y "Redacción", y a de 
el curso, ni tampoco la forma de pre-
sentar la noticia de la manera más 
s las ciases especiales de ' Editona-jatrayente y asequible para el público 
y DirecclOn••, - Política Extranjera",¡lector; con respeto absoluto para la ver-
cción Agncola", "Teatro y Critica'dad de los hechos v un afán sólidamcn-
tral", "Publicidad", "Arte de titulante sentido de -eproducirlos con toda la 
• confección", "Tipografía" e "Inglés". I objetividad posible. 
No in-->.tiremos en el razonamiento 
obre U importancia y conveniencia de 
stas aivitiaturas. Î a necesidad de las 
scuela.- o, periodismo es cosa corrien-j de Redacción 
emente admitida en los países má:-.| 
mitos, y no hacemos otra cosa sino; Esta asignatura es esencialmente prác 
el curso próximo estudiarán los alumnosI 
en esta asignatura la política francesa,: 
en torno de las próximas elecciones en! 
el vecino país, y la situación general de' 
Europa, en relación, principalmente, conl 
la crisis atravesada por Inglaterra. 
Sección agrícolai 
. Atenderá esta asignatura a lo que 
Normas generales,raás jĵ poj-ta entre nosotros para dar en 
la materia una base documental al pe-
riodista. La importancia de la agricul-
tura española expuesta sobre datos con-
cretos de cosechas, consumo, exportacio-
nes, etcétera, será el objetivo principal 
de la explicación. Que el alumno se dé 
cuenta de lo que significan en nuestra 
balanza comercial partidas como la na-
ranja y la cebolla, que sepa cuál es la 
cosecha española de trigo, que conozca 
los problemas relacionados con el acei 
ersistir en nuestros esfuerzos para in-itica. Tiene una sistematización doriva-
orporarnos a un movimiento cada vez Ida de la Aperlencia y halla su punto 
más Intenso y más firme. Los cursos de I de apoyo en la experiencia misma para 
periodismo de E L DEBATE Van a en-lgu exposición diaria en la clase, 
trar en la sexta etapa de su existen-j Comprende unas nociones gramatica-
*• les. No una enseñanza de la Gramáti-
A continuación va una exposición ca, que ya se supone adquirida por loa 
revé del contenido de cada asignatu-alumnos, sino la ordenación y consoll-jte" ir ímtZTos ^nos"y en general con 
* v eníantos detalles puedan intere-| dación en vista de un fin práctico de|to^a nue3tra enorme pr<^uccfón agrícola. 
t a quienes deseen ser admitidos amormas indispensables y de constante importa mucho la asignatura, no sólo 
laplioación. Los alumnos aprenderán una|a qujenes piensen dedicarse a escribir 
serie de reglas que previenen muchos,de estaa cuestiones, sino a todos los pe-
usos viciosos inveterados. El abuso del R¡ODIATA3 en ?eneral. Orientar a futuros A s i g n a t u r a s 
Criterio!ogf|i 
Enseñar las normas generales para 
ensar bien y rectamente en todos los 
Indeterminado, el empleo adecuado del|re(jac¿ores ^ 
pronombre relativo, el gerundio, algu-j^i^a^ ^ 
nos adverbios y preposiciones.,., sonirég absolú'tc 
ejemplo de la materia de estudio. Por 
roblemaa que se presentan al espíritu «medio de ejercicios prácticos se aten-
íl periodista, asentar sobre firmes ba-iderá a la formación de una lista siem-
ses su criterio doctrinal y molral y en-Ipre susceptible de ser ampliada de fra-
íñarle a buscar siempre la verdad conises correctas que sustituyan a las vi-
sinceridad y rectitud con que debelciosas y a tanto deplorable lugar co-
'T buscada, es el objeto de esta asig-imún, 
atura, el mismo que con relación a 
)do hombre medianamente culto se 
propuso en su célebre "Criterio" el in-
mortal Balmes. 
No se reducirá, por lo tanto, esta dis-
ciplina a los límites de la "critica filo-
ódico acerca de los pro 
español, de su inte-
ttivo, nos parece una 
S E MASCA L A 
mano y la composición mecánica. Ven-
drá Inmediatamente ed estudio de la ti-
pografía propiamente dicha, loa tipos, 
su clasificación, cuerpos y denominado 
S e h i 
tarea urgente. 
/ Teatro y crítica teatral ne3' ^ coinunea ? "P08 Para 
ec< 
Tieíide esta asignatura a preparar só-
lidamente al alumno para enfrentarse 
confia actividad literaria más popular, 
la que más arrastra y apasiona al pú-, co ^ periodista para que su labor ayude 
rea, ajuste de las páginas del periódico,!El presupi 
el grabado en la Prensa, las clases de 
grabado y su colocación, y, en ñn, cuan-j BRUSELAS 
to interesa conocer de un modo prácti-j umó en Cona 
de presupuesté 
d h ^ * S ^ p ^ | , r S p d ! S • I ^ I , ' ^ > " • * Periodística, por X. ^ ¡ t S ^ ^ ^ k i Para poder orientar a los lectores enina1'33 vayan a la Imprenta con las in-rración y composición mixta. Es, gene-' ' — — «— — — — 
lente, la clasificación adop .ito arte tan trabajado por tendencias'dicaciones precisas y concebidos ya en raím t , l  l ifi i  tada e n ^ ^ desnaturalizJan( es necesario un1 ̂  mente del autor con vistas a las con-
sófica del conocimiento", acepción es- da una de las tres partes tiene un de*: > e , ^ permanfn?f L Í ^ T ^ l ^ n 
tricta de la Criteriología _ como parte arrollo Módico, q ae va desde ei tra- f ' * l a L ^ ^ 
y preámbulo de la Filosofía, sino que, ¡bajo sujeto a limitacJ 
previa una iniciación en los conceptos 
más fundamentales y necesarios de la 
Lógica y de la Filosofía en general, y 
en los problemas de verdad y certeza, 
fuentes y teorías del conocimiento, tra 
de estilo hasta la coijip 
el ensayo. 
.teatral, de los diferentes géneros y de 
ema yi]as diversas tendencias, 
ubre Oj pero no basta orientar al alumno en 
Los alumnos harán ejercicios escri- la parte literaria; es preciso orientarlo en la parte moral e ideológica, y para 
P r o f e s o r a d o 
He aquí la lista de los profesores que 
explicarán las distintas asignaturas: 
"Criterlología" (tres clases semana-1 nones para el extJ 
les): don José García Goldaraz. por x̂xo. parte, las Tconoi 
de 1932. 
Los miembroS 
roh al ministro 
zo una detallada 
tuación financiei 
puesto para 1932' 
do. Los aumentos 
de nueve a 15 
supuesto ordinario! 
M( 
"Reporterismo" (tres clases semana-
tos para cada una dé las clases E l pro-jeno ^ ^ s w o conocer las manifesta-i ^s): don Francisco Luis Díaz, 
fesor los corregí y obtendrá de elloslc.01ieg d6l pengamiento moderno, sus| "Normas generales de Redacción" 
ducidas en el presupuesto ordiní 
elevan a 1.250 millones. 
tará de formar el criterio objetivo dMa3 advertenc.^ de Indole general apro-¡ clases "semanal^): don Nicolás los alumnos en los problemas humanos ;vechables DírYodos !torma3 ae expresión y adquirir una so ^ v ^ , ^ 
más importantes, los del orden religio- Aunóte IR n^Ematura es de Normas llda basf do^trinaL so ético v social v sus derivacione» ' A u n p i l L Í " :a ^ ipatura es ae ivormaS| Compietará ^ cur30 ^ estudio ex-BO. etico y social y sus aenvacione generaos de Redacción y no entra, p o r ; ^ ^ f(>ntrr. nrinrinalniPn-siempre vivas y trascendentales, a ios f0 ta-tn .„ digtintas esnecialidadesl:6 8 , , nacional, prlncípalmen-demás órdenes de la vida )0( taito, en las distintas especianaaaes te en la é ca moderna; ^áUsis de 
'que caben ê  un periódico, se tendrá ¿ d momentos teatrales No se oculta la importancia de 
rriteriología en la Escuela de Perior 
1*10 para quien considere que la -
de la Prensa no ha 5e ser meramei 
Iiformativa, sino también orio r̂ 
.la ylpj^p pública^o-^-^s, . >v 
ento Me lo^Tiíciter y educadora 
ideales y sentimientos. 
r todo trahajo periodístico en lo que 
oca a su forma externa. 
Editoriales y Dirección 
Será objeto de esta asignatura, en lector de modo atractivo y "periodíst 
González Ruiz. |de octubre, estará abierto el 
"Secciones editoriales y Normas de|presentación de solicitudes, 
dirección" (una clase semanal): doniberá detallar el alumno: sv 
Angel Herrera Oria. I apellidos, edad, naturaleza, de 
Sección de Política extranjera" (una|tuloa académicos, centros en 
pre en cuenta el que puede consi- S n Í n t e s v se harán eiercicios orác- clase semanal): don Rafael Luis Díaz.icursad.° sus estudios idiomas q 
rse como fondo común beneficiable v redaccTón de S - "Sección Agrícola" (una clase sema-i" J S f ^ 1 * . Pv,e/iOÍ ticos de lecturas y redacción de críti-
cas. 
Arte de titular y confección 
|que hubiese trabajado, si ha nal): don Femando Martín-Sánchez ^ , 5 ^ u t e ^ ^ / g i gabe ^ 
Juliá. 
"Teatro y Critica teatral" (dos clases 
Estudia la manera de presentar aijaemanales): don Jorge de la Cueva 
;tor de modo atractivo v "periodísti-i '"^e de titular y Confección" ( 
mecanograña, ocupación actual 
Reporterismo'Prinier lu&ar' ê  estudio teórico y prác 
tico del moderno artículo de fondo y de 
ga y observaciones que de 
Para facilidad de los 
a brá en la portería de — 
'.impresos, que se entr co" todo lo que el periódico contiene, clase semap^): don Vicente Gállego.. 
"Publicidad" (una clase semanal): P1^'J .JÍÍÍ lnL^ 
estudio de la hoTIcía es el objeto ¡los sueltos editoriales. Realizarán los 
sta clase. Los alumnos obtendrán ¡alumnos desde el primer día trabajos1, 
naa pocas lecciones teóricas las no- prácticos; Juicio de los editoriales pu-|l08x originales aquellos que merecen ser 
Valoración de las Informaciones y de 
las noticias en las distintas planas. Pro 
cedimiento para seleccionar entre todos 
3 generales de lo que es noticia, blicados en la Prensa de Madrid, bús-
sarrollarán en todo el curso unaiqueda de asuntos propios para fondos y 
práctica que les capacite para ob- sueltos, enfoque periodístico de las cues-
y presentar ante el lector los he-'tlones, uso del guión, manejo del mate-
que, por su novedad e interés, de- rial del Archivo, redacción, ^tc. 
llevarse a las columnas del perió- Comprenderá además la asignatura, el 
para servir al público lo que más'examen de las distintas secciones de un 
teresa de las hojas impresas: la ¡diario, y para ello se utilizará la actual 
maclón. I organización de E L DEBATE comple-
estas clases, a modo de disección'tada con el estudio de algunos periódicos 
& noticia que ponga de relieve ante ¡extranjeros. Loa alumnos, divididos en 
alumnos lo que es noticia verdade-jpequeños grupos, asistirán a los trabajos 
?nte y cómo debe elaborarse para!de Redacción, Administración e Im-
sufra alteración hasta ser pre-'prent^ 
al lector, seguirá el estudio de normas directivas se refieren, tan-
tes principales de noticias, unas-to orden técnico como al moral. Re-
entes, como los Centros oficia- fIérese e3ta parte del prc>irrama a las 
•>Cras( las más valiosas, que espe- relaclones del director con la Empresa, 
>erlodista bien Informado y bien con ]a Redacción, con otros diarios, con 
las autoridades, con el público en gene-
ral, etcétera. Lo? alumnos darán su dic-
Jo para recompensarle su aten 
>n las informaciones más intere-
tica de las Informaciones apa-
en periódicos espafióles, y su 
Aradón Son las que publican perió-
f̂ jctranjeros, es un excelente ejer-
para que los futuros reporteros 
ampliados lo's horizontes de su 
campo de acción. 
| estas normas generales res-
elementos con que han de 
más destacados. Cómo debe titularse 
para facilitar la lectura, a fin de que 
rápidamente el lector de pedódicos pue 
don Pablo Fea!. 
"Tipografía" (una clase semanal): 
don Santiago Gil. 
B e c a s 
requiSftOS f̂iíit 
Los irnpre 
a una de la nu 
de la tarde. 
Quedan al 
recomendacior 
Se crean seis becas, de 900 pesetas ¡ccrntraprodi 
da^Moo^prio 'aur^más^^ una' esto e3' de 150 Pesetas men-ibio, referencia 
da escoger ¡o que mas ieJ^erese y suales durante ios seis meses del curso, ¡de estudios i 
tener una idea rápida y segura de lo Noi.malmente no Be admitirán más time convenlei 
más saliente de la actualidad. |qUe aiunwiog ^ cada clase. iyar BU pretens 
Se atenderá principalmente a la parte! LOS seis becarios serán seleccionados i Los aspirant 
práctica de la asignatura, de suerte que entre el total de alumnos admitidos de ¡dos a domicilU 
después de unas ideas generales de lo ¡los dos cursos, sin que la distribución en clase el día 
que debe ser la confección del periódico de las becas tenga que ser precisamente 
y el arte de titular, los alumnos tra-.P0?" mitad, tres para cada curso, 
bajarán sobre los hechos que a diario ^ asistencia de los becarios a 
la actualidad ofrezca. 
Publicidad 
Comprenderá esta asignatura las ñor 
mas de la publicidad en general y lasj 
especiales de la publicidad en la Prensa. 
Estudiaránse en ésta sus caracteres y 
sus clases diversas, el espacio y el lu-
gar de colocación en el periódico, las 
„ tarifas y reglas a las cuales deben és-
tamen sobre problemas que la práctica 8omyeter| + dibuj0( el y 
plantea al director de un periódico. La 
clase funcionará entonces como un Con-
sejo de Redacción, y los alumnos ha-
rán las veces de redactores de editoria-
les, consejeros de la Dirección. 
La sist i   l s i s  las 
clases será rigurosamente obligatoria 
S o l i c i t u d e s d e i n g r e s o 
A partir de mañana y hasta el día 10 
A p e r t u r ^ 
Los cursos d< 
rarán, como se { 
E L DEBATE, 
octubre. La 
a las siete 
C U A D R O H O R A 1 
Sección de Política Extranj'era 
Se pretende en esta clase orientar en 
s alumnos, empieza su labor ¡forma práctica al periodista para que 
ecclonándolcs, previamente, ¡pueda interpretar y clasificar en la for-
so, con las advertencias quejma debida los telegramas del extranje-
la redacción en el anuncio, las Agencias 
y los agentes y, por último, la trascen-




En esta clase, que será eminente-1 
mente práctica, ta dirigirá una ojeada 
a los progresos tipográficos en el si-¡ 
glo XIX, se estudiará la máquina ro-i 


















Follétín de E L D E B A T E 15) 
H U G O W A S T 
CORRESPONDIENTE DE LA ACADEMIA ESPAJÍOLA 
\ C O R B A T A C E L E S T E 
( N O V E L A ) 
;aba columnas de polvo dorado, que se retorcían 
smenuzaban alrededor de la pirámide de Mayo. 
1 reloj del Cabildo dió las cuatro. 
I los pasos ligeros de Benita, que cruzaba él co-
lor, y me pareció sentir su mirada escrutadora y 
[ente. 
ebí llamarla, y decirle; 
¿Qué t« hice para que asi turbaras mi corazón 
tu malicia? ¿Por qué me engañaste? 
ero aquella voz que me prevenía en secreto, pare-
•decirme: "¡No te ha engañado!" Y mi congoja y 
dudas crecían. 
ayendo de su presencia me fui al segundo patio, 
•ado por una tapia, en la cual se apoyaba nues-
ocina, de media agua, con su chimenea de ladri-
eippenacaada de humo. | 
axá Feliá», la madrq de Benita, estaba si 
a la puerta, fumando, con loa ojos semic^ 
—¿Qué hace, mamá Felisa? 
U-;Esloy viviendo, hijo! Y águardando a 
los* 
Aquella muíata c-irarentonjci, y <le buen aspecti 
en la casJ. era como uj^miembro de la f?-*^ 
Yo la llamaba "mamáj^B^*'. y hasta 1Í 
>' •.Í-» ¡lados. 
niño, ella me acostaba, y me adormecía, con sus inol-
vidables cuentos de ánimas en pena. 
Algunos amoríos misteriosos, ya olvidados, no la ha-
blan hecho desmerecer en la confianza de mi tía, ni 
la hablan desmontado del orgullo de ser dueña y se-
ñora ded segundo patio y de la huerta. 
Allí reinaba, y en los días de fiesta, cuando Iban 
los ahijados de ral padre y de mi tía, a jugar a las 
cuatro esquinas o a la gallina ciega, mamá Felisa vi-
gilaba nuestros juegos, curaba nuestros chichones y 
nos hartaba de bizcochltos y de dulces. 
Por su posición mi padre y mi tía eran muy solici-
tadas como padrinos, y así se fueron llenando de ahi-
jados de todos colores, pues lo mismo apadrinaban a 
a las rubias espigas de los O'Gorman y Atklnson, que 
a los mulatillos mal habidos por las chicas de nuestra 
relación. 
Todo el mundo reconocía la capacidad de mí tía 
para elegir el nombre de sus ahijados. Por ejemplo, 
los cinco varones de Inesita Buitrago, llamábanse: 
Adocilio, Pocilio, Rutllio, Duillo y Clandestino, y Ja-
más logramos saber de dónde los sacó, si de algún no-
Velón romántico, o de su cabeza, que es lo más pro-
bable. 
Los domingos, llegaban después de siesta, y ae acer-
caban uno a uno con las manos Juntas: 
—¡La bendición, madrina! 
—¡Dios me lo bendiga y me lo haga un santo! 
Un episcopal golpecito en el cachete, un "medio" de 
plata, deslizado en el bolsillo del pantalón por los dis-
retoa dedos de mi tía, y luego la sacramental pre-
fueron a la doctrina? 
[madrina! 
pasen a la huerta: Felisa lea 
aegen al pimpín serafín y no 
ibian de jugar 









fritas de mamá Felisa, volaban a apedrear a 1 
rros en la calle de los Mendocinos. 
Aun sin ellos, la huerta zumbaba como 
na con loa demás ahijados. 
Ese domingo todavía no habla llegado l 
la casa estaba en calma. 
—¡Qué caviloso andás!—me dijo mamá F 
Mamá Felisa, sin inmutarse, seguía pita 
miraba con el rabillo del ojo; parecía una ci 
da a la puerta de la cocina. 
E l viento sacudía las veletas y zurabab 
dijas de las ventanas, pero aquel si 
y la barrita de humo de su pucho, su 
en el aire. 
—Bien podría hacerme unas to 
con sorna—en vez de pasarse esp! 
de cavilar. 
—¡Bendita sea la flor de la m 
molestado en mi pregunta? 
— L a malicia con que la hizo. 
—No hay cosa bien dicha, cu 
Me quedé callado, deseoso de 
yo la Interrogase. 
—Si querés tortas fritas pod 
otros modos—dijo al rato. 
—No quiero que se moleste 
en lo que no le importa. 
—¡Adió», mi plata! ¿qué 
Su tono resentido y afect 
—No haga caso, mama 
clón de ofenderla; el vient 
vioa. 
—No, José Antonio; lo 
cosa. 
;.Por ejemplo?. 
—^or ejemplo, el am 
—¿Quiere decirme 
—¡Si se te conoc 
Jo, mío! 
*-¿Qué se me cono 
K x D o n e r 
f D E B A R C E 
E L D E B A T E 
. e r a l R A D I O T E L E F O N 1 A S a n t o r a l y cultos 
Li i. «'- . J i Programas para hoy: _ , 
en Interna-! *AOIUli . t a l * . Uadlo (B. A. J . 7. 4 2 4 ' ^ ^ J ^ ^ ^ ^ Z Jt^T^ 
CÍO, con .-.70lmetro.).-D6 • a % «L* P ^ r a ^ U . 4 S iP«s^\er°- ^ o c ^ ^ ^ 
as nominales Sintonía. Calendarlo astronómico. Santoral.!^?: v,° c" r vin*18---̂ 81 M191 
¡Receta* culmariaa.—12. Campanadas. Notl i . 0D-lsp 
ClKÁ de las Miras dol.claa. Bolaa.—12,13, Señales horaria». F l n . -
H 26? a 250 w ^n'^li.aü. Campanada». Señale» borartaa. Bolo-
precio de 475, pero'Un mereorolOglco. Bolsa. Concierto.—16,30.1 
;iado una acción. : Noticias. C o n c l e r t o.—1&.&3. informa-
^ etroiiUos. negociadosjclón teatral.—16, Fin.—19, Campanadas 
izucareras ganan un ¡Bolsa. "LA Palaora". Programa del Oyen-
efe rentes de la Tele-¡te.—a). Noticia» agricoia».—»). 10, Prensa 
ia pequeñísima frac- i Sesión del Congreso de los Diputados.-
120,30, Pin.—22, Campanadas. Señales Ooca 
.:ay dinero abundante • naa Sesión del Congreso de los Dlputa-
inscribirse a ST para fin do». Concierto.—24. Campanada». Noticia», 
a 85 para contado, queiMüalca de Oalle.—0,30. Clerr». 
lunes. MAOB1D. Kadlo Bspafia (EL A. J . 2. 4241 
tos de diversas comp^sldone» del maestro 
¡Bretón. Curso de Matemática». Música del 
Tranvías, 87,50; Rif, 2.Wloaile. Noticia» de Prensa. Cierre, 
los saldos, el primero de < 
Oficio divino son de S. Jerónimo, co? 
to doble y color blanco. 
A. Nocturna,—S. Ramón Nonnatr 
Ave María.—12, misa, rosario y 
da a 40 mujere? pobres. 
40 Horaa—Parroquia de S. Jer 
Corte de María.—Angustias, en 
rroquia de su Titular (P.), E- I 
San Fernando y Olivar; Tribuí 
y Paz Interior, en las Jerónimas 
pus Christi. 
Parroquia de las Angnsttaa.-
perpetua por los bienhechores d 
rroquia 
Parroquia del Buen Consejo.-
;S DE F I N C O R R I E N T E 
A F IN PROXIMO 
mon, señor Hernández; 6 t, e; 
FERROVIARIA 5 POR 100.—Serle 
AYUNTAMIENTOS. — Madrid ises 
GARANTIAS POR E L E S T . I D O . -
Catlántica, 1928, 69; Tánger-Fez, 
,>I LAS.—Hipotecarlo, 4 por 100, 
50), PC; 5 por 100, (80), 86; 5,50 por 100 
y) M; 6 por (96,50), 96.50; Crédito Lo-
,1 6,ñ0 por 100, 68; 5 por 100, interpro-
tacial (70), 70; cédulas argentinas 
1,72), 2,64. 
ACCIONES.—Banco España (500), 600; 
besada (12ó), 120; Telefónica, preferen-
•g (100). 99,95; Rif, portador, contado 
Í65), 250; Guindos (475), 475; Española 
«ró'.ecs (26), 26; M. Z. A., contado (211), 
B9; ün próximo, 210; Metro (128), 126; 
forte, contado (281). 281; fin corriente 
K ) , 281; fin próximo (282), 282; Madri-
2a de Tranvías, fin corriente (85), 87; 
U próximo, 87,50; Azucarera, ordinarias 
f3,50), 53,75; contado, 53,75; Explosivos, 
tetado (540), 550; fin corriente, 550; fin 
íóximo (547), 551. 
OBLIGACIONES.—Oh-de, 6 por 100 
[103,7.1), 103.50; Sevillana, séptima, (90), 
0; Unión Eléctrica, 6 Pf&r¿W, 1923. 
mfiO), 99,25; Telefónica,- . ""ra -
4751 ^ Primoriciad ^ Ba re -;OT 
« * » 
Programas para el día 1 
MADRID, Unión Radio (E. A. J . 7, 4241'^p^nirnaa del C. Chrlstl.—1 
metros).—De 8 a 9, "La Palabra".—11,45, novena a S. Jerónimo; S, misa 
Central, 0.60; Internacional de |>lr,,c,nIa- Calendario astronómico. Santoral.Inión; 10t mi3a goicmn^ con se: 
• i y Comercio, 0,70; Chade, 3,50; s culinarias.—12, Campanadas, ^o-]tarde, rosarlo, estación, sera 
Anda, es, 0,45; Alicantes. 1,25; Nortes itlcÍaa- Boisa"—121;5. Señales horarias. Fin. campillo, ejercicio, reserva y 
1,75; Tranvías, 0,50; Azucareras, 0,30; Pe 14'30' Campanadas. Ssñales horarias. Bole-| J^ús.—Novena a San F n 
trolillos, 0,40; Explosivos, 3. !Un meteorológico. Bolsa Concierto.—15,30,¡ Asís Durante la misa conve 
N o t i c i a s . Concierto.—15,55, Inforraaclói 
V A L O R E S COTIZADOS A MAS teatral. Boletín quincenal de la Socieda< 
D E UN CAMBIO de ^ac'00^-—Fin.—19, Campanadas 
Bolsa. "La Palabra". Programa del Oyen 
Explosivos, fin p r ó x i m o , 550-53-52-51 te.—20.10. Prensa. Sesión del Congreso de 
Nortes, fin próximo, 283-82. los Diputados.—20.30, Fin.--22, Campana-
MERCADO D E M E T A L E S ^ SeSÍÓn ^ 
s del rezo del rosario, eji 
a cantada y ejercicio; 6,3< 
in, estación, rosario, sern 
"i rrocera, reserva e himno. | 
Concepcióntntas Jerónimas 
ermina el triduo a San 
o de los Diputados. Concierto.—24, Cam-' P x ^ i f ^ A ^ ^ ^ A » 0 " » ^ 1 ^ 
d e ^ d ^ s . ^ ^ r a b l e 6 » ^ ^ ^ ^ . - 0 . 3 0 . | ¿ o ^ X ' ^ ^ J ^ 
d V o \ r r s \ a B n S C Í ^ L ^ ^ ¡ MAÜRID' ™ * España (E. A. J . 2. ^ ^ T ^ s ^ Z l o T ^ -,C°br,e.l.stan(ía^ al contado, 84; fdamlmetros).-De 17 a 19: Sintonía Fragm.nJ ced. 8 mtaa cantada? S S Í l 
nposic;ones del maestro Chueca. 6 U Exposición, estación 
inglés. Cosa» de Plchl, por Pepel món señor Rodríguez, Magu 
usica de baile. Noticias de Pren-j Catedral de Astorga. ejercici 
: trozos y salve. 
a 3P 3 W E, 13 H H"C B U s- F>rmín de lo* Navarro 
iimmmm, •• i . w . ^ i w . Ia s- Francisco de Asís. 8,30, n 
munión 
leiecLrouuco, i i ; ídem Best Selected, 36,.. 
estaño Stralst, lingotes, al contado, 124,5;; 
por onza>, 15-7-8; sulfato de cobre, 18;; 
régulo de antimonio, en panes, 42,10; alu-j 
'minio en llngoti'los dentados, 96; mercu-l 
rio (franco, 75 libras), 18. 
E l trigo argentino 
BUENOS AIRES, 29.—Según datos ofl-i 
cíales que acaban de darse a 1~. * * 
'cidad, el stock exportable "on*0 t̂ ié 
eleva a un total de 1.114.81| Z ^ vió qt 
de maíz, a 3.077.665 quin cvañdo ee produ 
no. a 187.029 quM''-
E P I L E P S I A 
O ACCIDENTES NERVIOSOS 
Curación radical con las paatlllas 
ANT1EPILEPTICA8 
T ^ E O C H O A 
la- de la x-Jípectos. Apartado 894. 
la reliquia. 
• « • 
(Este periódico se publica o 
eclesiástica.) , 
L a t e r c e r a c o r r i d a a 
e n S e v i l l a i lamente. _ 
atrito de la Concepción, i de^ar el trabaj0 a numerosos obreros. 
f esta tarde Irá segura i muchos puntos dieron la consigna de t » 
cel para tomar declara-impedir a toda costa los actos de pro- H18*01100*» 
sucesos estaba recia-104(103 ^or P1"011105*8 dc reparto de tie- e8pacj0 ¿ e tr< 
zgado hace dos años en 'ñ t . arte* KÍ> Velphra* e8Pa"0'as- ^ 
rioe años, y actualmente |aar ae toao esto, mtmmm 
,re„., . ve», «A 1A buscaba ñor'ron con éxito creciente. 





rar a ui 
ministro 
invoca a b' 
i.=tkia con^ 
i Alemania tendrá que som< 
IM ba publicado un interetante libro 
toria de una revoladón" 
es catalán y cuenta en la actualicé 
tud trabajó en el Centro de Estutli 
tonces en la 
•go de profesor auxiliar de Lengua y Literatura 
nglaterra se dedicó al periodismo. Ingresó en- ro 
? p X i a 0tra ^ 86 6  P ;ro" 0011 l 0 éet m . e E L D E B A T E y ha venido cultivando sobre 'se 
tanto, el gobernador civil ba- todo la critica literaria. Escritor pulcro, su pluma es siempre ágil, fresca. 
feia- raP,(^a e ingeniosa. Las tareas periodísticas no le han restado entusiasmo 
en para sus aficiones puramente literarias. Empezó distinguiéndose como 
numerosas versiones, dió "Stella** y "Servidumbre y 
ran Idea de la sen-
Sn de este 
ra. de C a 
poco a 
LGENA, 30.—Continúa pacíñc--
huelga de los fundidores de Pe-
iciea de camareros en Jerez 
y veinticuatro horas, como protesta con-
Y tra dichos sucesos. 
Vacaciones para las escuelas 
tm i — —— • 
•o.' BARCELONA. 30.—E'^obernadcr eWS 
íunió 
su automóvil oficial visitando los pue-traductor, >^1<;nty^XmATf^do de N/igny. Luego afrontó la critica 
Icaldes para entre- grandeza militar , de Altredo ae . gny. i-ucKU 
ras que habían de "En e9ta hora", donde estudio los prmc-pales valores c o n t é 
isillos del Gobierno ^ , nuestra literatura. También dió a la publicidad e! ^at ;nte la ca - poraneos 
1 E l Ble 
i zar perí 
lo* sainetes de González del Castillo 
T%S*M crgan. I r j ^ t í r r i c " sobre el .iglo X V H I , a" los qu. .e Ka declcado = 
su intervención en dri est s úitimos anos, nos 
rl'llo»? de la Revolución fr 
da una bfütoiíft periodística y amena de los ^ ^ p ^ h a r 
iz, en fin, co- y ei d acurso d 
injero. jo. Laval. otorp 
partidos por toda la cir 
ae verificó sin Incidente 
ó votar por un hermano su-
, Descubierto por un apode-
tloque, fué expulsado inme-
del local. En cambio, en los 
coacciones fueron numeré-
is camiones salieron de la 
jr llenos de elementos Jóve-
a Conjunción, armados de ga-
iue se distribuyeron por toda 
ida para violentar ias voluntad 
[ectores. En Barbadillo y Zorita 
^putera, rompieron las urnas al 
i candidatos del Bloque ile-
votaclón del 80 por 100 del 
las facultadee Istro el anular 
Los elementos republicanos y soda-
ción. Incluso anuncian un asalto, a la 
Junta del Censo el día del escrutinio Un 
general. , Iblíca 
Por otra parte, una gran cantidad de coa 
campesinos de los pueblos están dis-ila n 
puestos a acudir a la capital para de-¡don* 
f3nder al Bloque Agrario y no tolerarjcual 
las imposiciones de los republicanos y apar 
(socialistas de la capital. Y tr 
E l presidente de la Junta provincial dera 
idel Censo ha pedido fuerzas al ministro | ra ai 
de Ja Gobernación para el día del escru- ciom 
La libertad de cultos y e) 
Estatuto Vasco 
B E R L I N , 
de la noche ha 
se había verificado el es-¡ 
¡e habia librado la-certifica-1 
es, pueblo distante dos klló-; 
dos del Bloque y no dejaron 
5 a sus electores. E l gober-
a pesar de estar advertido, 
de una hora en enviar la 
anunciaba el empleo de 
Asalto a las oficinas 
"ranquilidad en S a l a m a n c a ¡Herrera 
[ANCA. 30.—Hoy ha habido i en E 
s ayer, na 
íes a la b 
m los toros, y nc 
ida. hasta una V( 
tatuto vasco. E l i 
del Bloque 
a ha producido 
del gobernador 
agrario. Este no es el 
blo de Salamanca, ea 
Lid d 
ia y N 
!da ceder 
'de la ce 




nstitucional ela jo, vitoreado en ünabor l a C or  l o m m o n 
^ ^ - - » ^ „ ™ í l ^ , 1 . „ . t a M - J J d e A l m a p e 
-o. 'forma* e« un deber »OCIA1 y fosará d«¡a U ComlBiór 
iNaaie podra ser oonsl reñido a decla- la e8r»ecia! protección de las leyes. | A r t 42. £1 i • — 
Kroyectoito, sin otras limitaciones , 
r C omisión ¡puestas por el orden público 
[ea el que' 
L a 
5p de au sobe-
na la sijfuitn-
nte sua oreenclaa religiosas.! La República procurará asegurar a|podrá convocar 
dición religiosa no constituirá ' todo trabajadr» las condicione» mínlmaniexiraordlnarla y BÚ«l'", 
icia modificativa de la perso-ldu una existencia digna, y a eato tlnjasl lo e»tlmar<j opor 
m i ni de la política, salvo lo legislará especialmente sobre la enfer | Podrá asimismo di^ 
en esta Constitución para elime<l*di «1 accidente, el p a u forzoso, lii|por decreto motivaao 
•^•Hrelnta días, fonttdoa ' -MÍ 
• inclusive al iag^eso IJ 
..6n en la Cótuara. ,S1 trana 
• este plazo sin que la rfcspecti 
nara se promme^ara en ningú^ 
*, el Juez dUtará el auto de pro-
nombramiento de presidente de la Repü-'Invalidez y la muerte; sobre la pro! 
¡bllca. clón especial a la maternidad, sobre 
Art. 13. Sólo podrán ser castigados ios; 3orailda> sobre el salario Justo, sobre 
jactes decla-adon previamente punibles deíen,,a ¿«I obreio espaflo! en el extr 
por una ley. Nadie podrá ser oompelldoijero' «obre la regulación jurídica de 
a comparecer ante juez incompetente. factores que integran ¡a producción, 
un* República I Art. 13. Nadie podrá ser detenido nl'bro laB cooperativas de producción 
i de lodoa mis preso, sino por causa de delito. Todo conaumo r ,,obre la parllolpaclón de 
tolo. Todos loa dftrnldo será puesto en libertad o i tH (TrtlS- en dirccclon y en lo8 ben 
1 Estado CJrtáJi tregado a .a autoridad Judicial dentro de!cl(* ^ l a - ^ P ™ * 
Í M E R O 
nacional 
I permitidas dos dlooluc 
!vas por la mioma causa, 
jde este derecho sino cu 
¡mentó esté abierto. B31 d 
Uución comptenderá la < 
jnueva eleccíjn para un p 
¡sesenta días. Tampoco 
jeste derecho ea los cui 
'teriores a la expiración d< 
Isldencial. 
etarlo de Gobierno y un magistrado de 
.da Sala del Tribunal Supremo. Los ma-
strados serán elegidos para esta mi-
ra por sua compañeros de Sala. 
E i presidente del Consejo da Estado. 
E l de la Academia de Ciencias Morales 
tiento. y Políticas. 
Congreso y el Senado, cuando ea-; E l de la Academia de Juriaprudenoia. 
. .-••Hbiertoe. o en otro caso los miem-j Diez magistrados, representante* de to-
COn.Oros de su respectiva Comisión perma. "^^ ¡ag Audiencias, 
.-arlí»- -lente, por mayoría absoluta de los qud' Dlez representantes de todos loa cole-
dlao-Ma integran, pi>drán acordar que queden ĝ og <je Abogados, 
la deisin -fecto la detención o se suspenda el. Cinc0 de facultades de Deraoho. 
no delProcosamiento hasta que termine el man i Doa ^ coie^jo, notariales, 
ir dei^ato diputado o senador de quien se Todos estos representantes serán ele-
s an-itr^te- , j , , .gidos por sus respectivos grupos de cor-
3 pre- I,oa acuerdos adoptados por las oomM" jtn ^ a * ^ 









i hacerlo mediante el 
jstaa condiciones: 
^^at^^ h ¿ ^ s ¿ r í i ^ n t e r ^ ^ i ^ g- Tod¿ la ilquWza del pal,. m n C T S : E , presidente promulgará I M I ^ W ^ F " " ¿ ¿ " r í ^ t ' ^ ^ L ^ " T e í c S S S ^ r ^ d r ^ -
. la detención. ^ ^ , # ^ ¡ ^ Z ^ t x ^ * ^ sanclonaLs Por lasP Corte? en e l ^ - ^ en a ^ n a de las diez p r i m e r a . , ^ - ^ / / ^ l ^ ^ ^ b t e n e r U ^ 
( Toda detención se dejará sin e ^ o o ^ " ^ ^ ^ ^ de quince días, contados d ^ d e i 8 ^ ^ 9 '1U«J« c ^ b ^ - .ieoinciienoia de dos tercios de los votan " 
d elevara a prisión dentro de las «atenta i ̂ í ; " ^ 1 * ^ ^ " ' y r í h i i ^ / L » Í l ? i a<lUÉ!, en 1uc la sanción le hubiere sido L . - ^ ^ Las Cámaras se reunirán el; 
£ y dos hora, de haber sido entregado e C Í ^ 0 , / ^ ! , , ^ ' f ^ íÚ .b lS* , f °n . *rre* oficialmente comunicada. | d í d . . a O Í J t u b l " t de f*4* ano. sin ^ E l careo de oresidenU del Tribunal Su-
n^.a* ^ " - detenido al iuez como^tente gl0. a la Constitución y a laa layes. Antes de uromuiaii las lev»« A! t>r«-!C:ewiflad de convocatoria, y funcionarán.1 ¿-i cargo presmente aei iTiounai »u ,6 
munarse, para todos ^ " ^ ^ ¿ J ^ ^ P ^ ^ I Art. 80. E l servicio de la cultura n a - i . ^ 0 / ood?á ned8ií a í Coneraío ^'P"-"" ^ menas, cuatro meses consecutl-Pr.emo no requenra ningm.a otra condl-dlt0 
los fines de la v^a U j ^ ^ V T m e r e s a d o dentro d?l mi«m^:cl^al ea "e?cl*l d^ Estado, " i ^ ^ ^ f l l J ? : ™ * * 1 ^ ™ ^ ^Ivo- , salvo acuerdo en contrario del Con "on que la de aer español, mayor de1 
s ra? 
| plazo. i 
De la infracción de este art5culo serán 
La enseñanza primarla es gratuita y JSJíJf f J ^ l ^ T u Z * * ^ J obligatoria. •'imatona a nueva deliberación. 
El Estado se obliga a proporcionar en 
someta la gre- ) sólo funcionará cuando cua"11,^ anos y licenciado en Derecho, ^ g i . Le alcanzaran toias las circunstancias! 
correspondientes, 
apruebe el Consejo de mi- «. Para nombrar presidente, vlcopre-ladados de sus puestos sino con sujeción ¿le.* a 
Z ^ t J t a í ^ S S a ^ A i ^ isldente y secreUrlos parlamentarios v a las leyes, que contendrán al efecto laa qUe se re 
os del presidente de la Re-itéorJnoo. ' l ^ ^ ^ L « ^ n o n r i n . r,*,-* .«a .fp^tiJ4" » vlV; 
¡O haga el CongreSO »iuu>uz<jueui bu«atui i«ua uiik;iui9La,uui<Mi||l peg 
ngan el plan de man<*-! r e - ^ ^ ^ ^ ^ ^ W A m a r í a i u n a ^ ^ " c i o s ! ^ ? p*̂ ^̂ ^̂ ^̂  <• t á m a r a s d e ^ " - ^ ^ ^ r j u d i c ^ e í 1 1 ^ I ^ K 
^ ^ i ^ 0 l ' ^ > * * 0rdene"' 3Íno ^ b i é n los agentes y E T t a i B t o S Z Z * ^ ' ^ ^ i a ! t e la pn^mulgará inexousablemente. ' l ™ ^ T S ^ l k . ñor si o a - W r F S ejercicio del cargo durará diez afios «v, 0 
4 . H? e ^ ; ^ L í^'fUrnc!0na,:L08 (1Ue !a ^ e c ^ n - * ' La República legislará en el s e n t i d o L ^ S ^ K . f 6 1 " ^ nUÍÍf y ^ ^ f 4 * ^ en otro organismo del Estado la ^nsu iSerá admisible la reelección. gL " 
de los electores de los , La acción para perseguir 'istos delitos de faci.itar el accSso de todas las c l a - ' ^ ^ t 0 ^ 1 ^ 1o« actw y,mandat<« d e l U de las actas TcredlLtlvas del mand^ Art . 74. Los jueces y magistrados se 
fcmcipales a quienes afecte, iserá pública, sin necesidad de prestar See a las enseñanza, superiores, a fin de!^t í8lde"l« ^ n0 fueran »-eírendadoe por!to d | ¡ S m l S l S S * ¡rán nombrados de por vida y no podrán AÍ? 
o informen la Diputación o fianza ni caiiclón de ningún género. que no se halle condicionado más qucl^, ^ ^ f ^ . V . . . . . rr,ntlr,.^ ! Paia resolver sobre la oapacldadser jubilados, separados ni suspendido C8 
Art . 14 Todo español podrá ciroularjpor la aptitud y la vocación. L í ^ r ^ - a ? ^ ^ ' W ^ electos. en el ejercicio de sus funciones ni tras-|ponte 
libremente por el territorio nacional y Art . 81. Al Estado corresponde expe-,I)hTCiirá responsabilidad penaL ^ .1 8, 
elegir en él su residencia y domicilio, slnidir los títulos profesionales y establecer, 1,03 
v,0 Podrán también varias pro- que pueda aer compelido a mudarlos slno ias condiciones para obtenerlos. Una ley ^ / l ,^1"itIiual-"a.u,',, ^ " " ' « « " ^ ia |técnicos. ' Igarantías necesarias para que sea efectí-; 
v,." . mítrofea entre sí constituir una en virtud de sentencia ejecutoria. fde Instrucción pública determinará l a ¡ P " ^ 1 0 ^ ^ ™ ™ / ^ p/ena .reaponsabill_| 4.° Para acordar su presupuesto de va la Imlepeudenola de los tribunales, lextenderá 
idad autónoma, para fines a d - El derecho a emigrar e inmigrar queda i edad escolar para los distintos grados, la i ^ . ^ ^ - ^ ^ ĉ  Art . 75. La responsabilidad civil de! p-esupuest 
itivos o políticos. ¡reconocido, sin más limitaciones que las duración de los períodos de escolaridad ^ 1 ^ ^ a i í a " laf responsabilidades! 5. Para dictar los rerlamentos de su jueces v magistrados será exigible antei E n nlm 
át?"tuto de relación con el Estado ^ fl« establezcan mediante ley. y ei contenido mínimo de los planes de!qu*J1* £110' P " ^ " w.^rt*,,^,. lréSll"en interior. el Tribunal Supremo en la forma que'pre8UUUe6 
-V d? íer establecido en las condicio- E l domicilio es inviolable Nadie podráj enseñanza. es rLookBrbieP r r i ^ ^ m e n ! Art . 65. E l Gobierno y cada una de determina la ley. La criminal ante •! ¡1 OofflS 
^siguientes: . f"11-" en ?n ^ P ^ 0 1 9 }m ex- Todo español podrá fundar y atener1®* r « 8 ^ Cámaras tionen la iniciativa de las Tribunal de justicia constitucional. ¡clusión d" 
f m Que lo propongan las tres cuarta, tranjaro^ residente en España, sino en e3tableClm,entos de enseñanza con arre- ™ c ¿ 6 * ¿ f í ! ^ * , ? 0 S L r " ^ l r ; « n ¿ l8<es- i i Para intentarlas no habrá necesidad d e ! ^ Ni la 
^ r t e s de los Ayuntamientos interesado^ V1^ud. de decreJto de lu*z competente, gio a las leyes. grave de sus debeies y obligaciones cons-1 Los proyectos o proposiciones de ley antejulclo. lo amu lac 
ilT^^f^.. 1 ŝ̂ ert̂ »M pn vn^^^irt io • salvo lo8 casos de urgencia o necesidad, u personal docente de estos establecí-1"1"?1?,11^63' ^ ^ « vote el Congreso pasarán a delibe-: A r t 76 Cuando un Tribunal de luatl- '?n^? t?-
^ l t < ? ^ ^ A P i n ! f w t ^ ^ ¡ S 2 ! determinados en las leyes. El registro i miento- deberá reunir las aptitudes que , E l 2 ° ^ ? ^ por acuf ^ de la ración del Senado. Si /ste los acepta • n ^ t J ^ e ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ v l t ^ h l ™ S ^ S 
eoatttt partes de loe electores de las pro- de le6 efectc>a ge practiCará slem-!las leyes determinen. El Estado tendrá r |a P o l u t a de sus miembros, decidirá su rotalldad, serán sometidos a la pro t l L l r c e n t r a r i a T i ? C^ft i tudó 
? ^ * i« H.« ™ , ^ * Pre a P^senoia del interesado o de unajel ' deíecho de Inspección para que la f1 P ^ f , la acusación del presidente de mulgaclón del Jefe del Estado. p S ^ w á d ^ 
^ a J j c o ^ ^ d ^ ^ ^ V*™™ de 8U , ^ m a I y' 6n ^ , d e f e C t & ' ^ 9 t , ó n y funcionamiento dePla e n s e ñ a n - i ^ P J ^ - " t e el Tribunal de justicia; Si discrepa volverá el proyecto al C o n - , ^ 6 ^ ^ r í r f b ^ a l d3 Lst l c la S l ^ ' , 
greso, el cual lo examinara n u e v a m e n - ¡ ^ ( m , ^ ^ !_„x._,_. 
gjüicialea correspondientes. de dos vecinos del mismo pueblo. 
P | Q u e lo aprueben las Cortes como Art. 15. Queda garantida la Invlolabl-
mri\ Estado. lidad de la correspondencia en todas sus 
vez constituida la región autóno- formas, excepto en el caso de mandamien-
jjestablecerá por si ml^ma su régimen to judicial en contraria 
¿rlor en las materias a que alcance I Art. 18. Toda persona es libre de ele-
iautonomia gir profesión. 
Irt. 4.° E l Estado esx-añol no podrá Queda reconocida la libertad de indus-
;a deisp^renderse de las facultades, tria y comercio, salvo las limitaciones 
constitucional. 
Mantenida la acusaciftn por el Con-ie y 'lo someterá a"v¿tacíóñ. ' áre f"¿¿ i |U A Í r ^ ' " L a lev r«mlar¿ un r«cur.oi fUt0riZ 
I greso ante dicho Tribunal, el fallo de é»-greso acepta el dictamen del Senado' A , - VR n S J w ^ S f ^ L ^ J S H S Í lM f ^ 
te se limitará a declarar la improceden- bastará par«. su aprobación definitiva 6 1 ^ ^ , ^ ^ ^ d* la* disposicio- caudale 
cia de la acusación o la procedencia de'número de votos que el reglamento dtl A J * í T f ! ^ « L * i - A . í«^.,if r* /^01? 
la misma, en cuyo caso quedará destituí-1 Congreso exija para la votación & l á t ^ L ^ ^ J \ l ^ J ¿ r ^ 3 9 ^ I S r ^ SU»ÜI« , ART; 
db el presidente ría de las leves 'drá aér Nereida por el Jefe del Bstadolia salv? 
^ J f ' ^ S ' I F S S S Z Í^Ü^SEÍ* Si el ^rmunal constitucional deolarara E n el caso^de que el Congreao man ^1^>r el G*™*™. * * * « casos gene- tos nece 
ca es el Jefe del Estado y ^ersomhca a ^ ¡mprooedencla á9 la acuaa^ón, el Con. tuviera el primitivo texto, necesitará I r a ^ - t a , 1. M.U.I ^ ^ ^ Intereses 
la nación. — 1̂  A J» ^- ! v,_!.i„ J»*-.*. L.I En los Individuales será otorgada por pre inclt 
za se efectúe con arreglo a sus normas. 
T I T U L O I V 
D e l presidente de la Repúbl i ca 
El- presidente de la Repúbll-j 
Estado y el régimen de cultos. este derecho a las normas de la lOgls-¡ 6idencia de los dos tercios de los miem-
L a personificación del Estado en el In- laclón común. - , i bros que formen la asamblea y la conou-
terlor y en el exterior, y, consiguiente-1 Art. 18 Todo español podrá dirigir pe-, rrencla a favor del candidato de la má-
mente, las relaciones internacionales y tJcionca individual o colectivamente a losjy0ria absoluta de los votos emitidos, 
las representaciones diplomática y con-Poder"» públicos y a las autoridades. Es-1 Art 3̂  SÓ]0 96rAn elegibles los clu-
eular. jte der- ho no podrá ejercerse por olngu-1 ¿adanos españoles mayores de cuarenta 
L a deuda del Estado español. ¡na clase de fuerza armada. años que se hallen en el pleno goce de 
L a declaración de guerra a tenor del 
articulo , apartado 11. 
Art 19. Todos los ciudadanos partí-!sus derechos civiles y políticos, 
clpan por igual del derecho electoral, con-1 A r t 88. No podrán ser elegibles ni 
E l Ejército, la Marina de guerra, las forme determinan las leyes. tampoco considerados candidatos: 
forUflcacionea de costas y fronteras y ^ri 20. E l Estado podrá exigir de to-, a) Loa ciudadanos naturalizados, 
cuanto se refiera a la defensa nacional, do ciudadano su prestación personal pa-| Los militares en activo o en la re-
T I T U L O V 
Del Gobierno 
Art. 46. E l Gobierno lo constituye el 
Consejo de ministros. 
Art. 66. E l Estado español acatará H[á0 otorgado el Indulto. .sabliida<i 
las normas universales de Derecho in- L a amnistía perá siempre objeto de una > que se 
temaclonal. las que reconoce como par- Art. 
te Integrante de su derecho positivo. \ Art 79. La organización y funciona-1 raclonesi 
Loe convenios Internacionales, tanto los!miento del Jurado serán objeto de una sobre si 
de carácter político o económico comolley especial. ,clones, 
Art. 47. E l preaidente del Consejo de!los concernientes a la regulación del tra-l Art. 80. Las vistas en toda clase delren •n 
ministros dirige y representa la política; bajo. ratificados por España o inscritos juicios serán públicas con las únicas ex-iblica Pu« 
general del Gobierno. en la Sociedad de Naciones, y que ten-,cepCÍoneg de uqU9na8 que afecten a laieste fln-r 
Los ministros reallaan la alta dlPeo-!?an 61 carácter de ley Int-rnacional, so:morai o al orden público, según criterio Lo dls 
ción y gestión de loe servicios pÚbUcOiIOo*»*Wraí«n parte constitutiva de la le-|dei Tribunal aSp el cual se celebren 8era ot 
al frente de los respectivas ministerios.¡S1,,IaClón eBPaftoia. hal?*A d« ncomo-j Art. 81. E l ministerio Fiscal velará*an-|v,rtud 
de comercio, las Aduanas y la libertad de reunirse pacíficamente y sin armas, 
de circulación de las mercancías. E l , reuniones al aire libre requerirán 
abanderamiento de buques mercantes y ^ r m ^ o previo de la autoridad. 
los derechos y beneficios qué conceda. 
L a pesca marítima. 
Los ferrocarriles, los canales y las If 
neaa aéreas de interés general. 
L a <. rganlzación Judicial. 
J yal. 
nrasM actueimso-
Art 22 Los españoles podrán asedar 
'se libremente Los fines de laa Asoclaclo 
dicha sitúa- sidente de la República nombrar uno o tradiccion con tuenoa convenios sin me-!purez¿ d - l0 nrocedimlentos ' fiVrvirA ^ e™ 
M más ministres sin oartara. ,áiaT el requinto previo á su denuncia £ bié d ,, . , e ] e n t r e el,de los 
c) Los eclesiásticos, los ministros de Art. 49. Los miembros del Gobierno conforrne ^ procedlmient.- en ellos es-lGobierno v el í ' ^ e r ludlelal ' U * 
las varias confesiones y los religiosos tendrán la dotación bus la naturaleza y tablecido-. m . Su ortranlzaclón será distinta á* la dfi!drán 
Profí!SOS- < ::. I responsabilidad de s is cargos ¿Kige, y ^ iniciativa de la dénmela de ¡ , 0 ™ * ^ ™ ^ o Ir 
d) LOi miembros de las familia. « ia8 Cortes determinarán, .VTieltras mi8m0fl h&br} de «er sancl.nada por ^HconsXd^minls ' ros Dopender6 del|glon5si 
d.s¿nv t ; ^ s Parí9« dvelf L ^ ^ ^ 0 8 E l fiscal ? a f Re'núbllea . . r á .1 W a P«b»< . , i./x^ido para la votación d- !as leyes. 
reinantes en España o en el extranjero. ejerzan sus funcionoe no pod 
nes y los triedlos de atenderlos no podran 10 reinantes en otros países, cualquiera ,;,^ar ^..^gg^j, a]?una nj )n 
ser contrarios a las leyes. jque sea el grado de parertesco que ¡e,T,T .<a rii' mdlr'ícrnment.i «n t, 
El Enfado i-arentlra el derecho de epc- i,i-,a con e] jefe de las mismas 
•WÍon para "fines "ruiglcsvís. ' -"J _ 1 Art . 36. E l máífdato del prciidétíté 






cion pr,vaaa. , 
Art. 50. E l Consejo de ministros úf 
E l carao de presidente de la República llberará principalmente: 
no podrá recaer dos veces seguidas en| a) Sobre los pr,>yt.Ptos de ley que ha 
la misma persona. 1^ gometer a las Cortes. 
Art 37. E l presidente de la República, b) 8obr|. el ejerclcio de }a g e s t a d 
jurara o prometerá ante las Cortes, so-|regianif.ntaria. 
lemnemente reunidas fidelidad a la Re-, c) ^ de carácter pe-
en la política social y económica del Es - pública y a la Constitución, acatamiento ijtjCO 
tado. a la voluntad nacional, celo y diligencia ' . . . , . . 
Paira toda asociación será necesaria la I en el desempeño do sus funciones paru 
nes religiosas ordenarán 
autonómicamente su réerlmen Interno, 
dentro de las leyes del Estado. 
L a libertad sindical queda reconocida 
La ley regulará las circunstancias en que 
las Asociaciones sindicales serán consi-
deradas como organismo su intervención 
rá al Congreso en plazo brél 
yectos de ley necesarios pan 
crlón de sus preceptos 
Art. 67. Cuando las Cámar 
ren cerradas o se hallare disu 
greso, una Comisión, integra 
y seis diputados y ocho sen 
gldos del seno de sus respec" 
ras por el slnlema de represa 
porcional, entenderá sobre 
"inscripción pública con arreglo a la ley. 1 servicio de lá Justicia y de. bien de Es- Art. 51. Los miembros del C o n s e j o ^ urgencia propuestos por 
J Art. 28. Todos los españoles son admi- paña. responden ante el Congreso de nn m*> y sobre la detención y el spañol 
slble.s a los empleos y cargos públicos, 
TÚT c,, mórifo y capacidad. E" sexo no 
.. /is';tv,ir en principio, excepción 
'n de este derecho, ni autorl-
-nal servicio desigualdad en la 
^Prestado este juramento o promesa, se do solidario, de la política del Gobierno.|de diputados y senadores, 
considerará iniciado un nuevo período1 Art. 52. E l presidente del Consejo yi Art. 68. SI en el período 
Dresidencial los "^m^ros responden civil y enmi- Cortes estén cerradas necesita 
Art 3S. Treinta días antes de la ex- nalmente de un modo individual por no para atender a urgentes 
nimr.í/m d l̂ mandato presidencial, las sus infracciones de la Constitución y do sa? necesidades diotar algún d 
rámarís se r?un ráÍ sin necesidad de ^ leyes. por contrariar una ley vigen' 
L a acusación por causa de delito se cualquier otro motivo deba t( fundonarios públicos «>- c0nv0catoria expresa, para proceder a ^ o a n  8« u o o v
«rrpcrin a }** W e i u , i » J- ~™^Z~I-t*Z~f- Hb la rj-v. producirá por acuerdo del Congreso y ce de ley lo consultará con el 
^ s e i ^ c f ^ ^ «e ejercitará ante el Tribunal de Jus- diente Consejo técnico, con 
:- tr^s ís^c tendrán ¡ ^ " ^ «w, 0̂ c„ d, totoédima^fi '^ia rorn tit.:.:.^! en ia forma de- nu. a V ^ n compela el ase 
; jurídico del Gobierno y con 
; permanente de las Cámaras 
Las consultas no serán su 
simultáneas, y el Gobierno 
plazo para evacuarlas sis: 
Art. 39. En los caaos de impedimento . ln , , 
^os previstos por ^ ^ ^ ^ remoción: renuncia p muer- termme , a ; Z _ _ _ _ 
' ¡te del preeidente de la República, asumí- i 1 i U L Ü V I 
molesta- r4 ^ funcioneá presidenciales el presi- r> 1 o 1 
dente del Senado quien convocará las i Uef farlamento 
9 B ^ B Í £ ^ i r Cortes a sesión extraord narla para que, j Art. 53. L a potestad legislativa resl-|3ei inferior a quince díes. 
^^HteLconst i tu ídas en Asamblea nacional, proce- de en ja nación. que la ejerre por me-: S: obtiene ^ informe fs 
an a la eifrcclóu de nuevo presidente de dio de las Cortes. Comisión permanente de 1 
República. Art. 54. E l Congreso de los Diputados el de los otros dos consejo 
dejare transcurrir cinco dlaa sin se compone de loe representantes elegí- «1 Gobierno podrá publicar 
í'ddlcha convocatoria, las Cámaras dos por sufragio universal, Igual direc- mo ley FnUando tal garan 
Milrán por sí mismas en Asam- to y secreto. 1 osa facultad. 
!_ Tendrán derecho al voto todos los es-! Publicado el decreto, el 
,. de imoed i mentó temporal ¡paiMlos mayores de veintitrés años, asi i tará obligado a llevarlo 
• ^ Senado asumirá transi-, varones como hembras. La ley regularájen su más inmediata re 
S S S * presidenciales, i la? demás clrrunstanclas neceaarias Pa-iyecto «leley^, 
te de la Repúbl - ra el ejercicio del sufragio. I Art. 69. E l presidente 
rá libremente a l ' A v * - 55- Serán elegibles como diputa-¡los ministros tienen voz 
v a 'oronueeta dos todos ios ciudadanos do la Repúbll-I meras y voto solamente " 
VSeH^ «WewftJca mayorea de edad, sin distinción de cual, en su caso, formen 
. dei8G^o nl de estado c'vll, que reúnan las^sis í ir a las Cámaras cu 
' i n r r ^ r t ^ 'condiciones fijadas por la ley electoral. I ellas requeridos a tal efec 
v " ' ^ « ' ^ 7 i Los diputados, una vez elegidos, re-1 E l Gobierno, por si o 
'"" ^ ,1 Íí,+1 «i presentarán a la nación. Su mandato du- Que designe de cada de 
xhuente al :rar4 clnco año3 oontados degde ]SL fe.inisterial, deberá contesta 
, cha de la celebración de las «lecciones ras las preguntas e Inte 
¿ y. m1-1 generales. Al terminar este plazo se re-!1* formulen previamente 
>, ^ona- novará totalmente el Congreso. Los dipu- dlPutados y senadores. 
: •lani'?n- tados jerán reelegibles indefinidamente. ^ ^rt. 70. E l voto de cens 
I Art 56. E i Congreso de los Diputa Gobierno sólo podrá ser ac 
línla-ldos se d-strlbuirá an comisiones perma- Co*STeao de i08 D1P"ta<1o« 
' • ' , elegidas por sistema' Todo v0̂ 0 de ^ ^ Z * 
ular ' proporcional E l reglamento de la Cá-|P"est0 en forma motivada 
Imara determinará el número de comí-¡5" finne * cuarta ^ [ i ® 
; ^ & > n . sienes, así como la organización ds sus do« estén en posesión 
cuidando de que la labor pre-
ompetrncia tícnlca. 
on sera cor 
y no pod 
Esta r 
dos loa 
da ni votada hasta ( 
E l Congreso de los Diputa- d,Az dlaa t . ^ J Z ^ 
No se considerara e 
la dindtir si no se su 
nbrar en casos excepciona 
mes de Investigación, cuyas 
fijará, sin que nunca tengan la W * ¡ * J ¿ * * 
dlcial ni entorpezcan la i n a T - l d ^ J " * 
¡ d° M funciones del O * J g ^ £ ^ 
ha Senado se compondrá M ^ s ^ A ^ i J S Í ^ 
l^s: 60 elegidos por las re-lvoto de censura. 
Ees patronales, 60 por las re-
' ¿ 3 obreras de los grupos de 
•^Industria y Comercio; 60 De la 
daciones de profesiones libe-, ^ 71< L a justicia 
r las universidades. n<>mbre de i& nación. 
Consejo de minlálros. 
l de la pú lic se  el Jefe 
: jdel Cuerpo fiscal en todas las jurisdic 
'•r'! clones 
T I T U L 
des y confesionales 
la forma que las le-
Administración de 
tónoma. como Poder daí 
Su régimen interno -M^R 
órganos propios. 
Las leyes determinarán 
competencia, f^mcio^amierl;-•«,:. 
;^ > Sen\do no podrá ser dl-
¿^uno de los grupos que lo 
fep. renovado por mitad. 
' 0 Se^ ^ miento^de'Tos' tr ib íL-
n* Individuos del Ejército y ^ ^ L a Adminirtracl I 
Sida que no se b a " ^ ^ cía será una, y comprenderá :• 
;e retirados. L a ley d«*f™' ^ones civil, ¿enal, contenclo 
^ - • e ^ í l ^ J S ^ S ^ ^ l a l ! militar, mariti 
lesqulera otras que las leyes estabi 
senadores I E l Ejército y la Marina de guer 
por las opiniones que ^ ^ e s p ^ l a l i ^ n t e r e g a o s en 
senadores, esí como 
espectivas. 
mtados y 
'lerclílo'de w taaOomm. den V?™1: •ino 011 cuanto afecte 
tes estén funcionan- pcrvlcloe de armas y a su dlscipliní 
detenidos en flagran-1 NQ podrá establecerse fuero algui 
l'ón en cualouler caso r*2^' de ^ personas ni de los lu 
nme'dla «amenté a la Se Exceptúa el caso de estado de g 
Icón arreglo a la ley de Orden pub 
r BUUW 
